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peí ideario^ español 
A través de nuestros filósofos 
—o— 
pud ie ra dec i rse que l a f i l o s o f í a de E u -
rtpnio d ' O r s adolece m á s que de obscu-
idad de o p a c i d a d . L o o b s c u r o puede 
R a e r n o s h a c i a m i s t e r i o s a s l e j a n í a s ; lo 
!naco nos de t iene en l a f u n c i ó n de pen-
| r El s i s t e m a p r o p i o (me nos p r o p i o de 
f, que p u d i e r a p a r e c e r ) de este e sc r i to r , 
de tan fue r t e p e r s o n a l i d a d l i t e r a r i a y 
,e tan de l i cado p a l a d a r e s t é t i c o , es l a -
l é n t a b l e m e n t e p o b r e de m e t a f í s i c a y de 
Motivación t r a s c e n d e n t a l . 
Vimos que, s e g ú n D ' O r s , l a l i b e r t a d 
¿ u q u i s t a p r o g r e s i v a m e n t e l a n a t u r a l e z a . 
pero t oda c o n q u i s t a i m p r i m e a lgo . E\ 
conquistador h a de pone r en l o c o n q u i s -
tado algo de s í m i s m o , y a l o s u p e r p o n -
ga por s u j e c i ó n v i o l e n t a , y a l o i n t r o d u z -
ca en el s é r m i s m o de lo c o n q u i s t a d o 
pCor v í a de a s i m i l a c i ó n . ¿Y q u é puede po-
ner la m e r a l i b e r t a d en l a n a t u r a l e z a , 
m á ü n l a t e o r í a de E u g e n i o d ' O r s ? N o 
puede p o n e r n a d a , p o r q u e n a d a t iene. 
Una p u r a f u e r z a i n d e t e r m i n a d a e i n c o n -
dicionada, s i n ideas , s i n v o l u n t a d , s i n 
sentimientos, s i n fuerzas in t e l ec tua le s , na-
da puede c o n s t i t u i r . 
y a q u í e s M l a c o n t r a d i c c i ó n f u n d a -
mental. Se p a r t e de u n a o p o s i c i ó n en t r e 
los conceptos de n a t u r a l e z a y e s p í r i t u . 
Pero el s é r a n í m i c o e n su esenc ia p r i -
maria, despojado de t o d a a d q u i s i c i ó n , es 
t a m b i é n n a t u r a l e z a , y , en t a l concepto , 
hay que c o n s i d e r a r l o , no c o m o fuente de 
la c u l t u r a , s i n o c o m o opues to a l a idea 
'de c u l t u r a . P a r é c e n o s que R i c k e r t i ene 
razón en esto, que e l f u n d a m e n t o de la 
d i s t inc ión en t re l a c i enc i a c u l t u r a l y l a 
ciencia n a t u r a l e s t á en l a i dea de v a l o r , 
I y que s i de u n ob j e to c u l t u r a l se r e t i r a 
el v a l o r queda r e d u c i d o a m e r a n a t u r a -
leza. 
Ha h a b i d o en f i l o s o f í a u n a g r u e s a co-
rriente en p ro de l a e s p o n t a n e i d a d v i t a l . 
La g r a n idea r o m á n t i c a es en ú l t i m o 
a i i á l í s i s—dice P a r o d y — « e s t a idea de l a 
vida, de l a v i d a conceb ida c o m o poten-
cia e s p o n t á n e a y l i b r e , p r i n c i p i o de to-
da c r e a c i ó n y de todo p rog re so , de eta-
pas i m p r e v i s i b l e s , i r r e d u c t i b l e s , t a n t o a l 
puro m e c a n i s m o de l a m a t e r i a c o m o a 
los designios conce r t ados y c l a ros de la 
inteligencia; de l a v i d a conceb ida c o m o 
ins t in to . . .» P o r a h í se v a a B e r g s o n y a 
Nietzsche; no se puede i r , c o m o q u i e r e 
Eugenio d 'Ors , a l i n t e l e c t u a l i s m o . Cier -
to ' 'que D 'Ors q u i e r e hacer s u r g i r la 
cultura de d a c o l a b o r a c i ó n que al es-
fuerzo de un h o m b r e t r a e n los esfuer-
zos h is tór icos de los d e m á s h o m b r e s » , y 
de abi nace u n a n o r m a s o c i a l ; p e r o no 
se puede a d m i t i r u n a n o r m a soc ia l , s i n 
que resulte n e g a d a l a a b s o l u t a esponta -
neidad i n d i v i d u a l , que es el p u n t o de 
partida de la f i l o s o f í a de l pensador ca-
talán. 
D'Ors h a i n v e r t i d o los t é r m i n o s , ha 
puesto los bueyes t r a s el a r a d o . Par -
tiendo de l a n o r m a , se puede l l e g a r a 
. l a l i b e r t a d ; pero , p a r t i e n d o de la l i be r -
tad p u r a y s i n m á s i n g r e d i e n t e s q u e e l la 
nunca s u r g i r á l a n o r m a . 
Como dice O r t e g a y Gasset, los c l á s i -
cos p roduc tos i n c o n m e n s u r a b l e s de l a 
cul tura son t e s t i m o n i o de la u n i d a d i d e a l 
del h o m b r e . P e r o es ta u n i d a d idea l su-
pone a lgo c o m ú n , p r eex i s t en t e y supe-
rior a l i n d i v i d u o , que n u n c a se p o d r á 
reducir a p u r o i m p u l s o i n d i v i d u a l . 
Con r a z ó n a d v i e r t e P a r o d y , c r i t i c a n d o 
a Be rgson , que, s i se r echaza l a e x p l i -
cac ión f i n a l i s t a lo m i s m o que l a e x p l i -
cac ión m e c a n i s t a , los f e n ó m e n o s n o t i e -
nen n i f i n n i l e y : « r i t m o (?) de i n t u i c i o -
nes v i v a s , a l a s que se c o n s i d e r a c o n t i -
nuas p e n e t r á n d o s e y c o n t i n u á n d o s e u n a 
a otra , p e r o que n o t i enen , s i n e m b a r -
go, o t r o lazo de u n i ó n que el hecho de 
su enlace, s i n r e l a c i ó n n i s i g n i f i c a c i ó n 
in te l ig ibles , i n a p r e n s i b l e s y evanescen-
tes: e m p i r i s m o el m á s c o m p l e t o que j a -
m á s se h a v i s t o , pues n o puede f i j a r se 
n i concebirse a s í m i s m o , n o r e c o n o c i é n -
dose el de recho de d e f i n i r s e c o n a y u d a 
de conceptos, n i de expresa r se con a y u -
da de p a l a b r a s . » 
Una f u e r z a i n c o n d i c i o n a d a , s i n idea, n i 
norma, n i s e n t i m i e n t o s , n i f i n a l i d a d no 
se concibe . L a fuerza expresa u n a d i -
rección, l a d i r e c c i ó n u n t é r m i n o « a d 
quem» y ese t é r m i n o t i ene que p reex i s -
hr de u n m o d o i n t e l i g i b l e en el sujeto 
o .en u n o r d e n p r o v i d e n c i a l s u p e r i o r . 
La idea de l u c h a t iene que ser s i e m p r e 
en filosofía u n a idea s u b o r d i n a d a . L a es-; 
co lás t ica e x p u s o u n a t e o r í a a d m i r a b l e en 
^us conceptos de a p e t i t o c o n c u p i s c i b l e y 
apetito i r a s c i b l e . S e g ú n es ta f i l o so f í a , to -
das las pas iones se r e d u c e n a l a m o r . L o 
primero es a m a r ( ape t i t o c o n c u p i s c i b l e ) . 
Después o d i a r l o que se opone a l a con-
secución de l o b j e t o a m a d o y e n c u a n t o 
eon é l es i n c o m p a t i b l e ( ape t i to i r a s c i b l e ) . 
Lo p r i m e r o es d i r i g i r s e h a c i a u n s é r ; lo 
segundo, r e m o v e r los o b s t á c u l o s . A s í el 
anior a D i o s nos h a c e l u c h a r c o n t r a to-
do lo que a esa a s p i r a c i ó n se opone, y 
al m i s m o t i e m p o que l u c h a m o s p o r ese 
jjjtoor es tablecemos en el m u n d o el i m p e -
lo de l v e r d a d e r o o r d e n . 
La f i l o so f í a e s c o l á s t i c a p o d r í a h a c e r i n -
^Ügible a lgo de l s i s t e m a de E u g e n i o 
^ Ors. L a i m a g e n de l a d i a s t a s a (que n o 
sabemos hasta q u é p u n t o es i m a g e n ) , con 
a que se q u i e r e e x p l i c a r el conoc i rn i en -
|0 i n t e l ec tua l , puede i n t e r p r e t a r s e s e g ú n 
la; t e o r í a de l e n t e n d i m i e n t o agente y del 
a t e n d i m i e n t o posible. , L a diastasa p o d r í a 
^er e l e n t e n d i m i e n t o agente que separa 
i0 u n i v e r s a l de lo sensible. P e r o D ' O r s 
seguramente n o se c o n f o r m a r í a con es-
^ i n t e r p r e t a c i ó n . 
L n i l u s t r é sacerdote c a t a l á n , y a des-
aparecido de este m u n d o , el doc to r K l a s -
inT' , a l s i s t ema de E u g e n i o d ' O r s una 
^ e r p r c t a c i ó n c r i s t i a n a o cas i c r i s t i a n a , 
ca ^ i n c e p c i ó n l ó g i c a v i ó u n a a s c é t i -
. oí ( i rml i t i a h o m i n i s » . T i e n e , e n efecto 
s is tema l a nobleza de l a l u c h a de l es-
S d e r í ^ 'í1 natura,eza y l a f u e r z a 
este i i f de l a r i o r m a - P o r ^ s g r a c i a , 
U n n n ° ^ a s p e c , 0 r e s u l t a d e s t r u i d o en 
Í C o S l % l a ' < 0 c e a n o g r a f í a de l ^ d i o » , w n t i n ü a a l f i n a l de la s* c o l u m n a ) 
Congreso de J. Católicas 
Hispanoamericanas 
Se celebrará en Madrid en 1927 
Una carta del Papa a la Semana 
Social de Nápoles 
—o— 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 21.—Los representantes de l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a h a n ofrecido 
en el A l b e r g o M á x i m o u n banquete a los 
representantes de las Juventudes hispano-
amer icanas . H a b l a r o n los delegados de 
Chi le , U r u g u a y , y de E s p a ñ a , los s e ñ o r e s 
S a u t u y Oreja . 
Se d e c i d i ó o r g a n i z a r p a r a 1927 u n Con-
greso de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Hispano-
amer i cana en Madr id .—Da/ / l7 ia . 
L A A C A D E M I A P O L I G L O T A 
R O M A , 21.—En e l g r a n s a l ó n de l a Can-
c i l l e r í a se h a celebrado l a Academia p o l í -
g l o t a de homena je a l P o n t í f i c e . H a b l a r o n 
representantes de 27 naciones. P o r Espa-
ñ a h izo uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r Oreja , 
que d i s e r t ó acerca de l s igni f icado y de l a 
p o s i c i ó n de E s p a ñ a en l a h i s t o r i a de l 
P o n t i f i c a d o ; d e s c r i b i ó l a v i s i t a de l Rey 
de E s p a ñ a a l V a t i c a n o , l evan t ando g r a n 
entus iasmo en el p ú b l i c o , que a c l a m ó a 
l a n a c i ó n y a su caballeroso Soberano. A l 
t e r m i n a r l a A c a d e m i a y d e s p u é s que el 
coro de l a C a p i l l a S i x t i n a e j e c u t ó unos 
motetes, tudos los asistentes, puestos de 
pie , e n t o n a r o n el Credo, r ea l i zando a s í e l 
acto m á s solemne de a f i r m a c i ó n de l a 
u n i d a d de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
Los j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , que l i a n empren-
d i d o h o y el regreso a E s p a ñ a , m a r c h a n 
entus iasmados de las fiestas celebradas. 
D u r a n t e l a a u d i e n c i a p o n t i f i c i a el Papa 
tuvo atenciones p a r a con ellos, d e t e n i é n -
dose l a r g o ra to ante l a bande ra y leyen-
do las in sc r ipc iones de l a m i s m a . Hab lan -
do d e s p u é s con ellos, no se cansaba de 
dec la ra r su entus iasmo.—Da// ino . 
L A S E M A N A S O C I A L D E Ñ A P O L E S 
R O M A , 21.—La Semana Socia l de los ca-
t ó l i c o s i t a l i anos h a empezado h o y en Ná-
poles, p r e s i d i d a po r m o n s e ñ o r M i n o r e t t i , 
Arzobispo de Genova. L a f u n c i ó n r e l ig iosa 
se c e l e b r ó en l a c a p i l l a de Santa Res t i tu-
ta, p red icando m o n s e ñ o r D i Domenico 
acerca del apostolado soc ia l . 
E n l a s e s i ó n de ape r tu ra , d e s p u é s de l 
sa ludo del comendador De S imonc , en 
n o m b r e de los c a t ó l i c o s napol i t anos , h a b l a 
Colombo, presidente gene ra l de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a I t a l i a n a , Scerca del p r o g r a m a y 
de l a m i s i ó n del apostolado de l a a c c i ó n 
c a t ó l i c a . L e s igue m o n s e ñ o r M i n o r e t t i , que 
e x p l i c a brevemente e l p r o g r a m a de t raba-
j o de l a Semana Soc ia l . Las lecciones de 
l a m i s m a v e r s a r á n sobre tres cues t iones : 
« E s c u e l a » , « A c t i v i d a d p o l í t i c a » y «Act ivi -
d a d s o c i a l » . E l padre E m i l i o C loche t t i . 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de M i l á n , des-
a r r o l l a l a p r i m e r a l e c c i ó n : « E d u c a c i ó n se-
D e l l a Rocca, profesor de l a U n i v e r s i d a d 
g ñ n e l concep ta c r i s t i a n o » . Por l a ta rde , 
de N á p o l e s , h a b l a acerca de «La legis la-
c i ó n escolar en I t a l i a » . A d e m á s de las 
asambleas generales se h a n celebrado m u -
chas sesiones sobre temas pa r t i cu la res , en-
tre ellos el de l a m o r a l i d a d p ñ b l i c a . 
L A C A R T A D E L P A P A 
E n n o m b r e de Su S a n t i d a d el Cardena l 
Gaspar r i h a d i r i g i d o a l Cardenal Ascalesi , 
Arzobispo de N á p o l e s , u n a ca r t a expresan-
do l a complacenc ia de l P o n t í f i c e po r l a 
c e l e b r a c i ó n de l a semana y especialmente 
por l a o p o r t u n i d a d y l a i m p o r t a n c i a de 
las cuestiones que se v a n a t r a t a r en e l la . 
E l estudio de d ichas cuestiones c o n d u c i r á 
a l a j u s t a s o l u c i ó n de cuestiones urgentes, 
s e g ú n las n o r m a s que l a San t a Sede quie-
re que sean comprend idas y seguidas dó -
c i lmente , sobre todo, po r pa r te de los ca-
t ó l i c o s i t a l i anos . « S a t i s f a r á g randemente 
a l á n i m o del P o n t í f i c e — c o n t i n ú a — s i en l a 
semana social se refuerza a ú n m á s el g ru -
po de c a t ó l i c o s que es tud ian esas cuestio-
nes y que, l ib res de pasiones p o l í t i c a s , se 
colocan sobre las luchas de los pa r t idos , 
an imados po r l a ú n i c a y san ta a m b i c i ó n 
de se rv i r a l a I g l e s i a y co l abo ra r en t i 
b i en p ú b l i c o buscando y p r epa rando l a 
s o l u c i ó n c r i s t i a n a de las cuestiones que 
a t o r m e n t a n a l a s o c i e d a d . » 
L a l e c t u r a de l a car ta del Papa fue 
acogida con g r a n entus iasmo por los con-
gresistas.—D(7 / / ína. 
Primo de Rivera desembarcó ayer en Cebadilla 
A su regreso al "Alfonso XIIIa le acompañó Sanjurjo para ultimar detalles de las 
futuras operaciones. Siguen los desembarcos de ganado y de algunas unidades. 
El hermano de Abd-el-Krim se ha refugiado en Tazarut. Jefes de Beni Aros en Fez. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
«Las no t ic ias rec ib idas hasta esta ho ra 
no acusan n o v e d a d en el t e r r i t o r i o de Ceu-
t a - T e t u á n . E n e l de M e l i l l a l a A v i a c i ó n 
s o r p r e n d i ó el Zoco el Sebt de Mehsyast , 
d i s p e r s á n d o l o con fuego de amet ra l l adoras 
y o c a s i o n á n d o l e s muchas bajas, que aban-
dona ron . E n T e t u á n se ha celebrado en el 
campamento de l a m e h a l l a p l i f i a n a solemne 
fiesta, en l a que el g r a n v i s i r ha fe l i c i t ado 
a los askar is p o r su b r i l l a n t e compor ta -
m i e n t o en las recientes operaciones. Ayer 
m t e n s i f i c ó el enemigo su fuego de f u s i l 
y c a ñ ó n en la zona de Alhucemas . E l ge-
n e r a l en jefe ha l legado fe l izmente a aguas 
de A l h u c e m a s . » 
(COMUNICADO DE AYER TARDE) 
E l gene ra l en jefe d e s e m b a r c ó ayer en 
el campamento de Cebadil la , a c o m p a ñ a d o 
del a l m i r a n t e , conferenc iando con los ge-
nerales S a n j u r j o y Saro. e inspeccionando 
todas las obras y servicios. 
Pudo aprec iar , no só lo la a c t i v i d a d ver-
t i g inosa con que todos t r aba jan , sifCú el 
e l evad i s imo e s p í r i t u de aquellas t ropas. A l 
regresar a l acorazado Al fonso X I I I , donde 
ha ins ta lado su c u a r t e l genera l , le acom-
p a ñ ó el gene ra l San ju r jo , a f i n de u l t i m a r 
detalles re lac ionados con nuestras f u ñ i r á s 
operaciones. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
A l a ho ra de f a c i l i t a r esta n o t a no se 
h a n rec ib ido o t ras no t i c i a s de Alhucemas 
que las y a f ac i l i t adas a la Prensa a me-
d i o d í a . H o y no se esperaba r e a l i z a r en d i -
cho sector o p e r a c i ó n a l g u n a i m p o r t a n t e , 
pues s e g u í a e l desembarco de ganado y 
de a lgunas un idades . 
E l gene ra l encargado de l despacho desde 
T e t u á n c o m u n i c a no ha o c u r r i d o novedad , 
o b s e r v á n d o s e en a lgunas cabi las rebeldes, 
d is idencias favorables a nues t ra causa, 
l a n í o en la r e g i ó n o r i e n t a l como en l a oc-
c iden ta l . 
E l R e y en M a d r i d 
Procedente de San S e b a s t i á n l l e g ó ayer 
m a ñ a n a , en e l expreso de las diez cua ren ta 
y c inco su majes tad el Rey, a c o m p a ñ a d o 
de su m a y o r d o m o m a y o r , duque de M i r a n -
d a ; ayudante teniente co rone l s e ñ o r V I -
g ó n , y del inspector de los Reales Palacios, 
s e ñ o r A z ú a . 
E n l a e s t a c i ó n del Norte le esperaban el 
i n fan te don F e r n a n d o , el pres idente inte-
r i n o del D i r e c t o r i o , m a r q u é s de M a g a z ; el 
d i r ec to r gene ra l de Segur idad , e l goberna-
dor c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n , y 
numerosos jefes y oficiales de los d i s t in tos 
Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n . 
E n a u t o m ó v i l se t r a s l a d ó a Pa lac io , en 
c o m p a ñ í a del m a r q u é s de Magaz, qu ien , 
p o r espacio de u n a ho ra , p e r m a n e c i ó en 
e l reg io A l c á z a r , i n f o r m a n d o a don Alfonso 
de los asuntos de ac tua l idad . 
« « « 
SAN S E B A S T I A N , 21.—En el sudexpreso 
de anoche m a r c h ó a M a d r i d el Rey, que 
r e g r e s a r á e l s á b a d o . F u é despedido en l a 
e s t a c i ó n po r las Reinas , las au tor idades y 
numeroso p ú b l i c o . 
S i n n o t i c i a s 
A las dos de l a t a rde s a l i ó ayer de des-
pachar con el Rey e l m a r q u é s de Magaz. 
— ¿ H a hab ido no t i c i a s de Marruecos?— 
p r e g u n t ó u n i n f o r m a d o r . 
— N i buenas n i m a l a s — r e p l i c ó el presi-
dente i n t e r i n o del D i r e c t o r i o . 
* * 9 
Por l a noche el gene ra l Val lesp lnosa d i j o 
a los i n f o r m a d o r e s : 
—De Mar ruecos n a d a de p a r t i c u l a r , s i n 
novedad. 
U n j a l i f a rebe lde m u e r t o 
M E L I L L A , 19 (a las 23,30).—Grupos ene-
migos h o s t i l i z a r o n esta m a d r u g a d a <las 
posiciones de l sector de S i d i Mesaud, sien-
do rechazados con e n e r g í a por las g u a r n i -
ciones, que h i c i e r o n a los atacantes a l -
gunas bajas. 
—Las b a t e r í a s de l a p o s i c i ó n de A f r a u 
d i spersaron va r i a s concentraciones descu-
bier tas po r los cent inelas en las inmed ia -
ciones. 
—Regresaron s in novedad a l campamen-
to de Tafe r s i t las t ropas que sa l i e ron de él 
p ro teg iendo u n convoy dest inado a T i z z i 
Asa. 
—Unos cont ingentes rebeldes i n c e n d i a r o n 
los a lmia res de l poblado de T a h i l u s , i nme-
d ia to a S i d i Mesaud, a tacando d e s p u é s el 
puesto. L a m e h a l l a h a establecido en L a i t 
Z i d i n i t servic ios de emboscada, a s í como 
en las i nmed iac iones de T a u r i a t y Taza , 
p a r a ev i t a r que se r e p i t a n las agresiones 
rebeldes, u n a de las cuales se l l e v ó a cabo 
c o n t r a T i z a A l m a n , resu l tando m u e r t o en 
el la , p o r el fuego de los m e j a z n í e s , u n j a l i -
f a rebelde. 
E n t r e las bajas enemigas esta 
e l c a i d F e t t u m a 
M E L I L L A . 19 (a las 23,30).—Se sabe que 
las bajas que t u v o e l enemigo' en l a agre-
s i ó n que r e a l i z ó en las p r o x i m i d a d e s de l 
Ker t , j u n t o a l a p o s i c i ó n de A z i b de M i d a r , 
fue ron numerosas y m u y sensibles p a r a 
ellos, pues entre los muer tos t u v i e r o n a l 
pres t ig ioso c a i d Fe t tuma . Los he r idos , ca-
s i todos graves, pasaron de 20. 
—Ha l legado a l a p laza , f u g á n d o s e de 
A x d i r , donde se h a l l a b a p r i s i o n e r o , el i n -
d í g e n a M e r i b Den Salah , de tenido en agos-
to en Bufch fadanem, cuando se d i r i g í a a 
Mota lza . 
—Esta t a rde se c e l e b r ó el en t i e r ro de los 
c a d á v e r e s del cabo de cazadores de Ta-
l a v e r a T o m á s Rub io y del t r o m p e t a de 
A r t i l l e r í a de Ceuta Ben i to C i p r i a n o , muer -
tos en M o r r o Nuevo. 
— U n c a m i ó n que se d i r i g í a a Tafe r s i t 
v o l c ó , resu l tando m u e r t o en el accidente 
el can t ine ro Si lvestre Flores . 
— L l e g ó esta ta rde u n h id ro p i l o t a d o por 
el teniente San ju r jo , que p a s ó l a noche de 
ayer en M o r r o Nuevo, a l lado de su padre , 
el g ene ra l de l m i s m o ape l l ido E l h i d r o 
t ra jo a bordo a l c a p i t á n de Estado M a y o r 
E s c a r t í n , he r ido en Cebadi l la . 
ZONA FRANCESA 
Los legionarios camino de Alhucemas 
• • , 
( e p í l o g o , c a p í t u l o I I I ) . Al l í aparece que 
cada u n o t iene su ley, y , i s i n g u l a r as-
c é t i c a , que e l d o c t o r K l a s k a r n o h u b i e -
r a aprobado! , e s ta ley puede ser el v i -
c i o . . . 
H a g a m o s cons ta r , s in e m b a r g o , que l o 
que p r e d o m i n a en el i d e a r i o de n u e s t r o 
pensador es el c o n c e p t o c las ic i s ta de r i t -
m o . A s í se e n c u e n t r a en p o s i c i ó n opues-
ta a l a de t a n t o s e sc r i to res que h a c e n 
a l i n s t i n t o v i l e s h a l a g o s y que se i n s p i -
r a n e n u n í n t i m o sen t ido l i b e r t a r i o . No 
se puede ser c l a s i c i s t a s i n t ener esencia-
les co inc idenc ia s con l a m o r a l c a t ó l i c a . 
C i e r t o que estas c o i n c i d e n c i a s s e r á n pou 
el l ado de l a s c e t i s m o y n o p o r el l ado 
del m i s t i c i s m o , pe ro con a l g ú n funda-
m e n t o se ha pod ido dec i r que c l a s i c i s m o 
y c a t o l i c i s m o hacen l a m i s m a c r í t i c a del 
h o m b r e . 
Y c o m o E u g e n i o d ' O r s es m á s c o m -
p r e n s i v o y c u l t o que l a m a y o r p a r t e de 
nues t ro s e sc r i t o r e s y pa rece l i b r e de es-
t rechos p r e j u i c i o s y m u c h o m á s de en-
conados s e c t a r i s m o s , como en sus v a r i a -
das p e r e g r i n a c i o n e s p o r el m u n d o de las 
ideas, pa sando do l a a n é c d o t a a la ca-
t e g o r í a y v iceversa , t i ene o c a s i ó n de m a r -
car p u n t o s de c o n t a c t o con l a v e r d a d , 
puede esperarse que esos p u n t o s se m u l -
t i p l i q u e n h a s t a s e ñ a l a r u n a l í n e a , y que 
las l í n e n s se a r m o n i c e n en u n a cons t ruc-
c i ó n , ba jo la cua l pueda a b r i g a r s e u n pen-
s a m i e n t o c l a r o y u n a m o r a l m á s fuer te 
que esa p o b r e m o r a l s u y a de la bel leza, 
del r i t m o , de l a e legancia , de l a v i d a or-
denada , (icomo l a e legante d e m o s t r a c i ó n 
de u n t e o r e m a m a t e m á t i c o » . 
Cao E u g e n i o d ' O r s del l ado l a t i n o c a t ó l i -
cb, y a t r a v é s de l l a t i n i s m o (en e l sen t i -
do a m p l i o en quo e l l a t i n i s m o c o m p r e n -
de t a m b i é n e l h e l e n i s m o ) , puede l l ega r 
a l c a t o l i c i s m o . A m b a s cosas se p e n e t r a n 
y la h i s t o r i a ha e l a b o r a d o una a r m o n í a ; 
pero c u a n d o se l a s q u i e r e u n i r demas ia -
do y c o n f u n d i r sus c o n t o m o s suele echar-
se ' m a n o de u n a tamentable so ldadu ra 
pagana que a p a g a l a l l a m a m í s t i c a . 
Sa lvador M I N G U U O N 
(DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO ESPECIAL) 
Apenas h a t r a n s c u r r i d o una semana 
desde que se r o m p i ó el cerco de K u d i a 
T a h a r , y y a l a segunda y l a t e rce ra ban-
de ra del T e r c i o , p ro tagonis tas—juntamen-
te con l a m e h a l l a de T e t u á n — d e aque l l a 
a c c i ó n , navegan nuevamente c a m i n o de 
Alhucemas , a l a par , b i e n que en o t ro bar-
co, de l a l to c o m i s a r i o . D i r í a s e que las c i r -
cunstancias no qu ie ren desanudar l a i n -
t ^ n i d a d m i l i t a r , gue r re ra , que l a i n i c i a t i -
v a de A b d - e l - K r i m i n t r o d u j o entre el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a y aquellas un ida -
des de choque. Recordadlo . D i f í c i l m e n t e 
l o o l v i d a r á n los te tuanl les , que v i e r o n có-
m o se i n s i n u a b a , a l estal lar sobre K u d i a 
T a h a r los c a ñ o n a z o s enemigos, l a repe-
t i c i ó n de los d í a s i nqu ie t an tes de Gorgues. 
E n el campamento , con honores de po-
b lado , de D a r R l f f i e n , ante l a f o r m a c i ó n 
de los l eg iona r io s que esperan, quietos y 
r í g i d o s l a l l egada de P r i m o de R i v e r a , nos 
cuen ta someramente « c ó m o fué» el tenien-
te co rone l Ba lmes . En mangas de camisa, 
despechugado, c o m o todos los d e m á s je-
fes y of ic ia les exped ic ionar ios . Bal ines , 
d e n t r o de su aven ta jada estatura y con 
e l ros t ro b r o n c í n e o , c h i r l a d o de r o j o po r 
e l rebote de u n a ba l a reciente, es l a ima -
gen v i v a de u n j e r a r c a de l T e r c i o . Si no 
s u p i é r a m o s que h a sal ido de l a A c a d e m i a 
y que h a hecho su ca r r e r a en e l E j é r c i t o 
Regular , d i r í a m o s que ha e x t r a í d o las es-
t re l las , los ademanes, el acento, i nc luso 
el b r i l l o m e t á l i c o de l a m i r a d a , del esp í -
r i t u y de l amb ien t e de l a L e g i ó n . «Es tá -
bamos, nos refiere, en M o r r o Nuevo, pa ra 
desembarcar de u n momen to a o t ro , cuan-
do nos t r a jo u n torpedero l a o rden de que 
d e b í a m o s za rpar p a r a R í o M a r t í n . E l d í a 
7 por l a noche sa l imos de aguas de A l -
hucemas y a l a m a ñ a n a s iguiente e s t á -
bamos en t i e r r a . De R í o M a r t í n a T e t u á n , 
a donde l legamos casi a l m i s m o t i e m p o 
que e l genera l , y de T e t u á n a K u d i a Ta-
ha r . F u e r o n tres d í a s de ve rdadera lucha , 
de fuego, de obs t inados y porf iados cho-
ques a l a r m a b l anca . E l segundo, e l m á s 
rudo , el m á s ca rn i ce ro . A l amanecer del 
ú l t i m o l a s i t u a c i ó n estaba r e sue l t a ; l a 
h a b í a n despejado los c a d á v e r e s tendidos 
en el campo. S ó l o nos restaba a h u y e n t a r 
a a lgunos p a c o s . » 
T o d o T e t u á n sabe, en efecto, que los 
muer tos rebeldes pasaron de 150. Lo pre-
g o n ó el r e to rno de los l eg ionar ios que des-
í l l a r o n t r i u n f a l m e n t e po r T e t u á n , en arbo-
lando trofeos. 
A r m a m e n t o , m u c h o a r m a m e n t o t a m b i é n . 
E l teniente co rone l Raimes nos dice e n q u é 
y po r q u i é n se ha i n v e r t i d o . « C o m o casi 
s iempre se t r a t a de m á u s e r e s en b u e n es-
tado, los aprovecha el T e r c i o p a r a repo-
ner las piezas descabaladas de los su-
yos. Esta vez c a y ó en m i poder u n a cara-
b i n a belga po rque por su p e q u e ñ o tama-
ñ o parece v e r d a d e r a m e n t e u n juguer te» . 
A l o í r esto, t e r c i a u n o f i c i a l : Mi teniente 
corone l , s i e n c u e n t r a o t r a en Alhucemas , 
no se o lv ide m í . P rome to buscar le , en 
cambio , o t r a en esta zona. Con m u c h o 
g u s t o ; pero conste, a r g ü y ó el jefe de las 
banderas, que ha puesto usted a m i regalo 
u n precio caro. 
I n q u i r i m o s t o d a v í a s i se cog i e ron p r i -
sioneros. « N i n g u n o . » Y, t ras o t r a pausa : 
«El genera l t iene m u c h o i n t e r é s en que co-
j amos pr i s ioneros , pero a los l eg iona r ios 
les r e s i d í a m u y dif íc i l .» 
Cuanto, no obstante, v i é r a m o s y escu-
c h á r a m o s en este campamento vasto y r u -
. moroso , se b o r r a a l apearse de l «au to» 
P r i m o de R i v e r a e i n i c i a r s e el desfile, ca-
m i n o del frente de Alhucemas , a l son d é 
fur iosos tambores y entre los floreos i n a u -
di tos de las b é l i c a s t rompetas . Esta mar-
c i a l despedida de l a segunda y l a tercera 
bandera del Terc io , fresca a ú n l a sangre 
que v e r t i e r a n hace u n a semana, es a lgo 
que. aun m i s m o t i empo , sobrecoge y em-
bravece el á n i m o . Ordenados en c o l u m n a s 
de a cua t ro , pasan r í t m i c o s , ver t ica les , ro -
tundos , hombres de todas las razas y de 
todos los pueblos. Los h a y dec l inando en 
l a madurez , veteranos, provectos, con l a 
p i e l venc ida y r u g o s a ; los h a y adolescen-
tes, casi imberbes , casi n i ñ o s . A l g u n o s , 
procedentes de l S u d á n , de l Senegal , de 
A r g e l i a , t i e n e n l a testa t a l l ada en é b a n o , 
y l l e v a n en los ojos e s t r í a s de s angre ; 
otros denunc i an un o r igen n ó r d i c o , casi 
s iempre g e r m á n i c o , en las claras pup i l a s 
y en e l r u b i o semblante . Pero todos p u j a n 
reciamente , con i g u a l c o m p á s , l a m i r a d a 
a l t a y ansiosa e i d é n t i c o braceo resuel to 
y rabioso. Q u i é n , p o r o t r a pa r t e , l l e v a 
u n p e r r i t o de lanas , a p r e t á n d o l o con e l 
b razo i z q u i e r d o c o n t r a el c o r a z ó n ; o t ro 
l l e v a l a m a n o a l m i s m o s i t i o , encer ran-
do u n objeto en el p u ñ o ; u n tercero con-
duce por u n cordel a o t ro p e r r i l l o . . . Pa-
san los b a m k i r l n e s — g u i ñ a p o s , s imu lac ros 
o esquemas de banderines—deshi lachados 
por la me t r a l l a . A l frente de l a ú l t i m a 
f o r m a c i ó n viene, a l to y barbudo, u n le-
g i o n a r i o , que parece l a estampa de u n 
gue r r e ro p r e h i s t ó r i c o . L a d i v i s a de l a se-
g u n d a bandera es u n a ca lavera sobre dos 
t i b i a s c ruzadas ; l a d i v i s a de la tercera 
es u n a mano que t a l ad ra u n c o r a z ó n con 
u n p u ñ a l . 
Se despeja, po r fin, l a exp lanada . E n 
e l c ampan ien to permanece en expectat i -
v a o t r a bandera . Los 1.200 hombres van 
a p ie por l a o r i l l a del m a r . 
E n Ceuta e m b a r c a r á n a p r i m e r a ' ho ra 
de l a noche, con r u m b o a M o r r o Nuevo. 
Se t r a t a , c la ro es, de u n hecho senci l lo , fa-
m i l i a r , co t id i ano casi, en l a v i d a de l Ter-
c io y po r eso. s i n d i l da , el semblante de 
los que quedan no a l egan s ino i nd i f e r en -
cia . P r i m o de. R i v e r a d e s p í d e s e ahora de 
el los . Es t recha l a mano a los of iciales y 
p r o n u n c i a , d i r i g i é n d o s e a los l eg iona r ios 
francos de serv ic io , u n repet ido, c a r i ñ o s o 
a d i ó s . Acaso sea en este a d i ó s de l genera l 
en jefe del E j é r c i t o de Af r i ca , en l a voz 
y e n l a m i r a d a de q u i e n l o p r o n u n c i a r a , 
donde ú n i c a m e n t e esta t a rde hayamos en-
con t r ado u n a ch ispa de e m o c i ó n , u n a de-
m o s t r a c i ó n de los afectos humanos . ¿A 
los que se van? ¿A los que se quedan? 
M a r i a n o D A R A N A S 
Dar R i f f i e n . campamento de L a L e g i ó n , 
19 de sept iembre. 
M A S S U M I S I O N E S 
FEZ, 20.—El enemigo h a demostrado 
c ie r ta a c t i v i d a d h o s t i l i z a n d o las posicio-
nes francesas a l Noroeste de H a n o u f . 
Las gua rn i c iones h a n respondido con fue-
go de f u s i l e r í a y ame t ra l l adoras . 
Se procede a las operaciones de abaste-
c imien to de las posiciones rec ien ocupadas 
en l a r e g i ó n de l a z au i a de U l a d Ghezuar. 
T a m b i é n se e f e c t ú a n con g r a n a c t i v i d a d 
los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n y enlace de 
las mencionadas posiciones. 
E n esta r e g i ó n 150 f a m i l i a s dis identes se 
h a n somet ido . 
D u r a n t e l a a c c i ó n con t r a Z e r u a l , los je-
fes de los U l a d Ghezar h a n rec ib ido du-
ros castigos. 
H a n abandonado numerosos muer tos . 
E n l a a c t u a l i d a d r e i n a en este sector l a 
c a l m a m á s comple to . 
E n e l f rente del 19 Cuerpo de e j é r c i t o 
se h a n presentado c incuen ta y nueve fa -
m i l i a s pertenecientes a l a f r a c c i ó n de los 
T r l a b , que h a n pedido someterse a l Su l -
t á n . 
T a n q u i l i d a d comple t a en el resto de l 
f r e ñ t e . 
E n u n golpe de m a n o nuestros t i r adores 
h a n so rp rend ido u n g r u p o de c incuen ta 
r i f e ñ o s , hac iendo p r i s ione ros a l a n>»yor 
parte . 
E l bombardeo de D a h a r se h a vi>Moa-
do s in inc identes bajo l a p r o t e c c i ó n de los 
carros de asalto. 
E L H E R M A N O D E A B D - E L - K R I M 
E N T A Z A R U T 
FEZ. 21.—Lo m á s saliente de l a j o r n a d a 
de ayer f u é l a g r a n a c t i v i d a d desplegada 
por la a v i a c i ó n , que b o m b a r d e ó l a . -egión 
de S id i H a m e d Mosbah , sobre el Lucas y 
l a de Ta loghza . 
Se sabe que, a consecuencia de los i n -
tensos bombardeos a é r e o s de X a u e n , hace 
y a dos d í a s que ha sido evacuada y el 
he rmano de A b d - e l - K r i m h a t en ido que 
t ras ladarse con su b a r c a a T a z a r u t . 
Sector Cent ro .—Algunos Y u m a a s h a n so-
l i c i t a d o el « a m a n » a cambio de l a su-
m i s i ó n . 
E l puesto de Bab T a t i a h a s ido ataca-
do por los dis identes , que i n t e n t a r o n aT-al-
t a r l o , pero fueron rechazados con p é r d i -
das. 
Sector de l 19 Cuerpo.—Algunos notao 'es 
de Ben i b u Y a l a , acusados de querer so-
meterse, h a n sido l levados p o r orden de 
A b d - e l - K r i m a T a r g u i s t . 
A lgunos branes disidentes h a n atacado 
a los t su l s sometidos en l a r e g i ó n de 
Tembre t , s iendo rechazados. 
De l a zona e s p a ñ o l a a n u n c i a n que l a 
c o l u m n a de l genera l F e r n á n d e z P é r e z h a 
t e r m i n a d o el desembarco. 
JEFES D E B E N I A R O S E N F E Z 
F E Z , 21.—Para as is t i r a l a fiesta del 
« m u l u d » h a n l legado var ios jefes de t r i b u 
de l a c a b i l a de B e n i A r ó s , s i tuaf ia en l a 
zona e s p a ñ o l a . 
U N C A I D M U E R T O 
CAíjABLANCA, 21.—En los combates sos-
tenidos en las inmediac iones de A u d u r las 
t ropas francesas t ienen que ¿ a m e n t a r l a 
p é r d i d a d e l c a i d de los U l a d F a r d g i a , 
pres t ig ioso i n d í g e n a , comandan te de u n a 
m e h a l l a , m u e r t o a l f ren te de su fuerza. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
«La noria», por Jorge de la Cueva. Pag. 2 
Los corruptores de la Juventud 
rusa, por el doctor Froberger Pág. 3 
¡Del color de mi cristal (Palabras 
que nacen), por «Tirso Med ina» . Pág. 3 
L a ú l t ima veraniega, por «Cur ro 
C a s t a ñ a r e s » Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Ába-
te F a r i a » Pág. 5 
Noticias 5 
Página Deportiva p^g. g 
¿Tiene corazón? ( fo l le t ín) , por 
M a r í a S t é p h a n e i»ág. 6 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — P r i m o de Rivera ultima 
con Sanjurjo los detalles de las p r ó x i m a s 
operaciones.—En Cebadilla siguen los des-
embarcos de ganado y algunas unidades. 
Jefes do Ben i Arós en Fez.—Se han so-
metido 1.500 famil ias en Beni Zerual 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - E n t r e g a de las banderas 
de los Somatenes de C a r i ñ e n a y Segorbe. 
E l fiscal de l T r i b u n a l Supremo, en Bar-
celona.—Certamen l i t e r a r i o en M u r c i a . 
Asamblea de vinicul tores zamoranos (pá-
gina 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e g ú n el «Observer», I n -
gla terra ha previsto la posibi l idad de una 
guerra con T u r q u í a . — E l Consejo de l a 
Sociedad de las Naciones se r e u n i r á en 
diciembre en Madrid .—En 1927 h a b r á un 
Congreso de Juventudes Ca tó l i ca s Hispa-
noamericanas en la, cap i ta l de E s p a ñ a . — 
Huelga de obreros de Teléfonos en P a r í s . 
Arden l a Presidencia del Consejo y un 
castillo imper i a l en Tokio (páginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio B f e W 
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia , vientos mode-
rados de la región del Sur y l l u v i a s ; cen-
t r o y Ext remadura , vientos flojos y mo-
derados, de d i recc ión variable y tiempo 
inseguro; Aragón , C a t a l u ñ a y Levante, 
buen t iempo, poco estable; A n d a l u c í a , 
t iempo do aguaceros, y Baleares, buen 
tiempo, poco estable. Tempera tura m á x i -
ma en M a d r i d , 2i,4 grados, y m í n i m a , 
12,9. En provincias l a m á x i m a fué de 
30 grados en Málaga , y la m í n i m a , 8 en 
Zamora.. 
Cartas marruecas 
Escenas del campamento. Misa 
de campaña en Mono Nuevo 
— o — 
(DE NUESTRO COLABORADOR ENVIADO ESPECIAL 
SEÑOR RUIZ ALBÉNIZ) 
N u e v a m e n t e nos h a t r a í d o a estas p l a -
y a s de B o c o y a l a n o t i c i a de l a i n m e d i a -
t a r e a n u d a c i ó n de las operac iones . He -
m o s l l e g a d o en l a m a d r u g a d a del s á b a -
do, y apenas in s t a l ados c o n f o r t a b l e m e n -
te (en u n a cueva , a l l ado de l a p l a y a , 
u n poco desenf i lados de l h a b i t u a l pa -
queo) , nos d i r i g i m o s a l p i e ' de l M o r r o , 
donde se v a n r e u n i e n d o las un idades ex-
p e d i c i o n a r i a s p a r a a s i s t i r a l a m i s a de 
c a m p a ñ a . 
Es m u y pos ib l e que n o todos los m i l e s 
de h o m b r e s que v e m o s t end idos e n e l 
a r e n a l que rodea, el m i n ú s c u l o a l t a r c i t o , 
donde va. a ce lebra rse el s a n t o sacr i f i c io , , 
seamos f ie les c u m p l i d o r e s de los p re -
ceptos de n u e s t r a R e l i g i ó n ; p a r a aJgunos 
esta m i s a de h o y s e r á la. p r i m e r a des-
p u é s de m u c h o s meses, de apos q u i z á . . 
L o que s í a f i r m a m o s es q u e q u i z á sea 
u n a de l a s que todos los que a e l l a a s i s -
t i m o s h a y a m o s escuchado con m á s a l t o 
y s i n c e r o f e r v o r . M a ñ a n a se r e a n u d a . r á 
e l avance , y . . . , q u i é n m á s , q u i é n m e n o s , 
s i n d e b i l i d a d de e s p í r i t u , p i e n s a en que 
en este d í a t a n p r ó x i m o puede m o r i r . , 
Es el m o m e n t o de a r r e g l a r l a s i e m p r e 
a t r a s a d a c u e n t a con e l b u e n D i o s . . . 
De l a s ce rcanas f a l d a s de l m o n t e s u -
be u n h á l i t o de espl iego y m e j o r a n a ( A l -
h u c e m a s se l l a m a esta costa, p o r la a b u n -
d a n c i a en e l l a de esa p l a n t a s i l v e s t r e de 
t a n s u t i l p e r f u m e ) ; en el c ielo, l a r g o s 
celajes a m e n g u a n los r i g o r e s del a s t r o 
r e y ; ce rca el m a r , a ú n a l g o e s t r emec ido 
p o r l a f u r i a de l pasado L e v a n t e , se r i z a 
y e m p e r i f o l l a , c o m o moza en tiesta, y 
de c u a n d o en cuando , el t r u e n o de u n 
c a ñ ó n , p r o p i o o enemigo , r e t u m b a a 
n u e s t r a espa lda , donde el son ido se qu ie -
b r a c o n t r a l a d u r e z a de l a c a n t i l a d o . E n 
el a i r e i r r u m p e el d e s g a r r a d o c l a m o r d e l 
c l a r í n . E l c a p e l l á n que v a a o f i c i a r se 
acerca a l a l t a r , donde t iene su t r o n o , r o -
deado de r a m a j e , u n s a n t o C r u c i f i j o . 
L a m i s a es b reve , c o m o c u m p l e a l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . E l m á s a b s o l u t o s i l e n c i o 
rodea el a l t a r . Se escucha c l a r a y d i s -
t i n t a m e n t e la voz del s a c e r d o t e ; su -
ben t r a n q u i l a s sus p l e g a r i a s hasta l o s 
pies de l C r u c i f i j o , y de a l l í a sc ien-
d e n d i r e c t a m e n t e a l Cie lo . H a y u n m o -
m e n t o e n que todos los h o m b r e s reza-
mos . E l o f i c i an t e h a p r o p u e s t o e l r ezo 
m á s h u m a n o , a q u e l que. D i o s hecho H o m -
b r e e l e v ó p o r todos los h o m b r e s po r p r i -
m e r a vez a l C ie lo : « P a d r e N u e s t r o . . . » 
P o r u n m o m e n t o en l a m e n t e de todos 
su rge l a i n t e n c i ó n de la. s ú p l i c a e l evada 
a D i o s ; c l a m a n al H a c e d o r en d e m a n d a 
de ayuda , y la s ú p l i c a f e r v o r o s a se mezc l a 
con las p a l a b r a s san tas de l a s u p r e m a 
o r a c i ó n , y en u n . m o m e n t o so l emne e l 
h o m b r e p i d e : < ( ¡Señor , S e ñ o r ! . . . ¡ N o mei 
abandones , y s i es l l egado el m o m e n t o 
de r e n d i r l a v i d a p o r l a P a t r i a , D i o s m í o , 
D i o s c l emen te , p iensa en l o s que a q u í 
dejo y n o les dejes s i n t u a m p a r o . » 
E n l a s m a n o s p u r i f i c a d a s de l sacerdo-
te se a l z a l a H o s t i a santa , t a n n i m i a , : ' 
t a n leve, y , s i n e m b a r g o , t a n poderosa , 
que n i n g u n o s o jos h u m a n o s de los a l l í 
v ivos se a t r e v e n a m i r a r l a . E l c l a r í n p o -
ne los c l a m o r e s de l a M a r c h a , m i e n t r a s 
se e leva l a s a g r a d a F o r m a . . . Y a q u e l m i -
n i s t r o de l a I g l e s i a , que c e l e b r a en e l 
m i s m o c a m p o d o n d e t an tos h a n c a í d o , c o -
m u l g a p o r t o d o s y p i d e al A l t í s i m o a y u d a , 
p r o t e c c i ó n p a r a sus h i j o s y so ldados de 
E s p a ñ a , q u e en u n d í a v e n t u r o s o en l a t i e -
r r a m a h o m e t a n a le d e s a g r a v i a r o n p i d i é n -
do le h u m i l d e y p i a d o s a m e n t e p e r d ó n y 
a y u d a , p u r i f i c a n d o sus co razones en un" 
rezo q u i z á torpe y ba. lbuciente, p e r o l l e -
no de l a m á s i n t e n s a y m í s t i c a unc ión . . ; 
A l p i e de M o r r o Nuevo , d o m i n g o 20 de 
s e p t i e m b r e de 1925. 
"Inglaterra ha previsto 
!a guerra con Turquía 
Un artículo del "Observer" 
—o— 
L O N D R E S . 21.—El Observer comen ta l a s 
declaraciones que el m i n i s t r o de Colonia^;, 
m í s t e r A m e r y , h a hecho en Ginebra , a 
p r o p ó s i t o de l a c u e s t i ó n de M o s s u l . y hace 
no ta r que estas declaraciones e s t á n en ab-
solutn de acuerdo con los acuerdos t o m a , 
dos po r el Gabinete b r i t á n i c o antes de que 
m í s t e r B a l d w i n sa l i e ra p a r a l a sede de l a 
Sociedad de las Naciones. 
« L a p o l í t i c a ing lesa actual—dice e l pe-
r i ó d i c o — s e basa en e l p r i n c i p i o de que l a 
ret irada, o el abandono de los intereses i n -
gleses en los negocios de Or ien te h a r í a 
m á s d a ñ o que beneficio a. l o s pueblos i n t e -
resados y c o m p r o m e t e r í a , se r iamente l a co-
h e s i ó n y l a s egu r idad del I m p e r i o . P o r l o 
que se ref iere , po r e jemplo a l I r a k , el Ga-
binete ent iende que l a e s t a b i l i z a c i ó n de 
este p a í s es de u n a i m p o r t a n c i a m u n d i a l . 
Se presume con este m o t i v o que el Go-
b ie rno b r i t á n i c o h a l legado a p rever l a 
even tua l i dad de i m a g u e r r a con T u r q u í a . 
Considera el Gobierno, s i n duda , que l a 
e x t e n s i ó n de l a i n f l u e n c i a t u r c a h a c i a e l 
frolfo P é r s i c o , s i fn i icndo el v a l l e de l a M e -
sopotamia . a m e n a z a r í a ser iamente las co-
mun icac iones inglesas con l a I n d i a y se-
r i a para E g i p t o u n e j e m p l o ; y l a repe t i -
c i ó n de hechos parecidaos on E g i p t o ame-
n a z a r í a las comunicac iones inglesas con 
A u s t r a l i a y los otros t e r r i t o r i o s de l I m p e -
r io .» 
El Sunday T imes considera t a m b i é n que 
l a s i t u a c i ó n creada ent re T u r q u í a , de u n a 
par te , o I n c l a t e r r a y l a Sociedad de las 
NacioíXes. de o t r a , es e x t r a o r d i a r i a m e n t e 
d i f í c i l y pe l ig rosa . 
« D a d a s l a s c i rcuns tanc ias—concluye este 
p e r i ó d i c o — , el Gubierno no t i ene m á s que 
seguir su p r o p i a l i n e a de conducta , s i n 
volverse a r e f e r i r a l a Sociedad de Nacio-
nes, a c u y a d e c i s i ó n T u r q u í a se n i ega a 
s o m e t e r s e . » 
Quiosco^de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
M a r t e s 22 d e s ep t i embre de 192S <2) 
M A D R I D . — A ñ o X V . -
El fiscaí del Supremo 
en Barcelona 
Parece que intervendrá en las ac-
tuaciones judiciales seguidas por 
la muerte de Dolores Bernabeu 
BARCELONA, 21.—Ha l legado a esta c i u -
d a d el fiscal de l T r i b u n a l Sup remo , d o n 
Galo Ponte . , . , ,. - ' 
E l s e ñ o r Ponte se p e r s o n ó po r l a m a ñ a n a 
en l a A u d i e n c i a , conferenc iando con e l 
presidente, p r i m e r o , y con el fiscal, des-
p u é s . . i •, 
T e r m i n a d a s estas conversaciones, don 
Galo Ponte, a c o m p a ñ a d o del fiscal, s e ñ o r 
S á n c h e z Olmos, v i s i t ó en su despacho a l 
luez del d i s t r i t o de L a L o n j a , s e ñ o r Pa-
r a m o , que i n s t r u y e el s u m a r i o po r l a 
mis te r iosa muer te de Dolores Bernabue . 
Poco d e s p u é s en t raba en el despacho 
de l fiscal u n f u n c i o n a r i o j u d i c i a l l l evando 
u n v o l u m i n o s o legajo, que m u y b i en po-
d r í a ser el s u m a r i o a que antes hemos 
•aludido. . . . . 
I n t e r r o g a d o luego p o r los per iodis tas el 
s e ñ o r Ponte, n e g ó i m p o r t a n c i a a su v ia je , 
asegurando que t r a t aba s implemente de 
so lventar de terminados asuntos p a r t i c u l a -
res. 
E n el despacho del juez , s e ñ o r P á r a m o , 
es tuvieron t a m b i é n esta m a ñ a n a los doc-
tores Daforcada y Lacal le , s i n duda , pa ra 
ent regar el d i c t amen que h a n redactado 
en c o n t e s t a c i ó n a las preguntas de c a r á c -
í e r c i en t í f i co fo rmu ladas po r e l juez ins-
í r u c t o r del s u m a r i o seguido por l a mue r t e 
de Dolores Bernabeu. 
Nada podemos adelantar acerca de los 
ex t remos contenidos en d icho d i c t amen , 
por l a absoluta reserva que g u a r d a n cuan-
' tas personas p o d r í a n f a c i l i t a r u n a o r ien-
t a c i ó n sobre el asunto. No obstante, es 
creencia genera l que este d i c t a m e n co in -
c ide en muchos pun tos con el an te r io r -
mente f o r m u l a d o por los m é d i c o s foren-
ces, si b i en discrepa en a lgunas cuestio-
nes de detal le . 
E l p res idente de l a A u d i e n c i a 
B A R C E L O N A , 21.—Ha regresado de Ma-
d r i d el presidente de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r 
F e r n á n d e z Arguel les , c u m p l i m e n t a n d o se-
g u i d a m e n t e a las au tor idades . 
Parece ser que e l s e ñ o r F e r n á n d e z Ar -
guelles m a r c h a r á en breve a M a d r i d , des-
t i n a d o a l T r i b u n a l Supremo, pues, como 
es sabido, t iene c a t e g o r í a de mag i s t r ado 
de d icho a l to T r i b u n a l . 
Se asegura t a m b i é n que o c u p a r á el car-
feo de pres idente de esta A u d i e n c i a , que 
q u e d a r á vacante con aque l t r as lado , e l 
que ejerce ac tua lmente a n á l o g a s func io-
nes en l a A u d i e n c i a de P a l m a de M a l l o r -
ca, don E n r i q u e Lacasa I z q u i e r d o . 
T res he r idos y u n m u e r t o en acc iden te 
a u t o m o v i l i s t a 
B A R C E L O N A , 21.—Esta noche se h a n te-
h i d o no t i c i a s de que en l a ca r re te ra de 
Blanes o c u r r i ó po r l a m a ñ a n a u n acci-
dente de a u t o m ó v i l , a consecuencia del 
cua l r e su l t a ron tres personas her idas . 
V i a j a b a n en el v e h í c u l o s in ies t rado ocho 
i n d i v i d u o s que c o n s t i t u í a n u n a t roupe de 
a c r ó b a t a s , que regresaban a Barce lona , 
d e s p u é s de haber rea l izado u n a t o u r n é e 
po r los pueblos de aque l l a comarca . Se 
d ice que e l c h ó f e r r e s u l t ó m u e r t o ; pero 
n o se t iene a ú n c o n f i r m a c i ó n de l a n o t i -
c i a . 
Los he r idos se l l a m a n L u i s Risat , su her-
m a n a V i r g i n i a y u n a n i ñ a de seis a ñ o s , 
todos de n a c i o n a l i d a d belga. F u e r o n tras-
ladados a Barce lona , s iendo asis t idos de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n en el d i spensar io de 
las Casas Consistoriales y t ras ladados des-
p u é s a l H o s p i t a l C l í n i c o . 
S i q u i e r e b u e n chocolate , t i ene que to-
m a r e l de nues t ro a m i g o I s i d r o L ó p e z Co-
bos. G é n o v a , 4, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! 
Asamblea de vinicultores 
zamoranos 
Z A M O R A , 21.—En l a D i p u t a c i ó n h a n ce-
lebrado u n a Asamblea los v i n i c u l t o r e s de 
l a p r o v i n c i a , acordando d i r i g i r t e legramas 
a l subsecretario de Hac ienda y a l d i rec to r 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n l ó c a l a so l i c i t an -
do que n ó se autor ice el g r a v á r n e n de c in -
co pesetas po r hec to l i t ro de v i n o , creado 
por l a D i p u t a c i ó n de, L e ó n , sobre los v inos 
. p roduc idos en otras p rov inc i a s y que en-
t r e n en e l la . 
E l s e ñ o r Calvo Sotclo ha contestado y a 
p rome t i endo atender l a p e t i c i ó n . 
E l viaje Col Soy 
Z A M O R A , 21.—A reque r imien to del presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , el m a y o r d o m o ma-
y o r de su majestad ha propuesto al So-
berano que aplace hasta l a p r ó x i m a p r i -
m a v e r a su proyectado viaje a esta cap i t a l . 
Don Al fonso ha accedido gustoso a este 
ruego. 
Veintinueve intoxicados 
E n l a Ca^a de Socorro de los C u a t r o Ca-
m i n o s f u e r o n asist idas de i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o reservado, causada por haber 
• ingerido leche en malas condic iones , ad-
q u i r i d a en l a v a q u e r í a s i t a en l a ca l l e de 
J u a n de O l í a s , n ú m e r o 20, p r o p i e d a d de 
Sever iano Cobas, las s iguientes personas; 
M a r í a G a r c í a G a r c í a , de sesenta y cua-
t r o a ñ o s ; Santos M a d r a z o Diez , de siete; 
M i g u e l M u ñ o z Blanco, de c u a r e n t a y cua-
t r o ; G a b r i e l Diez , de v e i n t e ; Gonza lo F l o -
res; G u m e r s i n d a D í a z Maza, de c u a r e n t a y 
u n a ñ o s ; T r i n i d a d Maza D í a z , de o c h e n t a y 
dos, y A n g e l de l a F u e n t e G a r c é s , de ca-
t o r c e meses. 
E l p r o p i e t a r i o de l a v a q u e r í a f u é dete-
n i d o y l l e v a d o ante el juez de g u a r d i a , 
•ic 4* # 
L a G u a r d i a c i v i l de T e t u á n de las V i c -
t o r i a s c o m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d que en l a c o r r e s p o n d i e n t e Casa de 
Socorro h a b í a n sido asistidas de i n t o x i c a -
c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, causada t a m -
b i é n con leche en malas condic iones , que 
a d q u i r i e r e n en u n despacho p r o p i e d a d do 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z G u t i é r r e z , de t r e i n -
t a a ñ o s , es tablec ido en l a c a l l e de L u i s 
Palacios, 3, de d i cha b a r r i a d a , las perso-
nas que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n : 
Anas tas io Blasco Blasco, de c i n c u e n t a y 
u n a ñ o s ; su esposa, Juana A l v a r o , y las 
h i j as del m a t r i m o n i o , A l f o n s a , C a t a l i n a y 
Candelas, de v e i n t i u n o , ca to rce y siete 
a ñ o s , r e spec t ivamen te . 
D i o n i s i o Horca jo , de ocho meses; M e l i -
t o n a Sala S á n c h e z , de u n a ñ o ; M a r t i n a M u -
ñ o z B a r r i o , de t r e i n t a ; F r anc i s co R u i z 
D í a z , de t r e i n t a y dos; D i o n i s i a Barr io? 
Iglesias , de v e i n t i d ó s ; F r anc i s co H e r n a n d o 
M o l i n a , de t r e i n t a y seis; D i o n i s i o J i m é n e z 
Dorado , de t r e i n t a y dos; E m i l i a Teresa 
Monde ja r . de v e i n t i c i n c o ; I sabe l R o j á s J 
S á n c h e z , de diez y ocho; F e l i p e Hojas, de 
nueve : A n t o n i a San Juan, de v e i n t i c u a t r o ; 
R a f a e l del P ino , de tres; P a n t a l e ó n y M a 
n u c í a G u e r r e r o , de v e i n t i n u e v e y tre^ 
a ñ o s , r espec t ivamente ; R a m ó n Pacheco, de 
v e i n t i c i n c o , y S i m o n a Arcenes , de v e i n t i -
t r é s . 
E l d u e ñ o de La v a q u e r í a f u é de t en ido y 
pues to a d i s p o s i c i ó n d e l juez de C h a m a r -
t í n , que es a q u i e n cor responde e l su-
m a r i o . 
E X Á M E N E S D E S E P T I E M B R E , porK-Hiio 
r 
En Beni-Zerual se someten 1.600 familia 
Se dice que en Alhucemas fracasó un ataque diripido npr^n 
nalmente por Abd-el-Krim. F so" , 
-Chico, mucho me ha costado; pero por fin vengo sabiendo todo el programa. 
-¿El de Psicología? 
-No, no; el de las fiestas de otoño. 
Las banderas de los Somatenes 
de Cariñena y Segorbe 
El gobernador civil asiste a una 
Asamblea de Unión Patriótica 
—o 
V A L E N C I A , 21 .—Con g r a n s o l e m n i d a d 
se c e l e b r ó en Segorbe l a b e n d i c i ó n de l a 
b a n d e r a de l S o m a t é n l oca l , as i s t iendo el 
c o m a n d a n t e gene ra l de Somatenes de l a 
r e g i ó n m i l i t a r de Zaragoza , s e ñ o r Masdeu . 
E n l a g l o r i e t a l e \ r a n t ó s e u n a r t t í s t i c o 
a l t a r con l a i m a g e n de l a V i r g e n de M o n t -
serra t , an te el c u a l f o r m a r o n los soma-
tenes. 
D i j o l a m i s a de c a m p a ñ a e l Obispo y 
luego b e n d i j o l a bande ra . A c t u ó de m a -
d r i n a l a s e ñ o r i t a V i l a c h e , y a l en t r ega r l a 
bande ra a l gene ra l p r o n u n c i ó u n sen t ido 
discurso, en el que, d i r i g i é n d o s e a los so-
matenes, d i j o : « H o n r a d l a y defendedla;- no 
c o n s i s t á i s que se vea u l t r a j a d a : dad p o r 
e l l a su v i d a . » F u é m u y a p l a u d i d a . 
E l g ene ra l Masdeu . a l r e c i b i r l a e n s e ñ a , 
c o n t e s t ó con u n a v i b r a n t e a renga , s iendo 
t a m b i é n m u y a p l a u d i d o . E l acto r e s u l t ó 
en e x t r é m o b r i l l a n t e y en tus ias ta . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 2 1 . — C o m u n i c a n de C a r i -
ñ e n a q u e ayer d o m i n g o se v e r i f i c ó con 
g r a n s o l e m n i d a d l a b e n d i c i ó n y en t r ega 
de l a b a n d e r a de los somatenes. 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l se c e l e b r ó u n a 
misa , t e r m i n a d a l a c u a l el c u r a p á r r o c o , 
don C o n s t a n t i n o L a r r a z , b e n d i j o l a b a n -
dera. A l sa l i r de la i g l e s i a l a m a d r i n a 
p r o n u n c i ó u n discurso, e n t r e g a n d o l a b a n -
dera a l cabo de l d i s t r i t o , que t a m b i é n d is-
c u r s e ó . H a b l ó a s i m i s m o e l c o r o n e l i n t e r i n o 
de los Somatenes de l a r e g i ó n , s e ñ o r P i -
car te . 
D e s p u é s h i í b o u n banque te , a l que asis-
t i ó el gobe rnador c i v i l con las a u t o r i d a -
des. A l fina.1 de l b a n q u e t e e l g o b e r n a d o r 
p r o n u n c i ó u n d i scurso acerca de los So-
matenes y de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Por l a t a rde se c e l e b r ó u n a asamblea de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , que se v i ó m u y c o n c u -
r r i d a , y d u r a n t e l a cua l h i c i e r o n uso de 
l a p a l a b r a e l a lcalde, el p r e s iden t e de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a l oca l , s e ñ o r T e l l o ; el v o -
ca l de l a J u n t a p r o v i n c i a l s e ñ o r Lapaza-
r á n ; e l de legado g u b e r n a t i v o , s e ñ o r Serra, 
y el p res iden te de l a J u n t a p r o v i n c i a l , 
s e ñ o r A l l u é Sa lvador . 
* * * 
Z A R A G O Z A . J.'.—La F e d e r a c i ó n Aragone-
sa de F o o l h a l l h a acordado a d m i t i r en l a 
p r i m e r a c a t e g o r í a , serie A . a l Club P a t r i a 
A r a g ó n , c a m p e ó n de l a serie B en l a pa-
sada t emporada . 
Se modificará el reglamento 
para la laureada 
Ampliación de plazas en el Colegio 
de Huérfanos de Médicos 
A las dos de l a t a rde a b a n d o n ó su des-
pacho o f i c i a l e l m a r q u é s de Magaz , y an-
tes de que l e i n t e r r o g a s e n los pe r iod i s t a s 
e x c l a m ó : 
— N o h a y nada. 
—Es que como no h a b í a n i n g ú n i n f o r -
m a d o r en Pa l ac io c u a n d o u s t e d s a l i ó , de-
s e á b a m o s saber n o t i c i a s . 
— ¿ N o t i c i a s ? — r e p i t i ó — . N i n g u n a . E l M o -
narca ha firmado Var ios decretos que se 
h a b í a n a c u m u l a d o , s iendo e l despacho bas-
tan te extenso. A d e m á s — a ñ a d i ó — i n f o r m é a l 
R e y de l a s i t u a c i ó n g e n e r a l . 
R e u n i ó n d e l Consejo 
Has ta las nueve y c u a r t o p e r m a n e c i ó 
r e u n i d o en Consejo el D i r e c t o r i o , p r e s i -
d i d o po r e l m a r q u é s de Magaz, y a l que 
as i s t i e ron los subsecre tar ios de G u e r r a y 
M a r i n a . 
E l g ene ra l V a l l e s p i n o s a d i ó l a r e f e r e n -
c i a : / • • • 
— E l Consejo h a es tud iado v a r i a s ponen-
cias que h a n presentado los vocales de l 
D i r e c t o r i o . A d e m á s hay dos asuntos i m -
por t an te s : uno, m o d i f i c a n d o el r e g l a m e n t o 
de l a c r u z de San F e r n a n d o , que se ha 
aprobado en lo f u n d a m e n t a l , a u n q u e a ú n 
no se ha redac tado l a d i s p o s i c i ó n , y el 
o t ro , u n r e a l dec re to a r b i t r a n d o nuevos 
recursos p a r a p r o p o r c i o n a r medios a fin de 
a u m e n t a r plazas en el C o l e g i o de H u é r -
fanos de M é d i c o s c i v i l e s , que t i e n e 100 
plazas, y que ahora p o d r á n d u p l i c a r s e . 
Despacho 
Los subsecre tar ios de Estado, Hac ienda , 
M a r i n a e i n t e r i n o de G o b e r n a c i ó n despa-
c h a r o n ayer m a ñ a n a c o n e l p r e s iden t e i n -
t e r i n o de l D i r e c t o r i o . 
V i s i t a s 
A l m a r q u é s de M a g a z l e v i s i t a r o n e l 
p res iden te de l Consejo de Estado, s e ñ o r 
Cor tezo; e l p res iden te d e l I n s t i t u t o Na -
c i o n a l de P r e v i s i ó n , g e n e r a l M a r v á . y e l 
g o b e r n a d o r c i v i l de S e v i l l a , s e ñ o r M u ñ o z 
L l ó r e n t e . 1 
P r o p o s i c i ó n de c o n v e n i o con los acreedores 
de U n i ó n M i n e r a 
A y e r m a ñ a n a es tuvo en l a P r e s i d e n c i a 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n j u d i c i a l d e l C r é d i t o de U n i ó n 
M i n e r a p a r a someter a l G o b i e r n o l a p r o -
p o s i c i ó n de c o n v e n i o con los acreedores 
de d i c h a e n t i d a d b a n c a r i a . 
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C o m e d i a de d o n F r a n c i s c o 
V i u , e s t renada en e l t e a t r o 
I n f a n t a I sabe l . 
E m p l e a en esta comed ia e l s e ñ o r V i ú 
dos t o n o s : uno m u y g r a t o , en e l que todo 
es v e r d a d ; en el que los personajes ha-
b l a n coom se suele p o r e l m u n d o ; en 
el que el autor , d u e ñ o de s í y d u e ñ o 
de l a s i t u a c i ó n , v a p i n t a n d o escenas, ideas 
y pasiones, como u n re f le jo de l o que en 
el m u n d o p a s a ; y o t r o t ono m á s l evan ta -
do, d i scordante po r ampu loso y c h i l l ó n , 
en el que, al falsearse i a frase p o r u n ex-
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
M E L I L L A , 19 (a las 23,30).—Las ú l t i m a s 
confidencias recihidas de Ben i U r r i a g u e l , 
a seguran que fueron muchas , y m u y i m p o r -
tantes, las hajas enemigas en los ataques 
que rec ientemente h a n rea l izado en e l 
f rente f r a n c é s y con t r a las t ropas espa-
ñ o l a s que t a n b r i l l a n t e m e n t e ocupa ron 
M o r r o Nuevo. Uno de estos ataques c o n t r a 
nuestros bravos soldados, fué d i r i g i d o per-
sonalmente po r A b d - e l - K r i m , que l l evaba 
en v a n g u a r d i a 20ü h o m b r e s j u r a m e n t a -
dos y dispuestos a m o r i r . Pero a pesar de 
todo, el cabec i l l a rebelde, que se p r o p o n í a 
a r r o j a r n o s de l a costa, t u v o que re t i ra rse 
con sus mal t rechas huestes d iezmadas po r 
nuest ros aviadores y po r l a A r t i l l e r í a , que 
h izo u n m o r t í f e r o y eficaz fuego. 
—Los hiclros y las escuadr i l l as de A v i a -
c i ó n , bombardea ron los poblados de las 
i nmed iac iones de M a l m u s l , a m e t r a l l a n d o 
t a m b i é n los cont ingentes rebeldes que fue-
r o n adver t idos en las laderas del mon te , 
a s í como o t ros que los observadores s e ñ a -
l a r o n entre S i d i D r i s y A f r a u . 
L a L e g i ó n de H o n o r pa ra e l g e n e r a l 
R i q u e l m e 
L A R A C H E , 19 (a las 22).—A las siete de 
l a m a ñ a n a m a r c h ó a l a c i u d a d francesa de 
Uazan el genera l R ique lme , a q u i e n acom-
p a ñ a n e l co rone l de A r t i l l e r í a L e g u i n a , 
los tenientes coroneles de Estado M a y o r 
A s e n s í o y Pere i ra , los jefes de los serv i -
cios de Ingen ie ros e I n t endenc i a s e ñ o r e s 
Espejo y Sa rmien to , respect ivamente , lo» 
comandan te del T o r o , C r i a r t e y Baza ln , los 
capitanes G a r c í a F igue i r a s y B á g u e n a y el 
jefe de los Regulares de Larache , teniente 
coronel Pacheco. Los exped ic iona r ios fueron 
p a r a as is t i r a l acto de l a i m p o s i c i ó n de l a 
L e g i ó n de H o n o r a l gene ra l R ique lme , a l 
teniente coronel Ascnsio, jefe de las I n -
tervenciones m i l i t a r e s , y a l de i g u a l g rado 
s e ñ o r M a r t í n e z y M a r t í n e z , jefe de Estado 
M a y o r de l a zona de La rache . E n el cam-
pamento de Ben i Male , cerca de Uazan 
se encon t raba l a e scuadr i l l a a m e r i c a n a de 
A v i a c i ó n , que m a n d a el coronel S w i n n e y , 
y que se p repa raba a v o l a r sobre Xauen , 
con objeto de bombardea r l a c iudad . 
E l genera l R ique lme y sus a c o m p a ñ a n t e s 
fue ron rec ib idos por el jefe del sector de 
L a z a n , genera l E r c h a u l t , con qu i en esta-
ban los coroneles Goudot , Defrere, Salnave, 
F r e y d e n b c r g y o í r o s jefes y oficiales de l a 
c o l u m n a que opera en l a r e g i ó n . Hechas las 
presentaciones, c o n t i n u a r o n todos hasta l a 
c i u d a d san ta de U a z á n , en c u y a p laza 
esperaban en o rden de f o r m a c i ó n las fuer-
zas colonia les . 
U n a vez revis tadas p o r los generales es-
p a ñ o l y f r a n c é s , se c e l e b r ó el acto de i m p o -
ner el genera l E r c h a u l t a l genera l R ique lme , 
el c o r d ó n de l a L e g i ó n de H o n o r y otras 
condecoraciones de l a m i s m a orden a los | 
antes mencionados tenientes coroneles. En -
entregarse a los r i f e ñ o s , huvpmr , 
g iarse en el macizo Ao. : n tcizo de Amiot i ñ , refu-
se en l a Zau la . Esta v i o W i n u ^ ^ ^ 
cabo por los r i f e ñ o s contra iñ 1 ^ a 
P.ani Boubano, h a p roduc ido muy0,?,',la ^ 
to en la r e g i ó n de Ben i Zcrual V eíec-
r a u n a r u p t u r a con los robeldWV5^-
ahora, e l número de fami l ias ^ v , " 3 5 ' * 
en el t e r r i t o r i o de Ben i Zerual i w * etl(las 
E n la o f ic ina de i n f o r m a c i ó n rf1'000-
Aicha , se h a n presentado, además Ain 
r ios de l a t r i b u que .ocupa el m a e i ^ 6 ^ 1 ^ 
t a ñ o s o a l sur de . A i n .A icha , paraV"011-
de l a sumisión de toda l a tribu D- TAR 
sta 
de Fez a A i n A i c h a y A i n M a a t u í ^ aŝ 011110 
zarse esta s u m i s i ó n . i, q u e d a r í a est hio^1"" 
y g a r a n t i z a d a l a segur idad en er ~- ^ 
en las l l a n u r a s de Dradc r , en 'la'V0,010 
de T a z a y en el t e r r i t o r i o de Tsoul n 
c'ESTA A B D - E L - K R I M E N TAGUESt'T 
L A R A C H E , 19 (a las 2 2 ) . - U n avión Í? 
las escuadr i l las Gol ia t , l levando a h 
al coronel jefe de l a segunda ofleina í 
Estado M a y o r del genera l Nau l in , \nẑ  e 
vuí ' lo de r econoc imien to po r los tei" n 
r ios de A k n o u d , zoco el Arbaa ¿e/DÍ^Í0' 
y A x d i r . v o l v i e n d o ñor Tapuesiifc a^rt 
se cree que e s t á en l a actuadidad.'-Ah 
K r i m y Beraber. 
L O S A V I A D O R E S Y A N Q U I S DES 
A U T O R I Z A D O S 
LONDRES, 2 1 . — S e g ú n una informació 
del D a i l y M a i l , el secretar io de Estado ncr 
t eamcr icano , m í s t e r K e l l o g , ha tolegcafia" 
do a l agente d i p l o m á t i c o en T á n g e r áftr 
m a n d o que l a a c t u a c i ó n de los aviadores 
amer icanos que p a r t i c i p a n en l a acción 
del S u l t á n c o n t r a los rebeldes en Marine, 
eos cons t i tuye u n a v i o l a c i ó n de las leyes 
amer icapas . 
Juicios de la Prensa extranjera 
« T h e T i m e s » 
E l d í a 17 describe a s í l a situación- en 
A l h u c e m a s : 
«Los despachos de Prensa dicen que du-
rante dos d í a s el Levante ha impedido 
todo desembarco en Cebadi l la y el tendi-
do del cable hasta e l P e ñ ó n de Alhuce-
mas ; pe ro l a t o r m e n t a ha pasado ya y 
e s t á n expedi tas de nuevo las comunica-
ciones. T a m b i é n se dice que las tropas 
del genera l Saro h a n avanzado hasta Cala 
B o n i t a , de modo que l a l í n e a incluye,aho-
r a M o r r o i V e j o ; pero este importante avan. 
ce np aparece en el comunicado. Tofos 
los metros que se ganen en l a costa de 
l a b a h í a de A lhucemas son importantes 
t á c t i c a m e n t e , en especial porque se cree 
que h a y agua en las vecindades de,Cala 
B o n i t a . 
« « * 
ceso de l i r i s m o , y l a idea por u n exceso 
de r e t o r c i m i e n t o , se p i e rde l a n a t u r a l i d a d I t ro ambos generales se c a m b i a r o n afectuo-
del d i á l o g o y tras e i la l a de la escena, y 
se d e f o r m a n los personajes, que acaban, 
po r f i n , po r t i r a r del a u t o r y l l e v a r l e a 
pa r te donde pensamos que él no q u e r í a i r . 
Y lo m á s pe reg r ino es que suponemos 
que el s e ñ o r V iú , cuyo a f á n de p e r f e c c i ó n 
y m e j o r a m i e n t o es e j empla r , ha dado en 
este defecto precisamente po r u n deseo de 
m a y o r r e a l i d a d , a l quere r r e f l e j a r como 
en l a v i d a , a l t i e m p o que los afectos o 
las pasiones se a d u e ñ a n del c o r a z ó n , l a 
frase se i n f l a m a , v i b r a , adqu ie re u n v i g o r 
i n u s i t a d o ; l o que f a l t a en esta o c a s i ó n es 
l a m e d i d a ; se sobrepasa lo n a t u r a l , t a n 
a l ambicado l l ega a sear e l concepto, t an to 
a b u n d a n las i m á g e n e s y los p r i m o r e s de 
d i c c i ó n , ' q u e el efecto es c o n t r a r i o ; dejan 
de ser hombres que h a b l a n con toda el 
a l m a p a r a conver t i r se exx consumados re-
t ó r i c o s que componen u ñ a pieza o r a t o r i a , 
l o que produce i n e v i t a b l e f r i a l d a d , y co-
m o estos r e to r i c i smos su rgen de cuando 
en cuando, u n poco a is ladamente , d a n l a 
i m p r e s i ó n de ar ias y r o m a n z a s p o é t i c a s i n -
terca ladas en l a p rosa de l l i b r o . 
Y p rosa l l e n a de h o n r a d e z y observa-
c i ó n , que es e l v a l o r m á s p o s i t i v o de l a 
obra . 
Combate acer tadamente el s e ñ o r V i ú en 
L a n o r i a ese equivocado concepto del a m o r 
pa t e rna l , casi u n i v e r s a l entre nosotros, se-
g ú n el c u a l , los h i jos son educados como 
s i f u e r a n a ser s iempre h i j o s y n u n c a 
hombres , y con m a l e n t e n d i d a t e r n u r a se 
l e a h o r r a n t raba jos y se l e e v i t a n fe l iges 
y cont rar iedades , con l o que se c r í a n a i i n 
m á s f lo jos y d e c a í d o s , que luego de hom-
bres a l a m e n o r d i f i c u l t a d se a m i l a n a n 
has ta d a r en l a c o b a r d í a o en e l env i l ec i -
m i e n t o . 
Como contras te , en u n cuadro s o m o r í o 
con e x a g e r a c i ó n , de u n a f a m i l i a d e p r i m i -
d a po r l a muer t e de u n p a d r e que de l a 
o p u l e n c i a las deja en l a m i s e r i a , aparece 
l a ü g u r a de u n h e r m a n o que h a v i v i d o po r 
s í y l l e g a exuberante de e n e r g í a y de op-
t i m i s m o . E l choque de t a n va r i o s estados 
de e s p í r i t u es t a n v a l i e n t e , t a n t ea t ra l , 
que b o r r a a lgunos defectos de l acto, t a l 
como el exceso de t i n t a s s o m b r í a s y l a 
a c u m u l a c i ó n de acontec imientos desagra-
dables en u n solo d í a . Queda p lan teada l a 
l u c h a , y cuando esperarnos presenciar sus 
i n c i d e n t e s ; en e l segundo acto, unos c r i a -
dos, i oh , socor r ida c o n v e r s a c i ó n ent re c r i a -
dos, recurso de tantas ob ra s ! , nos cuen-
t a n que y a l a l u c h a t e r m i n ó , poco queda 
p o r hacer , y l o que q u e d a n o es p r o p i o 
de u n e s p í r i t u emprendedor y e n é r g i c o : 
convencer a l a h e r m a n a m a y o r de que 
debe casarse con u n tendero r i d í c u l o , bas-
tante m á s que el de C o b a r d í a s , y. no saber 
ev i ta r l a i n f a m i a del h e r m a n o i n d ó c i l que 
huye , de jando b u r l a d a a u n a m u c h a c h a ; 
luego en el tercer acto n i n g ú n a r r anque , 
nada de acomet iv idad , n i do v a l e n t í a , l a -
m e n t a r l a fuga y a m p a r a r a l a h i j a de 
su he rmano , cosas b e n e m é r i t a s , pero v u l -
gares. 
L a o b r a c a m b i a de d i r e c c i ó n en cada 
ac to ; los personajes se desd ibu jan y e l 
s í m b o l o de l a n o r i a e m p u j a a todos ha-
c ia el l i r i s m o ; todo , v a pe rd i endo v a l o r , 
y es l á s t i m a , po rque se d i c e n buenas y 
bellas cosas, y l a ob ra v a a c o m p a ñ a d a 
de u n a p l a u s i b l e a l t u r a de ideas y sen-
t i m i e n t o s . 
E l tx iñor C e b r i á n l l e v ó acer tadamente e i 
peso de l a o b r a ; l a s e ñ o r a M e l i a , a d m i -
rable en u n papel casi e p i s ó d i c o , y m u y 
b i en Matilde1 Ga l i ana , C a r m e n Col lado, A u -
re l i o C a s t a ñ o s , en gene ra l todos accrta< 
dos. 
H u b o aplausos c a r i ñ o s o s en todos los 
actos y el au tor fué l l a m a d o a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
. ¡jt 
La fruta española no puede 
entrar en la Argentina 
V A L E N C I A , 21.—ha n o t i c i a del d í a ent re 
el e lemento a g r í c o l a es l a d e t e r m i n a c i ó n 
del Gobierno de l a A r g e n t i n a , q a e ü , s in pre-
v i a denunc ia del T ra t ado , h a p r o h i b i d o l a 
i m p o r t a c i ó n de las f ru tas e s p a ñ o l a s . 
Se sabe que el emba jador ha f o r m u l a d o 
u n a pro tes ta e n é r g i c a , y que en estas ú l -
sos discursos, en los que se e n a l t e c i ó e l 
v a l o r y b i z a r r í a de los E j é r c i t o s de Espa-
ñ a y F r a n c i a . 
E l gene ra l R ique lme y sus a c o m p a ñ a n t e s 
regresaron a Larache a las cua t ro de la, 
ta rde m u y satisfechos de las atenciones de 
que h a b í a n s ido objeto p o r par te de los 
jefes franceses. 
Homena je a u n cabo 
ORENSE, 21.—Eu l a i n m e d i a t a p a r r o q u i a 
de Gustei se c e l e b r ó el d o m i n g o u n acto 
en homenaje al cabo de l b a t a l l ó n de Caza-
dores de M é r i d a , M a n u e l R á p e l a R o d r í -
guez, que, estando e l d í a 14 de m a r z o des-
tacado en l a p o s i c i ó n de Es t igua , h izo 
u n a he ro ica defensa c o n t r a u n numeroso 
g r u p o «Je moros que le a tacaron . E l cabo 
R á p e l a , a pesar de haber rec ib ido cinco 
her idas , se m a n t u v o en su puesto defen-
d iendo l a p o s i c i ó n e i m p i d i e n d o que e l 
enemigo se apoderase de u n soldado he-
r i d o , hechos po r los que se o r d e n ó l a aper-
t u r a de j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a r a conce-
der le l a c ruz l au reada de S a n Fe rnando . 
Se d e s c u b r i ó u n a l á p i d a en l a casa en 
que n a c i ó e l b i z a r r o soldado, y o t r a que 
da su n o m b r e a u n a de las calles del pue-
b l o . A ambos actos a s i s t i e ron las au to r ida -
des, p r o n u n c i a n d o e l a lca lde pa labras m u y 
l a u d a t o r i a s p a r a el b r avo m i l i t a r , a las 
que c o n t e s t ó e l gobernador c i v i l , que p i d i ó 
que se g u a r d a r a u n m i n u t o de s i l enc io , 
como homenaje a los h é r o e s mue r to s en 
c a m p a ñ a , defendiendo e l h o n o r de E s p a ñ a . 
T a m b i é n h a b l ó e l escr i tor y p r e s b í t e r o don 
G e r m á n R o d r í g u e z , que d i j o antes u n a m i -
sa. T e r m i n ó el s i m p á t i c o y emoc ionan te 
acto, abrazando el a lca lde a l a m a d r e de l 
v a l i e n t e cabo, a l que i m p u s o d e s p u é s los 
galones de sargento. 
L a t u m b a d e l soldado desconocido 
E l a lca lde de V i l l a r r u b i a de San t i ago h a 
d i r i g i d o a l pres idente de l D i r ec to r i o m i -
l i t a r l a s igu ien te p r o p o s i c i ó n : 
«El pueb lo de V i l l a r r u b i a de San t iago , 
en o c a s i ó n s o l e m n í s i m a de celebrar l a 
b e n d i c i ó n de l a bande ra y su en t rega a l 
S o m a t é n de l a v i l l a , i n a u g u r a n d o a l a vez 
las obras p a r a el abas tec imiento de aguas 
de l a p o b l a c i ó n , quiere , a l t i e m p o que t r a -
b a j a p o r su p rospe r idad , d a r fe de m o d o 
r o t u n d o de su ipa t r io t i smo, p o r l o que aso-
c i a a l a i dea de su l abo r l a que r ea l i za 
e l g lo r ioso E j é r c i t o e s p a ñ o l l u c h a n d o en 
A f r i c a por l a c i v i l i z a c i ó n , y se a t reve a 
p r o p o n e r a vuecenc ia que p a r a perpe tuar 
e l homena je que E s p a ñ a debe a sus h é r o e s , 
se abra , bajo el arco c e n t r a l de l a Pue r t a 
de A l c a l á , de M a d r i d , u n a t u m b a p a r a 
u n soldado de los muchos que m u e r e n por 
l a P a t r i a sobre e l suelo a f r i c a n o . » 
Z O N A FRANCESA 
The Times del d í a .18: 
«Se h a n hecho grandes progresos en la 
¡ defensa del c ampamen to , que es tá ahora 
" b ien p ro teg ido c o n t r a los pacos, aunque 
no con t r a el fuego d e c a ñ ó n . Es posible 
que el incesante bombardeo de los avio-
nes franceses y e s p a ñ o l e s hayan hecho 
graves d a ñ o s en las b a t e r í a s r ifeñas de 
M a l m u s i y en las co l inas que es tán fren-
te a las posiciones e s p a ñ o l a s ; pero es 
mas probable que, siguiendo su táctica 
h a b i t u a l , los moros quieran esperar la 
o p o r t u n i d a d de u n a sorpresa. . 
A l g u n a a c t i v i d a d se nota al Sur de' Tizzi-' 
Assa, donde h a n sido tiroteados dos'pues-
tos. Desde M e l i l l a i n f o r m a n que la--im-
por t an te t r i b u de los lensaman, cuyo te-
r r i t o r i o e s t á i nmed ia t amen te al .Este, de 
Alhucemas , h a n env iado emisarios ofre-
c iendo l a s u m i s i ó n s i los e spaño le s ocu-
p a n ciertos pun tos e s t r a t é g i c o s entre Afrau 
y el va l le del Nekor, entre ellos el fatídico 
A n u a l . 
L a e x p e c t a c i ó n ante los p r ó x i m o s acon-
tec imien tos es m u y grande, porque son 
y a m u y pocas las "semanas en que habrá 
buen t i e m p o p a r a operar . Los hombres 
del genera l Saro e s t á n solament.; a .cin-
m o m i l l a s de A x d i r . E l genere"-.-;, .¿Jur-
j o h a d u p l i c a d o las fuerzas ar*, .ínea 
de Tizz i -Assa , a 20 m i l l a s de Axdi r , y an-
te el desfi ladero de t i z z i - U z l i . Tropas fran-
cesas sal idas de K i f f a n e e s t á n aproximán-
dose a m u y poca d i s t anc ia del Kert su-
p e r i o r . » 
M I L S E I S C I E N T A S S U M I S I O N E S 
E N B E N I Z E R U A L 
L A R A C H E , 19 (a las 22).—Dicen de l a zo-
n a f rancesa que en los i m p o r t a n t e s t e r r i -
t o r io s de A m j o t y Heni Z e r u a l , se h a ex-
pe r imen tado u n cambio p o l í t i c o favorab le 
a F ranc i a , pues l a m a y o r í a de las frac-
ciones de estas t r i b u s se r i n d e n s in con-
diciones , hac iendo acto de s u m i s i ó n . Se 
ha d i v u l g a d o , a d e m á s , l a n o t i c i a de que 
e l h i j o del che r i f Dar K a u i , h a b í a vue l to 
a A m j o t , y este hecho h a d e t e r m i n a d o el 
regreso de numerosas f a m i l i a s i n d í g e n a s 
que h a b í a n abandonado sus aduares. E l 
h i j o del cher i f , que ejerce g r a n in f luenc i a 
r e l ig iosa , h a comenzado a r ea l i za r u n v ia -
j e p o l í t i c o po r las t r i b u s del t e r r i t o r i o , 
s in l l e v a r escolta, y aconseja a los cabi-
l e ñ o s que sean ju i c iosos , a s e g u r á n d o l e s 
que su p r e s t i g io los protege . 
Las no t ic ias a ñ a d e n , que a l l l egar al ma-
cizo de A m j o t . con las meha l l a s cher i f ia-
nas. Dar K a u i se d i r i g i ó d i r ec t amen te a 
l a mezquiia" p a r a dar g rac ias a A l á por 
e l t r i u n f o de las armas francesas, hecho 
que, al d ivu lga r se por las t r i b u s , ha de-
t e r m l n a d o u n a verdadera p e r e g r í n n c i ó n de 
f a m i l i a s que, en g r a n n ú m e r o , acuden a 
l a m e z q u i t a p a r a u n i r sus p legar ias a 
las del che r l f i 
Adve r t i dos los rebeldes de l a s i t u a c i ó n 
c roada por las p ropagandas de l h i i o de Dar 
J O R N A D A R E G I A 
SAN S E B A S T I A Ñ 7 0 Í L ^ - S u majestad el 
Rey estuvo ayer m a ñ a n a v is i tando el ya-
te A ü e t t e , p r o p i e d a d de madame Herrlot, 
a l a que i n v i t ó a a l m o r z a r . Las Reinas 
n o sa l i e ron de M i r a m a r po r l a tarde, y 
e l P r í n c i p e de A s t u r i a s estuvo en el cir-
c u i t o de Lasar te . 
P o r l a t a rde el Soberano m a r c h ó a Pa-
sajes, v i s i t a n d o el buque explorador fran-
c é s P o u r q u e v i Pas, que viene a asistir a 
l a Asamblea de Pesca. D o n Alfonso, a 
q u i e n se le r i n d i e r o n honores , recor r ió to-
das las dependencias del barco y conver-
s ó con los sabios que v i e n e n para tomar 
pa r te en l a s e s i ó n c i e n t í f i c a que sé ce-
l e b r a r á . De m a n e r a especial h a b l ó con el 
doctor Ahaco r t . 
Esta m a ñ a n a el P r í n c i p e de Asturias y 
sus he rmanos los In fan tes embarcaron en 
l a ga so l ine ra F a c u n T u c l n , t r as ladándose 
a bordo del ya te A ü e t t e con propós i to d̂e 
da r u n paseo por a l t a m a r en compai"la 
de su p r o p i e t a r i a , m a d a m e H e r r i o t ; pe-
r o , a causa de l estado de l m a r , desistie-
r o n y p e r m a n e c i e r o n a bordo por espa-
c i o de h o r a y m e d i a , v i s i t ando l a enibar' 
c a c l ó n . 
B R I L L A N T E 
K a u i , i n t e n t a n a toda costa cont rar res tar -
t imas v e i n t i c u a t r o horas ha laborado m u y l a , a cuyo efecto, el famoso caid n i i k noy -
ac t ivamente l a U n i ó n N a c i o n a l de la Ex- l a y a se p r e s e n t ó l a pasada noche con m i l d e n a í ,1U,'4,•' 
p o r t a c i ó n a g r í c o l a de esta r e g i ó n y se h a n ¡ r i f e ñ o s en los aduares de l a c a b i l a de B a n í * T e r m i n ó P! o ^ n r o n la lectura ^ 7. 
cursado a l Gobierno numerosos telegra- Noubaue, con objeto de a r ra sa r los po- mensaje de \ d i n s ión a l Prolad0" ^ ' 
mas . blados. Los habi tantes de estos, antes de po r a q u é l l o s a ü n c S 1 0 n a l 
Toma de posesión de nuevos 
párrocos en Toledo 
T O L E D O , 21.—En l a Un ive r s idad po"¡¡] 
ficia t e r m i n a r o n h o y los ejercicios p r a " ' 
cados por los nuevos p á r r o c o s . 
E l Ca rdena l P r i m a d o d i j o l a misa de co-
m u n i ó n , a d m i n i s t r a n d o el Sacramento 
setenta y seis p á r r o c o s . . . 
En l a c a p i l l a del p a l a c i o se ver if icó a 
once de l a m a ñ a n a el acto de tomar ^ 
p á r r o c o s ¡a c o l a c i ó n c a n ó n i c a , impon1 
doseles los bonetes. 
Luego se t r a s l a d a r o n al s a l ó n del trou •, 
donde el Cardenal P r i m a d o p r o n u n c i ó " 
elocuente discurso, a c o n s e j á n d o l e s "í116 
v i e r a n s iempre presente l a elevada y P • 
t i g iosa m i s i ó n que les h a b í a sido ei ^ 
mendada , y p a r a e l c u m p l i m i e n t o üe : 
cua l no deben atenerse al estricto y v ¿ 
roso c u m p l i m i e n t o de l o determinado 1 
el C ó d i g o , s ino con u n e s p í r i t u de vC 
riera ca r idad , a fin de l legar ^ n c l \ 0 \ a i . 
¡allá, d á n d o s e p o r comple to al c u m p n m 
lo del m i n i s t e r i o hasta aparecer como * 
dres y serv idores de todos por su des" 
r é s . a b n e g a c i ó n y e s p í r i t u do Pacr'" l¡na 
Oe esta m a n e r a - a ñ a d i ó — a l c a n z a r a n . ^ 
e leyada i m p o r t a n c i a soc ia l y e;iel ryau-
Bih otras armas que la d o c t r i n a elet ]a 
Í?ello, la i n f luenc i a social presogio ^ j ¡ , a . 
pa5c que debe haber s iempre en d 
do de Cristo. „, £ar-
Los nuevos p á r r o c o s vi torearon 8 
ae vn 
ios corruptores de la 
juventud^rusa 
Colon ia , s e p t i e m b r e , 1925. 
aue pasa en Rus i a respec to de la 
j uven tud conf iada a las escuelas 
^ / h e v i q ' 1 6 5 es a lgo q u e . n o t iene ante-
^ T n t e s en la h i s t o r i a . E n vano los pe-
Ce dicos oficiales de M o s c ú hacen esfuer-
^ por negar la v e r d a d de las c o m p r o -
í fe iones hechas p o r n u m e r o s o s observa-
dores 
faciendo'a veces a l a r d e de los p rogresos 
E f c T D E B A Y B (3) Martes 22 de « e p t J e m b r e de 1925 
más g rave que se a lega c o n t r a el los, 
la i m p i e d a d en la j u v e n t u d . A s í ú l t i -
' el p e r i ó d i c o I z v e s l i a no o c u l t ó 
, r egoc i jo , h a b l a n d o de las c r í t i c a s 
acerca 
mámente 
   
del s i s tema p e d a g ó g i c o sovie t i s ta . 
jas c r í t i c a s de nues t ro s enemigos—de-
'¡a—nos s u m i n i s t r a n la p r u e b a de que 
L p l e a m o s los m é t o d o s a p r o p i a d o s , los 
p,c(odos i d ó n e o s pa ra c r ea r una j u v e n -
tud c o m p l e t a m e n t e i m b u i d a de los idea-
os del b o l c h e v i s m o . » E n efecto, los me-
ados empleados no t i e n d e n á o t r a cosa 
ue a la f o r m a c i ó n de b o l c h e v i q u e s au-
Bpticos, y los m o d e l o s de esta mi se ra -
ble j u v e n t u d son esos k o m s o m o l i s l a s (so-
cj05 de las o r g a n i z a c i o n e s de j ó v e n e s co-
munistas), que son ya el t e r r o r de las 
«iudades y de los c a m p o s de Rus ia . Ha -
dando de ideales , hay q u e r e c o r d a r que 
lo que l l a m a n con este t an h e r m o s o n o m -
bre son la i m p i e d a d abso lu ta , el mate-
rialismo m á s c í n i c o , el desprec io de la 
j ac i l l a , el o d i o c o n t r a t oda a u t o r i d a d , 
contra t o d a r e l i g i ó n p o s i t i v a , el menos-
precio de las leyes mora l e s , la m á s des-
vergonzada l i c e n c i a de c o s t u m b r e s j 
Es a lgo s i n t o m á t i c o p a r a los t i e m p o s 
en Que v i v i m o s que los m é t o d o s i n f e r n a -
les de c o r r u p c i ó n empleados p o r los b o l -
cheviques no p r o v o q u e n en la o p i n i ó n 
públ ica eu ropea aque l l a i n d i g n a c i ó n jus -
tificada que s e r í a q u i z á s el ú n i c o m e d i o 
¿e i n f u n d i r a los c o m u n i s t a s u n c i e r t o 
juiedo. A l « o n t r a r i o , no f a l t a n p e r i ó d i c o s 
que h a b l a n c o n c o m p l a c e n c i a de la pe-
dagog ía b o l c h e v i q u e , y en F r a n c i a , donde 
jos maest ros de p r i m e r a e n s e ñ a n z a se 
inclinan ya en s u m a y o r í a a la o r i e n t a -
ción de M o s c ú , n o p a s a r á m u c h o t i e m p o 
sin que i m i t e n l a p e d a g o g í a c o m u n i s t a , 
mortal p a r a las a l m a s de los n i ñ o s . E n 
Alemania t a m b i é n hay c i e r to s n ú c l e o s de 
propaganda que t r a b a j a n en f avo r de la 
p e d a g o g í a o r i e n t a l , con t en idos hasta aho-
ra po r la v i g i l a n c i a de los e lementos 
cristianos, pe ro e j e r c i e n d o su a c c i ó n en 
folletos y l i b r o s . D o n d e no haya resis-
tencia o r g a n i z a d a de los c a t ó l i c o s , i r á 
poco a poco i n f i l t r á n d o s e e l veneno de 
estos m é t o d o s de e n s e ñ a n z a . 
Se han p u b l i c a d o muchos" detal les acer-
ca de la e n s e ñ a n z a b o l c h e v i q u e , deta l les 
que revelan u n es tado de á n i m o t a n anor -
mal, tan i m b u i d o de o d i o s a t á n i c o c o n -
tra la r e l i g i ó n y la m o r a l , q u e da pena 
.registrar hechos de esta í n d o l e . Y esos 
detalles deben de ser a u t é n t i c o s . L o s tes-
tigos son fan n u m e r o s o s , que no hay d u -
das fundadas acerca de la v e r a c i d a d de 
•los relatos. H o y n o puedo d a r u n a l i s ta 
de estos h o r r o r e s ; lo h a r é en u n a r t í c u -
lo p róx imo , l i m i t á n d o m e a las no tas ge-
nerales de la p e d a g o g í a rusa . L a s quejas 
de los padres se v a n m u l t i p l i c a n d o , a 
pesar del p e l i g r o p e r s o n a l ; p e r o no se 
admite ia l e g i t i m i d a d de las quejas de 
los padres. L a f a m i l i a no t i ene n i n g ú n 
derecho sobre los n i ñ o s , s e g ú n la m e n -
talidad y la l e g i s l a c i ó n b o l c h e v i q u e . E l 
único fin de las escuelas es f o r m a r co-
munistas. L a e n s e ñ a n z a e s t á i n f o r m a d a 
por estas p r e o c u p a c i o n e s ; t o d o lo que se 
ensepa debe ser c o m u n i s t a ; hasta en las 
m a t e m á t i c a s p r e d o m i n a el c o m u n i s m o . S i 
se dan e j emplos a r i t m é t i c o s se p r e g u n -
ta: « L e n i n n a c i ó en t a l a ñ o , m u r i ó en 
tal a ñ o . ¿ C u á n t o s a ñ o s ha v i v i d o ? » ; o : 
«F ¡vjnano de L e n i n m u r i ó en e l p a t í -
h\. k a ñ o ; L e n i n , de e n f e r m e d a d , en 
otro a ñ o . ¿ Q u i é n de los dos fué el m á s 
viejo?» Nada puede exp l i c a r s e s i n que 
entre e n a lgo el c o m u n i s m o . E n la Geo-
g ra f í a v a l e n s ó l o los pueb los y las c i u -
dades d o n d e hay c o m u n i s t a s ; en la H i s -
tor ia se d i s t i n g u e n las é p o c a s de capi ta -
l ismo, las de l u c h a c o m u n i s t a y las de 
v ic tor ias c o m u n i s t a s . Las g r a n d e s figuras 
'de l a H i s t o r i a son M a r x , Enge l s , L i e b k -
.necht, L e n i n ; a l l ado de el las, figuras 
Cómo las de P l a f ó n , de C é s a r , de Napo-
l e ó n , de B e e t h o v e n , de D a n t e y o t r a s no 
menos c é l e b r e s son las de unos fa r san-
tes. L a é p o c a g l o r i o s a de l m u n d o empie-
za con l a v i d a de L e n i n ; la n a c i ó n c u l -
minante en la c u l t u r a u n i v e r s a l es R u -
sia, m i e n t r a s , p o r e j e m p l o , I n g l a t e r r a y 
Jos Es tados U n i d o s son unas naciones 
i i á r b a r a S i N o se t r a t a de b u r l a s , n o ; se 
i ncu l can a los p o b r e s n i ñ o s t e o r í a s de 
esa í n d o l e con u n a se r i edad que no ad-
mite n i n g u n a c o n t r a d i c c i ó n . N u n c a ba 
habido en la h i s t o r i a m u n d i a l f ana t i smo 
comparab le a l de los c o m u n i s t a s rusos. 
E l o d i o de los paganos c o n t r a la I g l e s i a 
c r i s t i ana en los p r i m e r o s s ig los d e l c r i s -
t ian ismo e ra m u c h o m á s b e n i g n o que la 
fur ia b o l c h e v i q u e . A u n q u e i n c u r r a n en 
ocasiones e n r i d i c u l e c e s , a u n q u e los r u -
sos,' t a n poco i n c l i n a d o s a l h u m o r i s m o , 
&e r í a n de c u a n d o en cuando de las bar -
bar idades c o m u n i s t a s , p r o s i g u e n su la-
fcor s in detenerse u n m o m e n t o , c o n una 
pers is tencia t e r r i b l e , s i n pa ra r se n i en lo 
más a b s u r d o n i r e p a r a r en las consecuen-
cias funestas de s u s i s tema. S i el c o m u -
nismo r u s o ha f racasado e n o t r o s c a m -
^os, si en la p o l í t i c a e x t e r i o r ya n o ofre-
ce pe r spec t ivas t a n t e m i b l e s como antes, 
?n la c u e s t i ó n de la e n s e ñ a n z a es u n pe-
l igro t e r r i b l e . L o s rusos p r e v é n que la 
g e n e r a c i ó n f o r m a d a en las escuelas de 
los bo l chev iques s e r á u n p e l i g r o ext ra-
o r d i n a r i o , n o s ó l o pa ra Rus i a m i s m a , s ino 
Para fodp el Occ iden t e europeo , p o r q u e 
^o se p o d r á de t ene r el c o n t a g i o d e n t r o 
de los l í m i t e s del i m p e r i o m o s c o v i t a . P o r 
®sto nos debemos o c u p a r de eslos acon-
tecimientos , p o r i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , 
Por salvar a las nac iones occ iden ta les y 
'a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Un ministro detenido en una 
casa^de juego 
E l p r o p i e t a r i o e s h e r m a n o d e l 
p r e s i d e n t e d e la C á m a r a 
RMfcr t i1^ ^T-H1 p o l i c í a s o r p r e n d i ó una 
fceímanr. H ta y b a c a r r á en casa del 
Se írn° tdCl Presid^"te de l a C á m a r a . 
fce p r a c t i c a r o n 12 detenciones, entre ellas 
¥ del m i m s t r o de Hac ienda . , 
C U R A C I O N DE U N A M O R A H E R I D A 
M i 
Soldados del batallón expedicionario del Rey, presenciando la curación de una mora que resultó herida en 
uno de los Últimos Combates. {Fot . Agenc i a G r á f i c a . ) 
Lady Curzon y su hija 
candidatos laboristas 
Una Asociación femenina del «sentido 
común» contra el comunismo 
— o — 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 1 . — L a d y C y n t h i a Mosley , h i j a 
del d i f u n t o l o r d C u r z o n , y l ady Curzon 
( « n e e » miss L e i t e r de C h i c a g o ) h a n a n u n -
c iado que se p r e s e n t a r á n cand ida tos po r 
e l p a r t i d o l a b o r i s t a en las p r ó x i m a s elec-
ciones. E l m a r i d o de l a p r i m e r a es ac-
t u a l m e n t e d i p u t a d o l a b o r i s t a . — T . O. 
« E L S E N T I D O C O M U N » 
L O N D R E S , 2 1 . — M á s de 3 0 0 mujeres de 
m i n e r o s de I n g l a t e r r a l i a n as is t ido a una 
con fe renc i a c o n t r a el c o m u n i s m o . Se ha 
acordado f u n d a r u n a A s o c i a c i ó n f emen ina , 
que se d e n o m i n a r á « d e l sen t ido c o m ú n » , 
des t inada a l u c h a r c o n t r a l a a c t i v i d a d de 
los rojos . 
U N T R I U N F O L A B O R I S T A 
L O N D R E S , 21.—Es ohje to de muchos 
c o m e n t a r i o s el t r i u n f o de l c a n d i d a t o l a -
b o r i s t a po r e l d i s t r i t o de S t o c k p o r t (con-
dado de C h e s t e r ) . 
E n las ú l t i m a s elecciones generales de l 
mes de o c t u b r e r e s u l t ó t r i u n f a n t e e l can-
d i d a t o conse rvador po r u n a m a y o r í a de 
6 .071 votos . A l declararse l a vacan te p o r 
f a l l e c i m i e n t o d e l m i e m b r o de l P a r l a m e n -
to se p re sen t a ron tres c a n d i d a t u r a s : la 
conservadora , l a l i b e r a l y l a l abo r i s t a , r e -
s u l t a n d o vencedor en l a l u c h a e l r epre -
sen tan te de l a ú l t i m a por 2.327 votos de 
m a y o r í a . 
H a v o t a d o m á s del 90 p o r TOO de l censo. 
E l p a r t i d o l a b o r i s t a gana, pues, u n puesto 
en l a C á m a r a de los Comunes . 
L O S M I N E R O S 
L O N D R E S . 2 1 . — N o hab i endo dado n i n -
g ú n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o l a r e u n i ó n ce-
l e b r a d a e n t r e los delegados de los p a t r o -
nos y obreros m i n e r o s , los t rabajadores 
h a n s o l i c i t a d o u n a a u d i e n c i a de l p r i m e r 
m i n i s t r o , que les r e c i b i r á m a ñ a n a v ie rnes , 
y a q u i e n e x p o n d r á n sus quejas. 
Huelgan en París los obreros 
de Teléfonos 
Hasta la una de la tarde no hubo 
comunicación 
P A R I S , 21.—Esta m a ñ a n a , po r c u e s t i ó n 
de sa lar los , l a b r i g a d a afecta a l Cuerpo 
de Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s aban-
d o n ó el t r aba jo a las once, s o l i d a r i z á n d o s e 
t a m b i é n los o t ros t u rnos . 
P o r este m o t i v o q u e d ó i n t e r r u m p i d a l a 
c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a hasta l a u n a de 
l a ta rde , h o r a en que r e a n u d a r o n el t ' a -
bajo. 
Guerra inminente en China 
IOS M Í O S Fl ííl 
¡m de Pteci»íoiies 
Los secretarios municipales 
JAEN, 24.—Convocados p o r el goberna-
dor, s e ñ o r G o n z á l e z Ol ive ros , se c e l e b r ó 
ayer en l a D i p u t a c i ó n l a asamblga de se-
cre ta r ios de A y u n t a m i e n t o s p a r a const i -
t u i r e l Colegio p r o v i n c i a l . A s i s t i e r o n l a 
m a y o r í a , y los que no p u d i e r o n hacer lo 
e n v i a r o n su a d h e s i ó n . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G o n z á l e z Ol iveros con 
los secretarios de l a D i p u t a c i ó n y de l 
A y u n t a m i e n t o de l a c ap i t a l , s e ñ o r e s A l a r -
c ó n y De Gregor io , respect ivamente . E l 
gobernador en elocuentes frases s a l u d ó a 
los a s a m b l e í s t a s y expuso por q u é y pa-
r a q u é se hace l a c o l e g i a c i ó n , l a m e n t á n -
dose de l a i n j u s t i c i a que e n t r a ñ a e l ha-
cer responsable a l a clase de secretarios 
m u n i c i p a l e s de los hechos real izados po r 
a lgunos ind iv idu 'oe del Cuerpo. A ñ a d i ó 
que en l o sucesivo el Secretar iado m u n i -
c i p a l p o d r á ac tuar con . independencia y 
l i b r e de c u a l q u i e r t u t e l a c a c i q u i l , que es 
lo que se h a propues to e l D i r e c t o r i o a l 
crear po r su p r o p i o i m p u l s o l a colegia-
c i ó n . 
P o r a c l a m a c i ó n f u e r o n nombrados pre-
sidentes honorapios el gene ra l P r i m o de 
R i v e r a y los s e ñ o r e s Calvo S o í e l o y Gon-
z á l e z Ol ive ros . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l de E s p a ñ a , en su deseo 
de dar f ac i l i dades a los abo-
nados, ha ins t a l ado en teus 
Cen t r a l e s de Salamanca, Jor -
d á n y M a y o r u n se rv i c io de 
R E C L A M A C I O N E S p a r a q u e 
toda de f i c i enc ia sea d e n u n c i a -
da i n m e d i a t a m e n t e po r e l sus-
c r i p t o r . 
Para e l l o b a s t a r á con que se 
p i d a c o m u n i c a c i ó n con R E -
C L A M A C I O N E S y a esta sec-
c i ó n se e x p o n g a n en f o r m a 
c o n c r e t a y c l a r a las de f ic ien-
cias que se a d v i e r t a n , que se-
r á n co r r eg idas d i l i g e n t e m e n t e , 
e f ec tuando en cada caso las 
inves t igac ioneB necesarias. 
Es lema, deber y p r o p ó s i t o 
de 3a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l de E s p a ñ a p r o c u r a r , 
d e n t r o de las d i f i cu l t ades ac-
tuales, e l m e j o r s e rv i c io pos i -
b le ; pero p a r a e l lo se hace 
prec isa l a c o l a b o r a c i ó n de l 
abonado, que debe tener p r e -
sente y observar las s i g u i e n -
tes i n d i c a c i o n e s : 
1. a E l abonado debe p e d i r 
e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o po r c i -
fras separadas y esperar l a 
c o m u n i c a c i ó n s i n co lga r e l a u -
r i c u l a r . 
2. a T a m b i é n conv iene que 
acuda i n m e d i a t a m e n t e que se 
l e l l a m e . 
3.0 E l que l l a m e a u n apa-
r a t o de p o r t e r í a d e b e r á d a r 
su n o m b r e y e l n ú m e r o de su 
t e l é f o n o y c o l g a r e l a u r i c u l a r . 
C u m p l i e n d o estas observa-
ciones, e l abonado s e r á u n 
g r a n co l abo rado r de las co-
m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s . 
Los abonados h a n r e c i b i d o 
u n a c i r c u l a r a m p l i á n d j l e s es-
tas observaciones . 
T O K I O , 21.—Se a n u n c i a que el Gobierno 
j a p o n é s cons idera i n m i n e n t e u n a g u e r r a 
c i v i l entre los p a r t i d a r i o s de Chan-So-Ling 
y los de Fang -Yu-T iang . E l Gobierno de 
T o k i o a f i r m a que o b s e r v a r á l a m á s estric-
t a n e u t r a l i d a d . 
O R G A N I Z A C I O N E S C O M U N I S T A S 
D I S U E L T A S 
S H A N G A I . 21.—El genera l c h i n o C h i n g -
H i - S i n , comandan te de l d i s t r i t o de Shan-
Sen, ha dado o rden de d i so lver todas las 
o rganizac iones obreras y ha m a n d a d o de-
tener a dos jefes comunis tas . 
L A S A D U A N A S 
NUEVA Y O R K . 21.—La Conferencia de 
B a l t i m o r e p a r a t r a t a r de los asuntos de 
C h i n a se h a p r o n u n c i a d o , po r 135 votos 
con t r a 25, en f avo r de l a c o n c e s i ó n a Ch i -
n a del es tablec imiento de nuevos derechos 
aduaneros y l a s u p r e s i ó n del p r i v i l e g i o de 
e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d . 
|La S. de N . se reunirá en 
Madrid en diciembre 
A fines de esta semana terminará 
la Asamblea actual 
—o— 
P A R I S , 21.—Parece seguro que l a p r ó x i -
m a r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
las Naciones, en d i c i embre , se c e l e b r a r á 
en M a d r i d . 
H y m a n s , De Jouvenel y Y á ñ e z , el au tor 
de l a p r o p o s i c i ó n , h a n sido encargados de 
es tudiar en q u é f o r m a y condic iones pue-
do, l a P rensa i n t e r n a c i o n a l co labora r en 
la obra del desarme m o r a l y en los es-
fuerzos de l a Sociedad de las Naciones.— 
C. de U . 
W * * 
GINEBRA, 21.—Es o p i n i ó n genera l que 
l a sexta Asamblea de l a Sociedad de Na-
ciones se c l a u s u r a r á a fines de esta se-
mana . 
E L P A C T O D E S E G U R I D A D 
ÑAUEN, 2 1 — E l Gobierno h a celebrado 
h o y u n l a rgo Consejo p a r a es tudiar el 
i n f o r m e de los per i tos alemanes de l a Con-
ferencia de Londres y d i s c u t i r l a p a r t i c i -
p a c i ó n de A l e m a n i a en l a p r ó x i m a re-
u n i ó n de m i n i s t r o s de Luce rna . Nada se 
l i a dec id ido , y no parece f ác i l que se 
tome n i n g ú n acuerdo antes del jueves, l a 
fecha m á s p r ó x i m a , s e g ú n todas o p i n i o -
nes, en que se p o d r á env ia r a F r a n c i a l a 
respuesta a lemana . 
E l Gobierno h a de vo lver a reuni rse , y 
en t re tan to el canc i l l e r L u t h e r c o n s u l t a r á 
con los jefes de p a r t i d o . 
Los nac iona l i s tas h a n de reuni rse ma-
ñ a n a p a r a d i scu t i r l a p o l í t i c a del Go-
b ie rno .—T. O. 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
GINEBRA, 21.—El representante de l a 
Agenc ia Havas en esta cap i t a l cree saber, 
en lo que se refiere a l a Conferencia eco-
n ó m i c a i n t e r n a c i o n a l , que l o r d Cecil y 
Loucheur h a n l l egado a u n acuerdo res-
pecto de Qne es i n c u m b e n c i a del Consejo 
e x a m i n a r l a o p o r t u n i d a d de p repa ra r l a 
p royec tada Conferencia . 
EÍ C o m i t é correspondiente de l Consejo 
de l a Sociedad de Naciones c o n t i n ú a el 
estudio r e l a t i v o a l a c u e s t i ó n de Mossu l . 
D icho C o m i t é p e d i r á a l T r i b u n a l i n t e rna -
c i o n a l de Jus t ic ia que se r e ú n a l o m á s 
r á p i d a m e n t e posible , con objeto de con-
testar a las p regun tas que acerca de d i -
cho asunto de Mossu l le h a n s ido f o r m u -
ladas. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
El Príncipe Je Gales en 
la Argentina 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 21—El P r í n c i p e de Gales h a 
l legado a l a A r g e n t i n a , d e s p u é s de haber-
se v i s to ob l igado a p r o l o n g a r unos d í a s 
su estancia en V i ñ a de l M a r , a causa de 
estar i n t e r r u m p i d a l a v í a t r a n s a n d i n a p o r 
l a nieve.—S. B . Tt. 
El presidente francés a Italia 
R O M A , 21 .—Según l a Gazeta de i P o p ó l o , 
se h a n entablado negociaciones acerca de 
l a v i s i t a que el presidente D o u m e r g u e se 
propone hacer a l Rey de I t a l i a en 1926. 
ESTUDIANTES VENECIANOS EN MADRID 
H a l legado a M a d r i d u n g r u p o de estu-
d ian tes i t a l i a n o s , pe r tenec ien tes a l a U n i -
ve r s idad C o m e r c i a l de Venec ia , acompa-
ñ a d o s de l profesor don F r a n c i s c o B r o c h y 
L l a p , que d e s e m p e ñ a l a c á t e d r a de es-
p a ñ o l en d i c h a U n i v e r s i d a d . 
Los es tudiantes i t a l i a n o s h a n v i s i t a d o 
Granada , C ó r d o b a y S e v i l l a . H o y v i s i t a r á n 
To ledo , d e d i c á n d o s e m a ñ a n a a r e c o r r e r los 
m o n u m e n t o s p r i n c i p a l e s de M a d r i d . E l jue -
ves^ s a l d r á n para el Nor t e , finalizando su 
v ia je de estudios p o r Za ragoza y Barce lona . 
E n l a f o t o g r a f í a aparecen sa l iendo de 
l a E m b a j a d a de I t a l i a . (Fot . V ida l . ) 
Otros dos incendios en Japón 
La presidencia del Consejo y un 
castillo imperial destruidos 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 21.—Parece que y a no puede d u -
darse de que los recientes incendios en el 
J a p ó n son debidos a u n complo t . 
Aj ter h a n a r d i d o l a Pres idenc ia del Con-
sejo y e l cas t i l lo i m p e r i a l del p r í n c i p e 
Tokugaba.—7'. O. 
Un ferrocarril de Teherán 
al golfo Pérsico 
(RADIOCiRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 2 1 . — S e g ú n el Sunday T imes , u n 
g r u p o de banqueros nor teamer icanos ne-
goc ia con el Gobierno de Pers i a l a cons-
t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l desde T e h e r á n 
a l go l fo P é r s i c o . 
E l m i s m o g r u p o t e n d r á l a e x p l o t a c i ó n 
de las m i n a s de l a n a c i ó n . — r . o . 
FIESTA BENEFICA EN SAN SEBASTIAN 
i 
LOS REGULARES DEL COMANDANTE ROMAGOSA 
Distinguidas señoritas que presidieron la becerrada en que torearon afi-
cionados aristócratas a beneficio de las víctimas dei vapor «Santa Rita>'. 
"(Fot. Pholo-Carle.) 
Los oficiales supervivientes del grupo de Regulares del comandante 
Romagosa al llegar a Meiiila después de combatir para librar del 
asedio a Kudia Tahar i F o t . Laque. ) 
P a l a b r a s q u e n a c e n 
Reconozco s in d i f i c u l t a d el derecho de 
t odo el m u n d o a i n v e n t a r pa labras . Cuan-
do hay a lgo nuevo que dec i r , es l ó g i c o 
que se necesite una p a l a b r a nueva pa ra 
d e c i r l o . A d e m á s , el lenguaje e s t á some-
t i d o a las leyes b i o l ó g i c a s generales, y 
pues to que cons tan temente hay pa labras 
que se p o n e n viejas y acaban por m o r i r 
s in r e m e d i o , bueno es que nazcan o t ras 
p a r a que no nos f a l l e n u n c a un p u ñ a d o . 
Pe ro lo menos que se puede p e d i r a los 
i nven to re s de pa labras es una cosa b ien 
s e n c i l l a : que avisen. P o r no hacer lo as i 
nos p o n e n a m e n u d o en el t rance de en-
c o n t r a r n o s s i n m á s n i m á s con un vo-
cablo desconoc ido , que no sabemos a 
q u é f a m i l i a per tenece , n i lo que s i g n i f i -
ca n i con q u é se come. N-uestra s i t u a c i ó n 
f r en te a l vocab lo f l amante no puede ser 
m á s t r i s t e y embarazosa . 
P r u e b a a l canto . Con e l ansia n a t u r a l 
de saber no t ic ias que a todos los espa-
ñ o l e s nos i m p o r t a n t an to , me puse a 
leer en u n p e r i ó d i c o las novedades de 
A l h u c e m a s . Y t r o p e c é con esta f r a se : « £ / 
c a p i t á n X . a m e r i z ó . . . » 
A l t o en la l ec tu ra . M e d i t a c i ó n . Pe rp l e -
j i d a d . A n g u s t i a . S u d o r f r í o . ¿ Q u é se i ' á 
eso que h izo el c a p i t á n ? U n o cree estar 
a l t a n t o , poco m á s o menos , de todas las 
cosas que puede hacer u n c a p i t á n , en 
paz y en g u e r r a . Y lo de a m e r i z a r no lo 
s a b í a m o s . ¿ Q u é d i a n t r e s e r á eso? 
P o r s i la l e c t u r a me lo ac l a ra , apechu-
go con todo e l p á r r a f o , y parece que me 
entero de que lo que h izo f u é t o m a r 
agua. Cosa de a l t a n o v e d a d es é s t a , que 
nos suspende y emoc iona y a l m i s m o 
t i e m p o nos a l a r m a , p o r e l p e l i g r o que 
supone de que el d í a menos pensado se 
l l ame a v i n i z a r e l acto de t o m a r v i n o . P o r 
f i n , t odo se ac l a ra l eyendo que el cap i -
t á n m o n t a b a u n h i d r o p l a n o (o , d i c h o con 
la m a y o r conf i anza , u n h i d r o ) , y ya e s t á 
sa t isfecha la c u r i o s i d a d . 
De hoy en ade lante , s i D i o s no lo re -
m e d i a , cuando veamos que uno de esos 
grac iosos y ú t i l e s apa ra tos a n f i b i o s des-
c iende hasta la s u p e r f i c i e d e l m a r , t en -
d r e m o s que dec i r que a m e r i z a . Y a l ac to 
de a m e r i z a r lo l l a m a r e m o s amerizaje , . Y 
a l que lo r ea l i ce , amer izador . , Y e l que 
lo q u i e r a as i que lo tome y e l que no 
que lo deje . 
E s t á b i e n . L a c u e s t i ó n es que nos en-
t endamos . P e r o que avisen . F o m e n t e m o s 
la n a t a l i d a d en el lenguaje y p ro t e j amos 
la t i e r n a i n f a n c i a de las pa l ab ra s r e c i é n : 
nacidas . N o p o n g a m o s el m e n o r o b s t á c u -
lo a su d e s a r r o l l o , con e l p r e t e x t o de 
que no t i e n e n padres e t i m o l ó g i c o s cono-
c idos y de que son e s t r a m b ó t i c a s y feas. 
A t odo se a c o s t u m b r a uno . Con el t i e m -
po y a fue rza de b i r l a s nos han de pa-
recer du lces y sonoras . C o n u n poco m á s 
de t i e m p o s e r á n s o l e m n e m e n t e r e c i b i d a s 
en el d i c c i o n a r i o . , Y a c a b a r á n s iendo cas-
t izas. 
De l o , que yo p ro t e s to ú n i c a m e n t e es 
de que estas novedades se i n t r o d u z c a n 
s in p r e v i o a n u n c i o y s i n la deb ida ex-
p l i c a c i ó n p a r a que el l e c to r no pase m a l 
r a t o , y , sobre t odo , de que se aproveche 
e l r e l a t o de los ep i sod ios m i l i t a r e s en 
que t enemos pues to el c o r a z ó n . N o es 
cosa de a ñ a d i r la c o n f u s i ó n de pa labras 
desconoc idas a l ans ia n a t u r a l d&l que 
lee, que acaso tenga pedazos de su a l m a 
en los lugares donde r e t u m b a el c a ñ ó n 
y c o r r e la sangre h e r o i c a ; donde s igue 
e s c r i b i é n d o s e , la h i s t o r i a de las quere l las 
de m o r o s y c r i s t i anos . 
P e r o no to que me estoy r e m o n t a n d o 
en el h i d r o de la e locuenc ia . A m c r i z c -
mos^, 
T i r s o M E D I N A 
iMata a un ladrón de una paliza 
L O N D R E S , 21.—Un l a d r ó n , que se h a b í a 
i n t r o d u c i d o en las habi tac iones de miss 
A l i c i a Deavis , fué so rp rend ido por el pa-
dre de l a muchacha , que es u n f o r m i d a b l e 
at leta. E l l a d r ó n r e c i b i ó t a l pa l i za , que fa-
l l e c i ó a las pocas horas. 
12.000 personas detenidas por 
la huelga marítima inglesa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A P E N . 21.—A causa de l a hue lga m a -
r í t i m a i n í d e s a e s t á n detenidos en l a co-
l o n i a de E l Cabo (Af r i ca del Sur) m á s de 
12.000 pasajeros—3". O. 
A U M E N T A L A H U E L G A 
SYDNEY, 20.—Un m i e m b r o del Pa r l a -
mento de N u e v a Gales del Sur ha in ter -
pelado a l Gobierno sobre las condenas de 
los m a r i n o s b r i t á n i c o s . 
E l A t t o r n e y General ha expl icado a l a 
Acamblea l e g i s l a t i v a que son los repre-
sentantes de los a rmadores de I n g l a t e r r a 
los que h a n procedido con t r a los m a r i n o s 
inglese? en hue lga . Estos p roced imien tos 
se v e r i f i c a n en v i r t u d de l a l ey ing lesa 
que r ige l a M a r i n a mercan te . Los d o m i -
nios no t i enen n i n g ú n poder p a r a m o d i -
ficar d i c h a l ey . 
E n F reman t l e , porque 25 m a r i n o s Ing le -
ses hue lgu i s t a s han sido condenados a 
qu ince d í a s de c á r c e l , los cocineros y cr ia -
dos de los buques a que p e r t e n e c í a n se 
h a n dec la rado en hue lga . 
S E P I D E U N A C O M I S I O N 
E L CABO, 21.—El Gobierno de l a colo-
n i a h a acordado ped i r a l Gobierno impe -
r i a l que se c o n s t i t u y a u n a C o m i s i ó n de 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a es tud ia r el a r reg lo de 
todos los asuntos re la t ivos a l a h u e l g a de 
gentes de l m a r . 
Exposición regional en Logroño 
L O G R O Ñ O , 21.—Se ce lebra l a t r a d i c i o n a l 
f e r i a de esta c i u d a d con g r a n a n i m a c i ó n . 
H o y se v e r ü i c ó l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x -
p o s i c i ó n de p r o d u c t o s regionales , as i s t ien-
do las au tor idades , Comis iones y represen-
taciones y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
Los v i s i t a n t e s h i c i e r o n grandes e logios 
de las ins ta lac iones , a d m i r a b l e m e n t e p re -
sentadas. 
Provisión de escuelas 
Se anunciarán todas las vacantes 
—o— 
Se h a dado u n a r e a l o rden d i spon iendo 
se a n u n c i e n p a r a su p r o v i s i ó n en p r o p i e -
d a d todas las escuelas nacionales a c t u a l -
m e n t e vacantes y que no cor responden a 
los t u r n o s q u i n t o y sexto, s e ñ a l a d o s por 
el e s ta tu to . 
Los concursantes han de atenerse a l o 
dispuesto en las rec ien tes iastruccioaes^o-
bre p r e s e n t a c i ó n de fichas. 
Martes 22 de septiembre de 1925 ( 4 ) E I L . 
M Í U R A S E N A L M I B A R 
Seis toros de Sotomayor , de o r i g e n m í u -
rc í lo . p a r a T o r q u i t o , Va lenc i a y el m e x i -
cano A r m i l l i t a . 
El ganado no tuvo l a g r a n p r e s e n t a c i ó n 
que d ió f ama a l a d iv i sa , pero s o r p r e n d i ó 
con apreciables condic iones , que d is tan 
mucho de l a dureza o r i g i n a r i a . Parece ser 
que u n a c ruza con sangre m u r u b e ñ a ha 
modi f icado ant iguos resabios. 
En r e a l i d a d los toros de S o t o m a y o r l i -
diados el d o m i n g o no t u v i e r o n o t r a d i f i -
cu l t ad que l a p r e v e n c i ó n invenc ib l e de l a 
t o r e r í a hac ia las reses de peso. Con m á s 
o menos cod ic ia ante los p iqueros , todos 
l l ega ron b i en a capas y muletas . U n a l i -
d i a i n f e r n a l a c o s ó l e s constantemente. ¡As í 
no hay toro pos ib le ! E l cuar to fué foguea-
do, y no sabemos c ó m o no lo fueron to-
dos.. . ; no po r los toros, s ino por los to-
reros. 
U N B U E N B A N D E R I L L E R O 
A r m i l l a fué u n g r a n bande r i l l e ro de 
aque l la é p o c a b r i l l a n t e del c a l i f a Rafael 
y del Jiegro Salvador . 
A r m i l l i t a es un veterano a r t i s t a de los 
'rehiletes, que por d e v o c i ó n a a q u é l adop-
t ó en d i m i n u t i v o el remoquete famoso. 
A h o r a surge o t ro A r m i l l i t a do M é x i c o , 
con pretensiones de ma tado r de toros y 
con real idades exclusivas en e l segundo 
tercio de l a l i d i a . 
Es i ndudab le que el mex icano doctorado 
e l domingo e l i g i ó el al ias po r su buen ar to 
con los pa l i t roques . 
A s í t r i u n f ó en esta su ta rde de estreno 
con los ga rapu l los en l a mano . 
¿ Q u e a p u n t a el adorno con l a capa? 
¿ Q u e quiere estirarse con l a mule ta? Q u i -
meras 
A r m i l l i t a , en su n o v i l l o doc to ra l como 
en su toro de r a t i f i c a c i ó n , a n d u v o inc ier -
to con e l perca l y con l a f rane la , sufr ien-
do acosones y volteretas de i n e x p e r i e n c i a 
t a u r ó m a c a . A sablazo c a í d o po r cabeza sa-
l i ó el h o m b r e a l a h o r a suprema. . . Y le 
s a l v ó ú n i c a m e n t e su labor de bander i l l e -
r o l a rgo y con est i lo. 
Los tres pares con que a d o r n ó el m o r r i -
l l o a l torete que r o m p i ó plaza fueron 
tres ovaciones p r o l o n g a d a s ; j u s to p r e m i o 
a u n curso de rehiletes. 
Los palos en tablas con que i n i c i ó el 
te rc io en el sexto toro fue ron u n alarde 
de va lor , finura y facultades. Quedamos, 
pues, en que el d o m i n g o t o m ó l a a l te rna-
t i v a en M a d r i d el notable b a n d e r i l l e r o 
me j i cano A r m i l l i t a . Nada m á s y nada me-
nos. 
L O S « P R I M E R O S » M A T A D O R E S 
T o r q u i t o I y Valenc ia , t a m b i é n I , alter-
n a r o n con el de M é j i c o en esta c o r r i d a fin 
de e s t í o . 
Pepe Roger i m i t ó en par te a l debutan-
te, pues d e d i c ó los pocos arrestos que l l e v ó 
a l a p laza a luc i r se con los ga rapu l los . 
Lo d e m á s borroso, por no dec i r borra-
do del todo. V e r ó n i c a s despegadas y m u -
letazos de p i t ó n a p i t ó n . Cuatrcr | sar tena-
zos a su p r i m e r o y u n a estocada a l t a co7i 
honda , t ras u n a s a n g r í a pescuecera, a l 
q u i n t o , que t o r e ó a su ma tado r desde que 
6a l ió hasta que d o b l ó . . . Cor ramos u n a ar-
p i l l e r a . 
Só lo T o r q u i t o h izo cosas de torero en 
esta tediosa tarde. 
Con m á s n e r v i o que n i n g u n o , el tercer 
bicho de l a serie b a r r i ó el r edonde l va-
r ias veces, acosando al peonaje con b r í o . 
S e r a f í n supo defenderse de u n enemigo 
s i n el freno de u n cast igo adecuado, 
y empleando ambas manos en su faena 
h izo dob la r p a r a asegurarle de l a p r ime-
r a estocada. M á s considerable a ú n el 
q u i n t o de l a tarde, u n c a s t a ñ o m u y res-
petable, que, receloso ante el escua-
d r ó n , s i n t i ó t r o n a r sobre el m o r r i l l o 
los palos de fuego, f u é f á c i l m e n t e despa-
chado por T o r q u i t o con buen ar te y va-
l e n t í a . S ó l o en los medios t r a s t e ó el b i l -
b a í n o , no m á s que lo preciso, p a r a recetar 
dos estocadas que merec ie ron el p r e m i o - d e 
una ca lurosa o v a c i ó n . F u e r o n unas pal> 
mas justas , que no s iempre son justos 
los aplausos que o to rga el p ú b l i c de to-
los aplausos que o to rga el p ú b l i c o de 
toros. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
En Tetuán 
Por las excelentes condiciones de los seis 
novillos que don Justo Puente env ió para 
ser corridos el domingo en T e t u á n , se lucie-
ron «en g rande» los diestros Francisco Escu-
dero y Fo r tuna Chico. 
E l púb l i co pe rdonó de buert grado la pe-
quenez de los bichos, satisfecho por su bra-
v u r a y t a l cual defectillo de los espadas, 
que borraban su deseo de c u m p l i r y extra-
ord inar ia afición.—M. Q. 
En provincias 
B A R C E L O N A , 10.—Con un lleno rebosante 
se l id ia ron novillos de Hidalgo por las cua-
dr i l l as do Ginesil lo y Lagar t i to . E l ganado 
fué manso en general y r e s u l t ó de dif íci l 
l i d i a , lo que or ig inó continuas protestas del 
públ ico . 
Ginesillo, a quien cupieron en suerte tres 
bichos huidos y d i f i c i l í s imos , se l i m i t ó a 
cumpl i r , lo que cons igu ió con brevedad y 
con acierto en ocasiones. En el qu in to fué 
ovacionado, r e t i r á n d o s e luego a la enferme-
ría para curarse do un palotazo. 
Lagar t i to tuvo una excelente tarde. En el 
pr imero dió la vuel ta a l ruedo; al cuarto lo 
to reó y lo m a t ó muy bien y en el que cerra-
ba plaza hizo una monumental faena, con 
pases de todas las marcas, coronada con una 
estupenda estocada, quo lo val ió una clamo-
rosa ovación y dar la vuel ta al ani l lo segun-
da vez. A' pe t i c ión del púb l i co el presidente 
le concedió ambas orejas y el rabo. 
» * * 
G R A N A D A , 19.—Se corrieron novillos de 
P e ñ a l v o r , que dieron juego. J o s é Salas, bien 
y m a l ; rec ib ió un aviso. Fé l ix Rodr íguez , 
superior; cortó cuatro orejas. Enr iq i fe To-
rres, bien en general; a l entrar a matar al 
sexto fué cogido aparatosamente, sufriendo 
u n varetazo y conmoción general. 
o s » 
J A E N , 21.—Novillos de P é r e z Padi l la , man-
sos. Charlot , Mendieta y el Botones, muy 
aplaudidos. 
w » « 
LOGROÑO, 21.—En la segunda de feria se 
( C o n t i n ú a a l final de l a 2.a c o l u m n a . ) 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F , 70,80; 
E, 70,75 ; D , 70,90; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A, 7 1 ; 
G y H , 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F . 86; E, 
86,10; D , 86,25; C. 86,25; B . 86,25; A, 86,25; 
G y H , 86,25. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B , 88; 
A. 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — Serie E . 
95,55; D , 95.55; C, 95,55; B , 95.50; A . 95.55. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 95.60; B , 95.60; A, 95,60. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A . 
103; B , 102,65 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A . 
102,45; B , 102,20 (febrero, t res a ñ o s ) ; A , 
102,40; B , 102,30 ( a b r i l , c u a t r o a ñ o s ) ; A , 
102,40; B , 101,85 (nov iembre , cua t ro a ñ o s ) ; 
A, 101,75; B , 101,75 ( j u n i o , c inco a ñ o s ) , 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1868, 90; V i l l a M a d r i d 1914. 88,25; Me-
joras Urbanas . 95; Caja de emisiones, p r i -
mera , 85,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — D e l Banco 
5 por 100, 99,45; í d e m 6 p o r 100, 108,45; 
a rgent inas , 9,84; Mar ruecos , 81,35. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 579; T a 
bacos, 229; Banco H i p o t e c a r i o , 379; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 174; A z u c n r e r a prefe-
r e n t e , fin cor r ien te , 106,50; fin p r ó x i m o . 
107; í d e m o r d i n a r i a , contado, 43.50; fin 
cor r ien te , 43,25; Fe lguera , 43; E lec t r a B . 
106; M . Z. A., contado, 359; fin p r ó x i m o . 
360,50; Nortes, contado . 399; fin p r ó x i m o , 
402; M e t r o p o l i t a n o . 125; T e l e f ó n i c a s , 97,35; 
Guindo , 120; T r a n v í a s , 76. 
OBLIGACIONES.— Azuca re r a es tampi l l a -
das, 75; Cons t ruc tora N ava l (bonos), 95,50; 
Al icantes , p r i m e r a , 306,50; Nortes, q u i n t a , 
66,50; Ar i za s , serie F, 88,50; í d e m G, 101,75; 
í d e m H , 97; Astur ias , tercera . 66; V a l e n -
cianas, 97,50; M e t r o p o l i t a n o . 6 por 100, 
105; P e ñ a r r o y a . 98. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 32,95 ; 
í d e m suizos (no o f i c i a l ) . 134,25; í d e m bel-
gas, 30,85; l i b ra s , 33,63; d ó l a r , 6.94; l i r a s , 
28,40; escudo p o r t u g u é s (no o f i c i a l ) , 0,355; 
florín (no o f i c i a l ) , 281; coronas checas (no 
of ic ia l ) , 20,85. 
I n t e r i o r , 70,75; E x e r i o r , 86,20; A m o r t i - -
zable 5 po r 100, 85,75; í d e m 4 por 100, 
87,50; Nortes, 79,90; Al ican tes , 71,75; f r a n -
cos, 33; l i b ra s , 33,65. 
L ib ra s , 20,31; francos, 19,98; florines, 
108,83; coronas checas, 12,44. 
Pesetas, 33,63; marcos , 20,36; francos, 
102,15; í d e m suizos, 25,11; í d e m belgas, 
100,90; d ó l a r . 4,84825; l i r a s , 118; coronas 
checas, 163,58; í d e m suecas, 18,055; í d e m 
noruegas, 22,655; í d e m d inamarquesas , 
19,795; escudo p o r t u g u é s , 2,50; f l o r ín , 
12,06; peso a rgen t ino , 45,5625; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,42; marcos ' finlandeses. 
192,18; m i l reis b r a s i l e ñ o , 6,75; B o m b a y , 
1 c h e l í n 6,625 pen iques ; S h a n g a i , 3 che l i -
nes 2,75 pen iques ; H o n g K o n g , 2 chel ines 
4,75 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 8,25 
peniques. 
NOTAS 2HFOKMCATIVAS 
A y e r se p r e s e n t ó l a Bo l sa con m á s a n i -
m a c i ó n que en fechas an te r iores , y , sobre 
todo, apareciendo m u y firme en los f o n -
dos p ú b l i c o s , especialmente el E x t e r i o r en 
-pr imer t é r m i n o y d e s p u é s los A m o r t i z a -
bles 5 po r 100. T a m b i é n sos tuv ie ron sus 
cotizaciones los valores de c r é d i t o . 
E n cuanto a los i ndus t r i a l e s , es de se-
ñ a l a r el a lza de 2,50 p o r 100 en las Fe l -
gueras, y en los de t r a c c i ó n l a v a l e n t í a 
con que resisten los f e r r o c a r r i l e s l a ba ja 
de Barce lona , que, no obstante el haber 
repercut ido a q u í , su d e p r e s i ó n es i n f e r i o r 
a l a del mercado c a t a l á n . 
Los valores restantes no especificados no 
l id ia ron toros de Pablo Romero, grandes y 
nobles. 
V i l l a l t a estuvo superior, y lo mismo Agüe-
ro, que cobró una buena estocada por cada 
toro. E l I s i ñ o de la Palma, en cambio, se 
ganó un aviso y una bronca de ca tegor ía . 
« « í? 
S A N L U C A R D E B A R R j f M E D A , 21.—Novi-
llos de Vi l l a lón dieron juego. Pauo cum-
pl ió . L a g a r t i j i l l o , regular. Blanquet , pé-
simo. 
« « «( 
SAN S E B A S T I A N , 21. — Se l i d i a ron toros 
de Vil lagodio y V i l l a m a r t a , quo fueron man-
sos, teniendo que ser flevuelto a los corrales 
uno de ellos. Saleri y Andaluz estuvieron 
desastrosos, y l a corr ida t e r m i n ó ya de 
noche. 
© * « 
TOLEDO, 21.—En Vargas se c e l e b r ó l a p r i -
mera novi l lada de feria," con ganado do Za-
ballos, que r e s u l t ó regular. B a r q u e ñ o y Ca-
r re ter i to quedaron muy bien, siendo aplau-
didos. 
Durante las operaciones del apartado el 
conserje de l a Plaza de Toros de Toledo, Ma-
riano Enamorado, so cayó a l corra l desde l a 
a l tu ra do la tapia , p r o d u c i é n d o s e ü n a grave 
herida en el brazo izquierdo, que acaso haya 
que amputar lo . * 
9 ÍS ss 
V A L L A D O L I D , 19.—La p r imera corr ida de 
feria se ce l eb ró con un lleno. E l ganado de 
Salt i l lo se d i s t i n g u i ó por su mansedumbre. 
Belmonto hizo en su pr imero una faena i n -
teligente y aplaudida y a su segundo le d ió 
do salida seis v e r ó n i c a s enormes, que pu-
sieron a la gente en pie. S á n c h e z M e j í a s 
1 ominó a sus dos toros y estuvo colosal ban-
derilleando. G i t an i l l o , aunque d e m o s t r ó ser 
un torero muy corto, de r rochó v a l e n t í a en 
todas las suertes. 
» <s w 
V A L L A D O L I D , 21.—Hoy se ver if icó l a se-
gunda corr ida do feria, con toros do Wiu ra , 
que salieron buenos, a eiiccpción del qu in to , 
que estuvo un poco d i f íc i l . 
Sánchez Mej ías , regular. M a r c i a l Lalanda, 
apá t i co . A lgabeño , superior en el pr imero, 
del que obtuvo l a oreja, y m a l en e l se-
gundo. 
Cogida de Kondeño en F e r p i ñ á n 
P E R P I N A N , 21.—En una cor r ida de novi -
llos celobrada ayer en Ceret, cuando so dis-
pon ía a dar muerte a uno do los bichos, re-
su l tó cogido el diestro R o n d c ñ o , el cual su-
fre una cornada en l a reg ión lumbar . 
E l estado del torero, quo fué traslado a l 
hospital , es grave. 
acusan notables d i ferencias con los pre-
cedentes. L a moneda e x t r a n j e r a se sostie-
ne i gua lmen te . 
* * * 
E n los corros de moneda se c o t i z a r o n : 
25.000 francos a 32,90. 25.000 a 33 y 25.000 
a 32,95. Cambio med io , 32,950. 
Francos belgas (cheque), 25.000 a 30,85. 
L i r a s (cheque), 25.000 a 28,40. 
8.r/j0 l i b r a s (cheque) a 33,61, 4.000 (che-
que) a 33,65, 2.000 (cheque) a 33,64 y 2.000 
(cheque) a 33,63. Cambio m e d i o , 33,626. 
D ó l a r e s : 2.500 (cheque) a 6,93 y 2.500 
(cheque) a 6,94. Cambio m e d i o . 6,935. 
MKPRESIOIÍ D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L p E R Á T É í 
P A R I S . 21.—El mercado ha estado hoy 
desanimado. Los valores se m a n t i e n e n , "a 
pesar de l a f a l t a de negoc io—C. de H . 
M O R G A N Y I .AMONT E K L O N D R E S 
ÑAUEN, 21.—Los conocidos banqueros 
y a n q u i s M o r g a n y L a m o n t h a n sal ido p a r a 
Londres , donde p e r m a n e c e r á n has ta los 
p r i m e r o s d í a s de d i c i e m b r e . 
Se asegura que n e g o c i a r á n u n a g r a n 
o p e r a c i ó n financiera.—T. O. 
S E R V I C I O D E O B L I G A C I O N E S 6 P O R 100 
Desde 1 de octubre se p a g a r á el c u p ó n 
n ú m e r o 5 a r a z ó n de pesetas 15, l i b r e de 
impuestos , y se r e i n t e g r a r á n Vos 146 t í t u -
los amor t i zados en el presente a ñ o . s e g ú n 
detalles que constan en l a « G a c e t a de Ma-
d r id» de 17 y 23 de j u n i o ú l t i m o , y en e l 
« B o l e t í n Oficial» de 17 del m i s m o mes. 
Este se rv ic io se e f e c t u a r á en los Bancos 
de esta Cor t e : Cent ra l , E s p a ñ o l de C r é d i -
to, U r q u i j o y V i z c a y a y en sus filiales res-
pect ivas. 
M a d r i d , 21 de sept iembre do 1925.—El pre-
sidente de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Va-
l e n t í n Ru iz S e n é n . 
Desde el d í a 1 de octubre p r ó x i m o se 
p a g a r á el c u p ó n n ú m e r o 99 de las omis io-
nes de obl igac iones de 1901 y 1902, proce-
dentes de C h a m b e r í , y el c u p ó n n ú m e r o 46 
de" las emi t idas en 15 de m a y o de 1914 
por esta sociedad, d e d u c i é n d o s e en uno y 
o t ro pago el 5,50 p o r 100 por e l impues to 
de u t i l i dades . 
Dichos cupones se p a g a r á n en las of ic i -
nas 'del Banco de V i z c a y a , en B i lbao , y en 
las del Banco Cent ra l , A l c a l á . 31, en Ma-
d r i d , median te su p r e s e n t a c i ó n en f a c t u r a 
por d u p l i c a d o . 
M a d r i d , 19 de sept iembre de 1925.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , E l 
M a r q u é s de A l d a m a . 
Muere la víctima de un crimen 
E n su d o m i c i l i o , paseo de l a D i r e c c i ó n , 
n ú m e r o 25, ha f a l l ec ido l a j o v e n Juana de 
Lamas S e b a s t i á n , que f u é h e r i d a hace unos 
d í a s p o r u n b a i l a r í n l l a m a d o V i c t o r i a n o 




T R E S M E S E S G R A T I S 
puedo us ted r e c i b i r L A H O R M I G A D E 
ORO, s u s c r i b i é n d o s e desde xfi de o c t u -
bre p o r todo el a ñ o 1926 y pagando l a 
s u s c r i p c i ó n p o r a n t i c i p a d o . Es l a ú n i c a 
rev is ta c a t ó l i c a s emana l de a c t u a l i d a d 
g r á f i c a que se p u b l i c a en E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n anua l , 25 pesetas. (Pago 
adelantado.) Si no la conoce, e sc r iba 
una pos t a l al A p a r t a d o 26, Barce lona , y 
r e c i b i r á , s in c o m p r o m i s o a l g u n o , u n 
e jemplar de m u e s t r a . 
R E G A L O A L O S N U E V O S 
S U S C R I P T O R E S 
Cada n u e v o s u s c r i p t o r r e c i b i r á como 
obsequio y l i b r e de gastos u n t o m o de 
383 p á g i n a s de l a o b r a « N a r r a c i o n e s 
p o p u l a r e s » , d e l e m i n e n t e c o s t u m b r i s t a 
F . de P. Capel la , que c o n t i e n e las s i -
gu ien tes leyendas: O r m c s i n d a , E l M o -
chue lo v L a Re ina Isabel . 
P R E S I D E N C I A . — Nombrando gobernador 
c i v i l de la provincia de Cáceres a don José 
G a r c í a Croapo, coronel de I n f a n t e r í a . 
H A C I E N D A . — M o d i ñ c a n d o e l testo de los 
conceptos del prosupueeto de gastos de la 
sección tercera. M i n i s t e r i o do Gracia y Jus-
t i c i a , c a p í t u l o V I I I , « M a t e r i a l de Pris io-
nes». 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n do ter-
cera clase del Cuerpo Pe r i c i a l de Contabil i-
dad del Estado a don Juan Tejón y Ba-
quera. 
MARINA.—Proponiendo para el ascenso al 
empleo inmediato a l c a p i t á n de corbeta don 
J e s ú s M . Manjon y B r a n d á r i z . 
Idem í d e m a l í d e m don J o s é Muñoz-Del-
gado y Garr ido. 
GOBERNACION.—Jubi lando por edad al 
inspector del Cuerpo de Te légra fos don Adol-
fo Montser ra t y D u r á n , y concediéndolo ho-
nores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , l ibres de 
gastos. 
Aprobando la car ta m u n i c i p a l que para 
su r ég imen económico adopta el Ayunta-
miento de Orcera de la p rov inc ia de J a é n . 
Idem la ídem í d e m quo para eu r é g i m e n 
económico adopta el Ayuntamien to do Fuen-
deja lón (Zaragoza). 
Idem la ídem í d e m que para í d e m adop-
ta el Ayuntamiento de Santos de Maimona 
de la provinc ia de Badajoz. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Conmutando por 
destierro el resto do la pena que fa l ta 'oum-
p l i r a Ju l io J i m é n e z Gonzá lez . 
Declarando en s i t u a c i ó n do excedencia vo-
lun t a r i a a don Migue l G a r c í a y G a r c í a , juez 
de p r i m e r a instancia e i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o do L a I -a t ina de esta Corto. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
E n l a presente semana se e s t r e n a r á en 
el t e a t r o de l a Z a r z u e l a l a n u e v a o b r a 
de J o s é Ramos M a r t í n y J a c i n t o G u e r r e r o 
t i t u l a d a « M a r í a S o l » . P a r a esta o b r a h a n 
p i n t a d o c u a t r o m a g n í f i c a s decoraciones 
los e s c e n ó g r a f o s Blancas y R i p p o l y cons-
t r u i d o m á s de 70 r i q u í s i m o s trajes po r e l 
m o d i s t o F e r d i n a n t C a b e z ó n . 
So a d m i t e n encargos en C o n t a d u r í a . B u -
taca, 5 pesetas. Palcos c o n c i n c o entradas , 
25 pesetas. 
Las PILDORAS PÍNK regeneran la sangre 
empobrecida y tonifican el sistema nervioso. 
Lstimuian la energía de todos los órganos, 
acrecientan el apetito, facilitan !a digestión, 
restauran las fuerzas. Es merced a este 
conjunto de propiedades, que las PILDORAS 
PINK poseen su maravillosa eficacia para 
curar todas las enfermedades causadas por 
ia pobreza de la sangre o la debilidad del 
sistema nervioso : anemia, clorosis de las 
jovencitas, debilidad general, disturbios 
nerviosos, jaquecas, males de estómago, 
neurastenia, irregularidad en los per íodos. 
Las PILDORAS PÍNK han curado a milia-
res de enfermos; pueden curar a Vd. también . 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
Sluobles da lujo y ©Bonómicos. CcstS-
nlila Angeles, IB (Snal Precisaos). 
HIGADO. ESTKERÍMIENTOS, ESTOMAGO Y 
K á K E O a . EN FARM&CIAS V DEOGUEJ8IA3. 








E s !a p r e o c u p a c i ó n que t i e n e n todos 
aque l los desgrac iados quo e s t á n ataca-
dos de esas t e r r i b l e s en fe rmedades de 
la p i e l que son desmora l i zadoras . Pero 
todos aque l los que h a n acudido al 
Denm^tivo Richelet Í e s d a r á n l a res-
n u e m a ; les d i r á n q u e es te m a r a v i l -
loso r ec t i f i cador de l a c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a , es al m i s m o t i e m p o u n a d m i -
rab le r egene rador de l a p i e l , des infec-
tando has ta l o s r i n c o n e s m á s p r o f u n d o s . 
E l Depurativo Ricbelet desembaraza 
los venenos acumulados en l a sangre , 
l i b r a i a a c t i v i d a d v i t a l de g l ó b u l o s 
b lancos , e s t i m u l a l a e n e r g í a de los 
te j idos c u t á n e o s , y c rea una p i e l 
nueva , ne ta , s in s e ñ a l de n i n g u n a clase . 
Su e x t r a o r d i n a r i a po t enc i a hace de ól 
e l t r a t a m i e n t o t i p o de todas las m a n i -
fes taciones d e l a r t r í t í s m o , go ta , r e u -
m a t i s m o , a r t e r io -esc le ros i s , v á r i c e s , 
flebitis, ú l c e r a s var icosas y neu ra lg i a s . 
T r i u n f a en los casos m á s desesperados, 
l l e v a n d o su a c c i ó n soberana a las fuen-
tes v i v a s de l a v i d a . 
Cada frasco va accompaüano do un folleto 
illustrado.Devontaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET 
de Sedan, rao de Belfort, Eayonno (Francin) 
E L . 3 0 T EL O 
••— 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núms. Pta3. 'PoMac.ionaa. 
15.628 150.000 M a d r i d . Car tagena. 
11.161 70.000 Va lenc ia , Car tagena. 
33.318 40.000 R e n a m e j í . Va lenc ia . 
26.559 15.000 Barce lona . C ó r d o b a . Sev i l l a . 
22.393 3.000 San Sebast ian, Barce lona . 
30.191 » M a d r i d . 
17.042 » Sabarlel l . Estepona. 
18.951 » Barce lona , Algec l ras . 
G.571 » P a m p l o n a , M a d r i d , F e r r o l . 
31.619 » M a d r i d , M á l a g a , Sev i l l a . 
26.540 » Barce lona . 
30.815 » Nerva, H u e l v a . 
33.358 » M a d r i d , L a L i n e a . 
15.241 » M a d r i d , M á l a g a . 
9.115 » Barcelona, L a L í n e a . 
19.937 » L a L í n e a , C o r u ñ a . B i l b a o . 
20.447 « M u r c i a , A l m e r í a , Sa lamanca 
16.057 » M a d r i d . 
31.555 » Barce lona , L ina res . 
en la L o t e r í a n ú m . 34, I .avapiós, 51, M a d r i d . 
Su adniiniatrador, Vic to r iano Gut ié r rez -Sola -
na, remite billetes de todos los sorteos 11 
provincias y extranjero. 
Premiados con 500 pesetas 
D E C E N A 
06 28 
C E N T E N A 
124 132 147 171 212 258 259 293 
390 447 456 530 575 577 581 599 
691 705 718 72S 731 760 77G 780 

































M I L 
005 0111012 046 054 089 092 
203 204 237 238 249 270 271 
357 362 373 377 408 418 435 
553 555 576 594 632 698 741 
BL'S 863 870 904 919 932 991 
DOS M I L 
067 186 193 221 222 233 235 
326 333 395 438 458 477 511 
672 687 697 708 712 715 736 
841 848 864 901 916 945 954 
T R E S M I L 
003 018 020 029 034 091 094 
174 229 253 272 282 327 392 
605 633 662 718 724 703 780 
837 855 915 965 973 
C U A T R O M I L 
098 131 139 142 173 175 178 
341 380 397 403 406 408 414 
619 660 677 739 740 891 938 
970 980 
C I N C O M I L 
022 076 082 174 275 276 319 
495 529 611 730 756 816 826 
943 970 999 
SEIS M I L 
091 142 207 234 243 
381 402 416 420 491 
682 688 707 723 726 














345 382 383 
622 651 663 
821 825 834 
958 
113 115 177 
281 316 321 
468 472 484 
779 789 800 
249 261 293 
520 556 650 
758 783 814 
980 999 
097 112 152 
422 560 594 
791 803 807 
194 209 233 
437 443 546 
954 960 965 
327 392 409 
855 905 917 
294 296 305 
524 551 563 
735 743 754 
936 938 942 
156 181 239 
434 581 582 
747 853 874 
178 185 249 
416 471 473 
663 685 71 
037 042 070 
232 233 288 
546 588 600 
909 939 965 
002 005 032 
292 333 347 
588 618 631 
806 812 818 
025 035 045 
279 299 316 
457 462 469 
670 684 686 
983 
140 163 165 
269 286 335 
567 590 609 
991 999 
008 023 073 
321 331 366 
689 700 703 

























S I E T E M I L 
073 085 090 113 115 
318 333 393 401 419 
615 618 660 715 743 
O C H O M I L 
087 129 141 153 162 
313 355 367 396 414 
577 580 632 634 660 
764 931 950 953 
N U E V E M I L 
090 097 109 129 142 159 175 184 
291 322 383 425 502 512 516 533 
635 675 683 695 784 815 893 902 
D I E Z M I L 
044 053 075 087 132 141 205 290 
356 380 442 454 469 515 550 569 
672 682 684 738 754 763 777 779 
837 844 865 887 917 954 941 984 
O N C E M I L 
079 085 093 148 172 202 245 268 
321 367 380 386 394 425 454 456 
481 500 521 550 564 623 656 665 
769 779 795 812 845 920 956 979 
D O C E M I L 
170 177 181 198 200 249 255 260 
336 343 304 371 436 461 466 527 
641 688 712 719 766 770 860 913 
T R E C E M I L 
081 160 174 216 262 288 294 308 
412 440 456 498 500 527 537 651 
722 743 779 789 834 839 884 880 
965 970 996 
C A T O R C E M I L 
091 094 158 159 101 163 193 244 
341 360 386 391 439 508 565 597 
641 643 644 045 655 659 797 804 
894 956 975 
Q U I N C E M I L 
074 075 077 088 112 137 145 173 
255 302 353 909 411 441 442 459 
645 003 703 704 717 745 794 796 
827 843 876 916 921 
D I E Z Y S E I S M I L 
075 077 113 119 129 248 256 282 
332 356 380 425 427 429 506 543 
645 650 685 734 736 766 782 807 
894 935 
D I E Z Y S I E T E M I L 
014 020 024 073 136 178 199 255 272 292 324 
330 335 340 351 370 403 432 443 465 468 469 
492 506 510 528 553 556 566 585 634 658 676 
679 681 701 748 767 785 813 879 889 927 948 
985 987 991 
D I E Z Y O C H O M I L 
022 036 057 129 130 146 149 172 203 205 211 
213 228 293 339 342 893 432 441 450 501 507 
566 508 577 583 619 624 632 684 643 659 087 
689 733 749 755 803 812 818 830 857 864 947 
959 
D I E Z Y N U E V E M I L 
004 036 042 047 080 085 0S7 137 211 218 219 
229 235 2P5 266 279 281 320 343 377 386 431 
441 457 471 497 625 645 659 675 704 711 804 













































V E I N T I U N M I L 
029 039 063 086 094 n s 144 
241 252 262 314 564 567 ÍÍR 
762 768 782 817 847 m 890 
V E I N T I D O S M I L 
067 080 094 110 136 148 166 
309 338 343 364 387 451 
617 629 663 675 721 7-» 7«o 
906 925 927 980 993 
V E I N T I T R E S M I L 
038 041 044 073 090 113 119 
• 254 270 272 303 327 365 
508 049 611 624 709 1% 
892 907 948 977 080 
V E I N T I C U A T R O M I L 
091 099 196 207 229 253 253 
392 407 423 462 468 473 493 
536 545 549 551 564 578 584 
787 797 800 855 881 942 957 
V E I N T I C I N C O M I L 
045 058 079 098 149 161 173 
321 370 401 408 415 483 510 
065 691 695 707 773 795 883 




























V E I N T I S E I S M I L 
007 042 053 071 094 137 147 180 187 2io 50. 
311 325 344 353 425 420 440 461 468 49» t f . 
539 563 615 649 051 672 714 727 733 737 
817 819 844 850 858 863 960 
V E I N T I S I E T E M I L 
015 017 047 061 072 073 105 126 1 40 228 ^ 
353 360 384 389 420 418 463 508 540 575 fiw 
644 649 681 689 696 717 718 731 767 810 SU 
865 013 927 983 • 
V E N T I O C H O M I L 
061 072 123 130 173 188 210 215 M? 
298 322 327 341 346 430 470 483 
676 689 731 737 742 793 858 897 £4 
V E I N T I N U E V E B U L 
126 199 204 227 245 248 270 292 
339 351 369 427 428 448 549 653 

































T R E I N T A M I L 
087 091 164 181 198 201 256 259 
341 366 397 419 479 485 488 494 
568 575 585 588 605 606 608 625 
750 771 795 797 826 834 839 846 
902 934 937 955 
; T R E I N T A Y. U N M I L 
038 041 045 080 101 111 150 151 178 
227 246 262 341 347 354 431 438 442" 
507 568 571 574 583 594 609 646 647 
662 663 682 691 695 698 709 717 764' 
819 825 828 850 901 966 995 
T R E I N T A Y D O S M I L 
048 081 108 114 127 163 224 238 240 
63 288 289 342 344 382 384 
104 627 638 645 675 718 726 





T R E I N T A Y T R E S M I L 
012 043 063 070 072 097 168 225 236 238 241 
251 261 271 311 325 367 380 420 437 442 459 
490 512 553 557 566 589 719 762 770 807 815 
849 880 897 930 993 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
013 047 004 079 091 114 131 134 147 190 192 
228 263 278 342 347 470 513 562 624 658 731 
795 935 944 962 974 975 979 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
L a i n c o n m e n s u r a b l e p r i m e r a t ip le del 
t e a t r o de l a Z a r z u e l a c a n t a r á hoy mar-
tes, a las diez y m e d i a de l a noche, con 
Marcos Redondo, l a preciosa ob ra de Ra-
mos M a r t í n y G u e r r e r o , «Los Gavi lanes», 
D i r i g i r á l a orques ta el maestro Guerre-
r o . Butacas, 5 pesetas. Palcos, 25 pesetas. 
Programa para hoy 22: 
MAJ3SZS), U n i ó n Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Jozz-Band Berki: 
«L7lf lovc werc alj» (one-step), W . Akst; 
«SaK.y» ( fox- t ro t ) , li. B e r k i . Coplas do Ga-
lán do A m a n i c l . E f e m é r i d e s . Jazz-Band Ber-
k i : «El Cristo do G u a d a l p í n » (vals), J. Ma-
r í a Palomo; «T i t i na» ( fox- t ro t ) , L . Daniderf. 
15,15, Noticias de ú l t i m a hora. Servicio es-, 
pecial para U n i ó n Radio, suministrado por 
las Agencias Fabra (extranjero) y Mencbeta 
(nacional) . Jazz-Band B e r k i : «Jul ián» (tan-
go), E. Donato.—21,80, Sobremesa. Agrupa-
ción A r t y s : «El despojo» (pasodoble). Pache-
co; «Los fantoches» (gaveta), Alvarez; «Ber-
ceuse», Fauré.—21,45, Los problemas agroso-
ciales y el min i s t e r io do Trabajo, Comercio 
e Indus t r i a , conferencia por (Ion Constancio 
Bornaldo do Q u i r ó s , jefe de los servicios agro-
sociales del min i s t e r io de Trabajo. Agrupa-
ción A r t y s : «La casita b lanca» (fantasía),^ 
Serrano; «Serena ta» , Monzokowsky; «Danzas 
noruegas» , Grieg.—22^30, Los ú l t i m o s días de 
Riego (Escenas de la época r o m á n t i c a ) . Vela-
da l i t e ra r iomusica l , organizada por el ero-* 
nista do M a d r i d don Anton io Velasco Zazo, 
con el concurso del Quinte to do la estación, 
la parto l i t e r a r i a , a cargo del conferenciante^ 
señor Velasco Zazo. Pr imero , Las turbas y 
el supl ic io : a) « H i m n o de Riego» (popular); 
b) T i rana , do «El barbor i l lo de Lavapiés». 
Ba rb ie r i . Segundo, Romant ic i smo: «El tro-
vador» , V e r d i . Tercero, Por esas callee: Re-
t re ta . F á n t o s í a sobro motivos populores. 
Cuarto, Toros y merendonas: «Carmen» (can-
ción del toreador) ! j«^ize t . . Seguidillas de es-
t i l o ant iguo, GomJp-23,r>0, Noticias de ub 
t i m a hora. Servicio especial para Un ión K*" 
dio, suminis t rado por la Agencia Mencbeta-
24, Cierro de la e s t ac ión . 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Es to i nmenso b a r í t o n o , a c o m p a ñ a d o d 
Cora Raga, c a n t a r á h o y mar tes , a las ¿ie 
y m e d i a de l a noche, en e l tea t ro de m 
Za rzue l a l a p rec iosa o b r a de Ramos 
t í n y G u e r r e r o , « L o s G a v i l a n e s » . D i r i g i r 
la o rques ta e l maes t ro G u e r r e r o . Butaca» 
5 pesetas. Palcos c o n ent radas , 25 pesetas» 
V E I N T E M I L 
059 063 075 083 155 157 159 237 244 325 364 
íWFiniimi 
1 D 
L A A E D I A L U N A 
A L A S 
e l » D E I B A T B (5) 
M a r t e s 22 de sep t i embre de 1925 
c 
Bodas 
i c les ia los Mis ioneros del Sa-
E l C o r a z ó n dfi M a r í a , de l a cal le del 
f1 n «UCPSO. se h a ver i f icado el m a t n m o -
P de' l a b e l l í s i m a y ange l ica l s e ñ o r n a 
" ' . . ^ i n i a Naran jo Carranza , h i j a del te-
^TP coronel m é d i c o de San idad M i h -
^ . i o n Diego Naran jo , con el d i rec tor 
'i¡l\ i n s t i t u to p r o v i n c i a l de Hig iene de 
Í L l v a , don Santos N o v i l l o . 
Anadrinai-on a los contrayentes l a ma-
. g1 dei n o v i o , d o ñ a M a r í a G a r c í a , y e l 
Llrc de l a n o v i a . 
PDespués de obsomi ia r a los inv i t ados , los 
l i e v o s esposos sa l i e ron p a r a San Scbas-
t - E n el p rÓAÍmo i n v i e r n o t e n d r á l u g a r 
" ¡ a cap i t a l de F r a n c i a l a boda del p r í n -
:¡pC Carlos L u i s de B o r b ó n P a r m a y Haps-
hurgo-I-orena, sobr ino de su majes tad l a 
pmperatriz Z i t a de A u s t r i a - H u n g r í a , con 
la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a de C l e n n o n T o n -
neue, perteneciente a esta casa duca l . 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes de 
ralabria, el ex m i n i s t r o don M a n u e l de 
•^rgüelies y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; de 
Irún, el ex m i n i s t r o m a r q u é s de L e m a e 
hijos; de V i g o , d o n J u l i á n M o g i n ; de d i -
ferentes pun tos del ex t ran je ro , d o ñ a J u l i a 
g a r m a n t ó n y don Pedro M e d i a v i l l a ; de 
-o-
¿an S e b a s t i á n , l a marquesa v i u d a de Ná-
jera; de Santander , el conde de las B á r -
¿enas ; da Bor ja , l a marquesa do Hermo-
l i l l a ; de Roma, e l c a t e d r á t i c o de l a U n i -
versidad Cent ra l y a c a d é m i c o de l a His to-
ria don A n t o n i o Ballesteros Beret ta y su 
•'distinguida f a m i l i a , y de Ch ip iona , don 
Rafael d c ' T o l o s a L a t o u r . 
F a l l e c i m i e n t o s 
El duque de L é c e r a y de B o u r n o v i l l e 
falleció anteayer en Z a r a ú z ( G u i p ú z c o a ) 
después de l a r g a do lenc i a sobre l levada con 
gran r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . 
El s e ñ o r don Ja ime de S i l v a y Camp-
bell F e r n á n d e z de C ó r d o b a y V icen t con-
taba setenta a ñ o s de edad. 
De su m a t r i m o n i o con u n a d i s t i n g u i d a 
y v i r tuosa s e ñ o r a , d o ñ a A g u s t i n a M i t -
jans y Manzanedo (he rmana de don Juan 
Manuel, duque de S a n t o ñ a , esposo de do-
fia Sol S tuar t y F a l c ó , de d o ñ a Josefa, 
condesa v i u d a de Crecente, y de d o ñ a 
Mar ía , condesa del R i n c ó n , u n i d a a don 
Carlos L a r i o s y S i í n c h e z ) , deja los si- 4 
guientes h i j o s : d o ñ a Carmen , don Jaime, 
conde de Sal inas , heredero de los t í t u l o s , 
esposo de d o ñ a Rosar io A g r e l a y Bueno, 
h i j a ú n i c a de los condes de A g r e l a ; d o ñ a 
M a r í a Lu i sa , casada con el m a r q u é s de 
A l m e n a r a , h i j o ú n i c o del conde de Tor re -
p a l m a y de su p r i m e r a y m a l o g r a d a es-
posa, d o ñ a Teresa de Ar t eaga y É c h a g ü o ; j 
don J o s é G u i l l e r m o , conde de V a l f o g o n a ' 
y d o ñ a Beat r iz . 
He rmanos son el duque de H í j a r , v i u d o 
de d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z de C ó r d o v a y 
P é r e z de Bar radas , que p e r t e n e c i ó a las 
casas de M e d i n a c e l i y de D e n i a ; d o ñ a | 
I n é s ; d o ñ a E m m a y sor Leonor , sor Bea - ' 
t r i z y sor M a r í a , de San Vicente de P a ú l . ¡ 
E l d i f u n t o - e r a g rande de E s p a ñ a , sena-
,dor v i t a l i c i o , ' maes t rante de Zaragoza, 
g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de su majes tad 
con ejercicio y s e r v i d u m b r e desde e l 25 
de m a y o de 1889, g r a n cruz de Carlos I I I 
desde el 25 de agosto de 1906 y presidente 
del Nuevo Club. 
F u é senador p o r C á d i z y uno de los m á s 
adictos amigos que tuvo el i l u s t r e p o l í t i -
co don Edua rdo Dato . 
E l finado por las bellas prendas perso-
nales que le ado rnaban f u é jus tamente 
aprec iado en los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s y 
p o l í t i c o s . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los i lus t res 
deudos de l d i f u n t o . 
— E n el Pa lac io Ep iscopa l de Segorbe, 
donde r e s i d í a en c a l i d a d de c a p e l l á n f a m i -
l i a r de l Obispo, h a dejado de e x i s t i r el 
reverendo padre f ranciscano Pedro M a r í a 
T i taguas , confor tado con los sanios sacra-
mentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
H a b í a fundado l a Congregacici t de Ter-
c i a r ios Capuchinos de Nues t ra S e ñ o r a de 
los Dolores,' en l a que d e s e m p e ñ ó los car-
gos de super ior y consejero genera l . 
P o r sus v i r t u d e s y bondades se h a b í a 
granjeado el respeto y el c a r i ñ o de todos. 
Rogarqos a , los lectores de E L DEBATE 
oraciones p o r el a l m a de t a n e jemplar 
re l ig ioso . 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular ) , ¡Qué 
hombre tan s i m p á t i c o ! 
LARA.—10,30, E l inf ierno do aqu í y E l pie. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,30, E l jura-
monto de la Primorosa. 
CBWTBO.—6,45 y 10,45, Las campanadas 
y Rani ta . 
ZXTE'AHTA I S A B E L . — 6,30, ] Cása te . . . y ve-
rás!—10,30, L a noria . 
COMICO.—6,30, Las ilusiones do la Patro, 
10,30, Cada uno en su casa... 
SSAAStmiiA. — 10,30, Los gavilanes (por 
Cora fíaga, Marcos Kedondo y E m i l i ó Aznar) . 
LATINA.—6,30 , E l coronel Bridan.-10,15, 
E l collar de estrellas. 
E L CISNE.—6,30, L a reina mora y De r i -
guroso luto.—10,30, Los gavilanes. 
PAVON.—10,45, Don Q u i n t í n , el amargao. 
r ü E N C A B R A L . — 6 , 1 5 , La cara do Dios.— 
10,15, Curro Vargas. 
NOVEDADES.—6, L a bruja.—10,30, Don 
Q u i n t í n , el amargao. 
PRICE.—10,30, C o m p a ñ í a de circo ecuestre. 
•EOROLOGICO. — Eetado ge- ¡ pie l y específ icas, en el dispensario que para 
as u l t imas vein t icuat ro ho- obreros do Prensa y sus famil ias tiene esta-
blecido la Asociación en su domici l io social. 
Mercedes, d o ñ a Carmen , d o ñ a A s u n c i ó n , 
don A n t o n i o , d o ñ a P i l a r , don J o s é y don 
M a n u e l y d e m á s deudos renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
— M a ñ a n a se c u m p l e el p r i m e r aniversa-
r i o de l a g l o r i o s a muer te del teniente de 
Ingen ie ros don J o s é Da^uera A l v a r e z (que 
en paz descanse), o c u r r i d a duran te l a ocu-
p a c i ó n de D x a r - R a i t ( T e t u á n ) . 
Rei te ramos a su desconsolada madre , 
d o ñ a M a r í a A l v a r e z , v i u d a de Baguera , y 
a sus hermanos , d o ñ a M a r í a y d o n L u i s , 
l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e P A R Í A 
Carretas, 10, segundo. 
Los martes, jueves y sábados , a las siete 
de la tarde, es l a consulta de la precitada 
especialidad, siendo los jueves el d í a dedi-
cado a la ap l icac ión do inyecciones intrave-
nosas. 
A l a misma hora, los lunes, mié rco les y 
viernes, pasa su consulta de enfermedades 
de la boca y dientes el doctor Vélez Go-
sá lvez . 
L a c i e n c i a no se equ ivoca : 
s i n d o l o r de muelas v i v e 
e l que usa p a r a l a boca 
L i c o r de l Polo de O r i v e , 
—o— 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
—o—. 
LOS QUE M U E R E N E N M A D R I D . — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la se-
mana del 7 al 13 del actual han ocurrido en 
M a d r i d 189 defunciones, cuya clasif icación, 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un a ñ o , '32; de uno a cuatro 
años , 21 ; de cinco a diez y nueve, 14; de 
veinte a t r e i n t a y nueve, 28; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 38; de sesenta en ade-
lante, 56. 
Las principales causas de defunc ión son 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el q u i n t o del falle-
c i m i e n t o del s e ñ o r don Juan Fat jo Tor ra s , 
de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
gan en l a p a r r o q u i a de San M a r t í n s e r á n 
apl icadas por el a l m a del finado, a c u y a 
v iuda , d o ñ a Mercedes N o r a ; h i jos , d o ñ a 
(Con t in i i a en tercera co lumna . ) 
B O L E T I N M E T 
ncral.—Durante 1 
ras l lovió en Cantabria y Gal ic ia y t a m b i é n 
en algunas poblaciones de Levante. 
Datos del O b s e r v a í o r i o del Ebro .—Baróme-
t r o , 76; humedad, 49; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 22; recorrido en las 
ve in t icua t ro horas, 213. Tempera tura : m á x i -
ma, 28 grados; m í n i m a , 18; media, 23,4. Su-
ma de las desviaciones diarias do l a tem-
peratura media desde primero do año , me-
nos 76,3; p r ec ip i t a c ión acuosa, 0,0. 
—o— 
Pa ra empapela r , C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-04 M. 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
Con t o m a r u n a semana, d í a s a l t e rnos , unos 
100 g ramos de A G U A D E L O E C H E S . 
ASOCIACION DE L A PRENSA (servicio 
méd ico ) .—l i an regresado de sus excursiones 
veraniegas y se han reintegrado a la asis-
tencia m é d i c a de los socios de la Asociación 
y do sus clientes, los doctores don Francis-
co J. Bartrina. , don J o s é Sanz Beneded, don 
E m i l i o Sánchez Carpintero, don Eduardo Bo-
n i l l a y don J o s é Palancar. 
E l doctor B a r t r i n a , que tiene a su cargo 
la especialidad de Educac ión f í s i ca en la 
Asociación de la Prensa, ha vis i tado Nueva 
Y o r k , habiendo sido objeto de calurosos elo-
gios por aquella Prensa, que ha realzado su 
labor c ient í f ica y ha aplaudido una admira-
ble conferencia pro E s p a ñ a , desarrollada en las siguientes: 
el Club Iberoamericano. I Bronqu i t i s , 7; b r o n c o n e u m o n í a , 8; pneumo-
E l doctor Sanz Beneded se ha encargado nue- i n í a , 4; enfermedades del corazón, 18; conges-
vamente de su consulta de enfermedades de la t i ó n , hemorragia y reblandecimiento cere-
bra l , 15; tuberculosis, 24; meningi t i s , 6; cán-
cer, 6; nef r i t i s , 11; gripe, 2; diarrea y ente-
r i t i s , 28 (de ellos 9 de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha d i sminu íc 
en 41 con re lac ión al de la e s t a d í s t i c a de \\ 
semana anter ior , no t ándose esta d i s m i n u c i ó n 
en casi todas las enfermedades, exceptuando 
bronqui t i s , que permanece estacionaria, y 
diarrea y en ter i t i s , que ha aumentado. 
E n b r e v e se t r a s l a d a r á n a l a ca l l e de l 
A r e n a l , 4, las of ic inas que t i e n e Pompas 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de P e ñ a l v e r , 15. 
—o— ' 
CENTRO D E HIJOS D E I f i A D R I D . — L a 
Casa do Estudios del Centro de Hijos de Ma-
d r i d se ha trasladado a H e r n á n Cor t é s , 11, 
donde p o d r á n matr icularse , de cuatro a nue-
ve de la noche, los que deseen cursar las 
d is t in tas materias que forman su plan do-
cente. 
de V i l i a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
C u r a r a d i c a l g a r a i í t i z á d a , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar t u r a d o . 
D r . I t l anes : I l o r t a l c z a , 17. De 10 a 1> y do 3 a 7. Te l e fono 15-86 M . 
El v w i r 
de 500 fichas, 90 X 60 m i l í m e t r o s , con í n d i c e a l f a b é t i c o , ú t i l pa ra c las i f i ca r sus 
re lac iones p a r t i c u l a r e s o profes ionales . M u y s ó l i d o . C o m p l e t o , 9,50, con í n d i c e de 
acero, y 6,50 pesetas c o n í n d i c e de c a r t u l i n a . 
Pa ra e n v í o ag regad 1 peseta. 
L . . A S i P s l R A L . A C i O S . - F ' r o o i a c i o s , S 3 . — ¡ V I A H V ^ l D 
D I A 22.—MarteB.—Santos Maur ic io y corQ* 
pañe ros , m á r t i r e s ; Florencio y Santino, Obis« 
pos, y Santas Digna y E m é r i t a , m á r t i r e s . 
L a misa y oficio divino son de Santo i o -
m á s de Vi l lanueva , con r i t o doble mayor y. 
color blanco. . , « 
A d o r a c i ó n l í o c í u r n a . — S a n Antonio de fa* 
dua. 
' Cuarenta Horas.—En las Mercedarias de 
San r e m a n d o (Bravo Mur i l lO , 122). 
Corte do M a r í a . - D o Valvancra, en San U l -
n é s ; do la Piedad, en San Mi l l án . 
Parroouia do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia de KueBtra Señora del Carmen. 
A las once, misa en honor de Santa R i t a 
do Casia. 
Parroquia do San Luis.—Continua la nove-
na a Nuestra Señora de la Merced. A las 
seis de la tardo, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por doa 
Angel Ruau, ejercicio, reserva y salve. 
Asi lo de San José do la M o n t a ñ a (Ca-
racas, 15).—Todas las tardes, do tres a sois, 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad; a las 
einco y media, ejercicio del r,osario y ben-
dic ión. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y modia, 
misa y ejercicio a Santa B i t a de Casia. 
Mercedarias da San r e m a n d o (Bravo M u r i -
Uo, 122).—(Cuarenta Horas.) A las ocho, miea 
de c o m u n i ó n con exposición de Su D i v i n a Ma-
jestad; a las diez, la solemne; por la tarde, 
a las cinco y media, novena a Nuestra Seño-
ra de las Mercedes, rosario, ejercicio, s e r m ó n 
por el señor Sanz de Diego, salve y proce-
sión de reserva. 
San Manue l y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comun ión para las socias de 
los Talleres de Santa R i t a ; por l a tarde, «. 
las cinco, rosario, s e rmón , bend ic ión y re-
serva. 
* • * 
•j íSste per iód ico ce púb l i ca con censura ecle-
is t ioa.) 
U í T Ñ Í Ñ O ^ A H O G A O O 
E l n i ñ o de nueve a ñ o s H e r m e n e g i l d o Se-
b a s t i á n Pa tenc ia , d o m i c i l i a d o en Requena, 
n ú m e r o 43, se h a l l a b a j u g a n d o con o t ros 
muchachos de su edad en u n l avadero s i t o 
en l a c a l l e de Nicas io M é n d e z , y t u v o l a . 
desgrac ia de resbalar y caer a l d e p ó s i t o 
de l agua, pe rec iendo ahogado. 
Los esfuerzos que r e a l i z a r o n p a r a sal-
v a r l e v a r i a s personas que a l l í estaban r e -
s u l t a r o n i n ú t i l e s . E l c a d á v e r f u é e x t r a í d o 
p o r los b o m b e r o s y l a G u a r d i a c i v i l . 
EL DEBATE.Colegiata,? 
I D I O M A S 
habla r y e s c r i b i r pe r f ec t amen te 
f r a n c é s , i n g l é s , i t a l i a n o , a l e m á n , en 
c u a t r o a ocho ifteses. 
O E T O G R A F I A 
y co r r e spondenc i a gene ra l y co-
mercial en d i c h o s i d i o m a s y en 
c a t a l á n , e s p a ñ o l y esperan to en 
dos a c u a t r o meses. 
C A L I G R A F I A 
| f a n u s c r í ( u r a , a r i s t b é V á t i c a i comer -
c ia l , r á p i d a , r e d o n d i l l a , e t c é t e r a , en 
u n o a dos meses. 
A R I T M E T I C A 
abrev iada p a r a todas las ope rac io -
nes á& C o m e r c i o , I n d u s t r i a y Ban-
ca, en t res a seis meses,. 
T E J E D U R I A 
de l i b r o s de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
Banca, en dote a c inco meses. 
E S T E X O G R U I A 
y d a c t i l o g r a f í a , ap l i cab les a todos 
los i d i o m a s c i tados , en dos a 
c u a t r o meses. 
. \ o p i e r d a u s í e d t i e m p o e n v a c i l a r 
Desde c u a l q u i e r g r a d o de c u l t u -
ra puede u s t ed , en su d o m i c i l i o , 
a d q u i r i r f á c i l m e n t e estos c o n o c i -
m i e n t o s p o r I 0 5 eficaces s is temas 
de l 
D A L M A U LICEO 
P í d a n o s prospectos a la D i r e c c i ó n 
gene ra l : 




v i ñ e d o 
PEDRO © O M E C Q 
En él se da la primera y segunda enseñanza. Se admiten niños externos y 
mediopensionistas, que habrán de someterse a un reglamento, del cual pueden 
enterarse las familias en la portería del mismo colegio. Este año se han mejora-
do notablemente los patios o locales destinados al recreo de los alumnos, cons-
truyendo ai efecto dos amplias terrazas en que los niños pueden disfrutar del sol 
y de un aire más puro que el polvoriento e insano de la calle. 
r Sus métodos de enseñanza son armónica combinación de lo in 
y S I Í B S W S Í T O J utilizando para ello, no solamente los recursos de que dispone 
en el establecimiento, sino también ios abundantísimos que ofrece el Estado, tal 
como los Museos de Historia Natural, Arqueológico, fábricas, etcétera; pero sus 
métodos no se limitan a enseñar mucho y bien, sino que en ellos se atiende 
principalmente a la educación en su más amplio sentido, o sea, a la formación 
física, intelectual, religiosa y moral de la juventud. 
de p u r a raza « L e g h o r n » , q u e s e r á n exce-
lentes r e p r o d u c t o r e s y m e j o r a r á n l a des-
cendenc ia de las g a l l i n a s comunes . 
Se v e n d e n a 25 pesetas uno , sobre v a g ó n 
M a d r i d . 
S0X,O CUESTAN 1,60 
L A CRSMA O ÍK>3 POL-
VOS DaSf íTIFRICOS 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
i n g e n i e r o jefe de l C u e r p o de Caminos , 
Canales y Puer tos , e t c é t e r a , e t c é t e r a 
Qua fa i iech) e l tí a 23 da sepí laf i iU e fls 182Q 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o s e sp i r i tua le s 
y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
Su desconsolada viuda, d o ñ a Mercedes 
N o r a ; sus h i jos , d o ñ a Mercedes, d o ñ a Car-
m e n , d o ñ a Asunción, d o n A n t o n i o , d o ñ a 
P i l a r , d o n Josó y don M a n u e l ; sus her-
manos, he rmanos p o l í t i c o s , p r i m o s , so-
b r i n o s y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos se 
s i r v a n encomenda r l e a D i o s . 
Todas las misas que se c e l e b r e n el d í a 23 
d e l c o r r i e n t e en l a p a r r o q u i a de San M a r -
t í n s e r á n apl icadas po r e l e t e rno des-
canso de su a lma . 
H a y concedidas i n d u l g e n c i a s p o r va r ios 
s e ñ o r e s Pre lados en la f o r m a acos tumbrada . 
2 » n 7) I (3) 
Oítcinas da Publ ic idad CORTES, Valverdo, 8, 1.° 
pesetas; correo, 
F ó r m u l a del doctor SE. M . 
Viejo, jefe de Sección del 
Laborator io M i i n i c i p a l do 
M a d r i d . 
Arena l , 22, M a d r i d . Su ad-
minis t rador , D. A . ICanza-
ñera , remi te billetes a pro-
vincias de todos los _ sor-
veos. Hay do Navidad. 
DE LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A2TGEL. G. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E X O 
P r e p a r a c i ó n completa para las carreras do Medicina , 
Derecho y Farmacia. Muchos años de é x i t o s en los 
e x á m e n e s de junio y septiembre. Clases abiertas todo 
el año . ICagnifico internado. Locales espaciosos y es-
p l énd ido j a r d í n . P í d a n s e reglamentos al señor secre-
ta r io do l a ant igua A C A D E M I A DE C A L D E R O N 
D B L A B A R C A . — A B A D A , 11, M A D R I D 
egio de Santo 
Pr imera y segunda enseñanza . Clase especial de pá r -
vulos. Internos, mediopensionistas y externos. 
Kícas lo Gallego, 2 ( l io to l ) , M A D R I D 
l o ó t e : 
UKXCO CENTRO E S P E C I A L I Z A D O 
G R A l ^ T ^ E R N A ^ O 
APODE RACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACION A LOS PADRES 
Unico Centro de M a d r i d dedicado a precaver los 
riesgos de la juven tud , encauzando su adminis t ra-
c ión, i n t e r e s á n d o s e por su salud, informando siempre 
a los padres, según detalles que conocerá el que pida 
reglamento al Direc tor , don Alfonso Rubio , en el 
domici l io del Centro, Hortaleza, 0, M a d r i d . 
• M O L Í 
de todas clase.s. p a n mano 
y fuerza motriz. Tritura^ 





¡ A p a r t a d o 1 8 5 , E E L B A O ] 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico eficaz para p ro tecc ión de edificios. 
I . . K A M I R E Z . — 3 , Colororos, 3, I . IAEBID.—'í 'el . 100. 
éntrales Moss-solos íls g§yMMreB Tiritóos 
Cons t rucc ión do Rrandes y pequeñas centrales de fluido e l éc t r i co a base de tur-
bina h i d r á u l i c a o de motores Diesel, tíemi-Diesel o de gas. L íneas de al ta y redes 
do d i s t r i b u c i ó n . Reformn ele antiguas centrales e l éc t r i cas . 
KOLiwos E A R I K 5 R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y a d a p t a c i ó n al servido ca 
alumbrado, s i m u l t á n e a m e n t e con el do n i o l t n r a c i ó n . ,, . . , , t 
CÍSU£'OS PASIA RIEGOS. M A Q U I N A R I A B H GSWERAI..—Pedid daton y 
rcfrror.cias a la S. B . do Mónta los Indust r ia les . 2íúfiez do Balboa. 13. M a d r i d . 
d i r e c t o r : Rafael Mondr ia , cape l l án de las Calatravas. 
Magníf ica residencia ( junto a la Puerta del Sol) para 
estudiantes de todas las carrcr . is. Esmerada vigi lan-
cia por sacerdotes, y t r a to dis t inguido. 
P í d a n s e roglanientos. K E L A T O R E S , 4 y 6, M A D B I D 
Los de mejor calidad y los m á s económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende PEREA. A n t r a c i t a 
suuerior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
• E S P E J O , 4.—TEXiEFONO 52-62 M . 
Farmacia, Preparatorio Medicina 
Academia S C I E K T I A , n cargo de Dres. en Farmacia. 
Infofmesi VCaratiéa de Vi l laniagna , 6, p ra l . i z q . ; 3 a 0. 
Su adminis t radora, d o ñ a Filomena Echeveste, v iuda 
de Eedondo, remi te billetes para el extraordinar io 
del 10 octubre y gran sorteo de Navidad. 
p u r a raza ing lesa de « M i d d l e w h i t e , p re -
coz, v o l u m i n o s a y f á c i l de c r i a r . 
Vendemos parejas de lechones, e j empla -
res adu l tos y de r e c r í a . 
P i d a us ted precios , i n d i c a n d o l a edad y 
e l n ú m e r o de e jemplares que desea. 
E n v i a m o s nues t ro m a g n í f i c o c a t á l o g o 
i l u s t r a d o de A v i c u l t u r a y Ganado p o r c i a o 
a todo e l que lo s o l i c i t a si e n v í a 0,50 pe-
setas en sellos de Cor r eo p a r a el c e r t i f i c a d o . 
FEDERaGion uaiEBcmi» m 
E L P A R D O ( M a d r i d ) 
PÍTÉYHERRE 
TDRmjosm/. WP& 
M A D R I D 
Armndure.s de hierro, ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de leja^ plana 
y curva, p i zn rm, XJralita, 
zinc, c r i s t a l y eus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cilpulas, torreones, 
marquesinas, e t cé te ra . 
Estudios y presupuestos 
grat is . 
; P R O P I E T A R I O S ! 
Venda, compro toda clase 
fincas. González. V e n e-
ras, 7; de seis a nueve. 
A Ñ O S A N T O 
E s p l é n d i d a medalla con-
memorativa, a r t í s t i c a , de 
bronce plateado, con l a 
imagen del Santo Padre. 
Precio: 3 pesetas, franco. 
A. Giann iu i , V i a S. Spi-
r i t o , 24, M i l á n ( I t a l i a ) . 
Huéspedes 
P E N S I O M CAST3:r.I.O, 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
TJoxcal.f, l . * , cab.0, 20 pts. 
Espoz y Jiffiina, 20, piso 1." 
o Romanones, 16. V I C I . 
Ved quiosco frente a Apolo. 
para agua y a i -
re, de 45 x 50 
m / m . y otros d i á m e t r o s . 
DRUMEW, 5, chatarraa, 
MADRID. 
P A S n ^ l C C tubos corta-
í Hnll LLO dos a medida 
para postes, DRXJMEN, 5, 
chatarras, M A D R I D . 
Deseo profesor 
sacerdote o seglar, dos me-
ses, finca campo, i n ú t i l 
sin referencias. L i s t a Co-
rreos. A n d r é s Revuelta. 
ü L D E Ai A T tí 
C o l c í j i a l a , 7. 




LEFí)W0,M-33Í A P A R T A D O , -40. L 
JSJXJSKVO* ira, g 3C3 S 
mieles 
B O N I T O exterior, sol, 
a g n á , t r a n v í a s , 20 duros. 
Cartagena, IT. 
En; 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones p r á c t i c a s Ban-
cos, escritorios, c á l cu lo s , 
c o n t a b i l i d a d , ca l i -
graf ía , idiomas, taquigra-
fía. S e ñ o r i t a s , varones. Le-
Ganitos, 8. 
C O M P R A - V E N T A de auto-
móvi les . T r a m i t a c i ó n rá-
pida . Hacemos por nues-
t r a cuenta la publ ic idad 
de cada operac ión . Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. C o m p a ñ í a M a d r i -
l e ñ a de Contratas. Apar-
tado 1.103. M a d r i d . 
COMPRA-VENTA de fin-
cas r ú s t i c a s y . urbanas. 
Delegac ión en todas las 
provincias y partidos j u -
diciales. T r a m i t a c i ó n rá-
pida . Propaganda g ra tu i -
t a do c a d a operac ión . 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
Contratas. Apartado 1.103, 
M a d r i d . 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
COMPRO a Iba jas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta 
(esquina Chnrruca) . 
.tí O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
.Toyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
AL TODO GANGA. Toda 
clase ni n e b í e s , objetos 
compro. Ave M a r í a , 13. 
CENTRO C u l t u r a l Catól i -
co. E n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
Bachi l lerato , Bachi l lera to 
abreviado. Profesorado t i -
tulado. Prado, 20. 
CEELOS españo les , pago 
los m á s altos xjrec'ios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
M E C A N I C O t é c n i c o , del i -
neante, larga p r á c t i c a au-
tomóvi l e s , motores «Die-
sel», «Semi-Diesel» , cons-
t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n , ex-
periencia d i r ecc ión ta l ler , 
s e r i e d a d , s e ofrece. 
Schmidt , S a n t a Engra-
cia, 105. 
i s a 
E N RECETAS mádico ocu-
l i s ta use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópt ico . 
Arenal , 21. 
D I S P O N E M O S capi-
tales para realizar pr ime-
ras y segundas hipotecas 
en toda E s p a ñ a . Compa-
ñ í a M a d r i l e ñ a de Contra-
tas. Plaza de Canalejas, 
n ú m e r o 3. M a d r i d . 
HIPOTECAS al 5,50 % do 
i n t e r é s anual . A m o r t i z a 
bles en 50 años . T rami t a -
ción r á p i d a . C o m p a ñ í a Ma-
d r i l e ñ a de C 0411 r a t a s. 
Apartado 1.103, Madr id . 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Ar royo . Barqu i -
l l o . 9. 
GESTIONAMOS la com-
pra o venta de acciones 
que no se cotizan en Bol -
sa. Informes sobre Com-
p a ñ í a s , valores, dividen-
dos, Cajas de Ahorro , et-
c é t e r a . Estudios financie-
ros do negocios en proyec-
to, c o n s t i t u c i ó n de socie-
dades y r edacc ión de es-
ta tu ios A c t i v i d a d finan-
ciera. P u b l i c a c i ó n sema-
nal . Plax.a de Canalejas, 3, 
M a d r i d . 
; A T E N C I O N ! Alarga, en-
sandia y t i ñ e calzados en 
colores en %nte y b r i l l o 
con per fecc ión . «Ebrox». 
A l m i r a n t e , 22. 
P A R A I M A G E N E S Y AI» 
TARES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono in te r -
urbano (>10. 
PAGO B I E N mobi l iar ios , 
pianos, cuadros, l ibros y 
i objetos, l lo r l a leza , 110. . 
GESTIONAMOS l a inver-
sión de capitales en p r i -
meras hipotecas o segun-
das, de spués Banco. Ope-
raciones en toda E s p a ñ a . 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
Contratas. Plaza de Ca-
nalejas, n ú m e r o 3, M a d r i d . 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
P A R A A R R E G L A R , poner 
a punto su a u t o m ó v i l , e ñ 
su propio garage, Schmidt , 
Santa Engracia, 105. E x 
director t écn ico impor tan-
te casa constructora auto-
móvi l e s . 
los r e su l t ados c u r a t i v o s l o g r a d o s c o n e l e m p l e o de l a D I G E S T O N A C H O R R O que l o s en fe rmos de l 
e s t ó m a g o , que n o l i a n p o d i d o c u r a r s e , a pesar de h a b e r ' .ornado n u m e r o s a s especia l idades g a s l r o . 
in tes t ina les , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s i empre , l o m a n d o DICÉSTONA C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
B P E S E T A S J A Rechdzad las imitaciones.. 
M a r t e s 22 de sep t iembre á e 1925 (6) E : U D E S A T E : M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú 
m . 5.050 
De Buck gana el Gran Premio de Turismo 
Peugeot y O. M. vencen en sus categorías. Wagner realiza la 
vuelta más rápida. Exito de público. Baillot eliminado 
SAX S E B A S T I A N . 21.—Ayer se ce-[ nueve m i n u t o s t r e i n t a y tres scgun-
l e b r ó el Gran Premio dé T u r i s m o , dos. o sea 111,204 k i l ó m e t r o s . 
con t i empo m e j o r y buenos auspi -
cios. E l p ú b l i c o se re t ra jo a p r i m e r a 
hora , fijándose s ó l o en l a e m o c i ó n 
de l a ve loc idad , s i n fijarse que l a 
ca r re ra o f r e c í a g r a n i n t e r é s ; pero 
d e s p u é s a c u d i ó en g r a n n ó m o r o , l le -
gando a ser d e s p u é s del m e d i o d í a 
m á s que en e l Gran P r e m i o de Ve-
loc idad . 
A motor parado t o m a n l a sa l ida los 
15 coches s igu ien tes : 
C a t e g o r í a C, de 3.001 a 5.000 c. c. 
í, Excels ior I (Diels y N i c o l á s ) . 
3, Exce ls ior I I ( D u r a y y M a r t í n ) . 
4, Jewett (Ganga). 
6, Peugeot I ( B o i l l o t ) . 
8, Peugeot I I (P iga l ) . 
C a t e g o r í a D , de 2.001 a 3.000 c. c. 
9, A r i é s ( L a l y ) . 
10, L a n c i a I (Landa) . 
13, L a n c i a I I I (Berg ia ) . 
Zategoria E, de 1.501 a 2.000 c. c. 
14, B a l l o t (De Buck y Decrosse). 
Í5, O. M . I ( M i n o i a y M o r a n d o ) . 
16, Delage (Marande t ) . 
• 19, O. M . I I (Forest i y Bales t re ro) . 
20, O. M . I I I (Dan ie l i Hermanos) . 
• 24, Mercedes (Gartner y W c r n e r ) . 
25, B u g a t t i I I (Sabipo). 
Los coches de l a clase C deben te-
ner u n peso m í n i m o de 1.350 k i l o s , 
l l e v a r siete pasajeros y hacer una 
m e d i a m í n i m a de 90 k i l ó m e t r o s p o r 
hora . Los de l a clase D, 1.050 k i lo s , 
c inco pasajeros y 88 k i l ó m e t r o s de 
media . Los de l a clase E, 800 k i l o s , 
t res pasajeros y 85 k i l ó m e t r o s de me-
d ia . Los de l a clase F , 650 k i los , dos 
pasajeros y 80 k i l ó m e t r o s de med ia . 
H u b i é r a m o s deseado doble n ú m e r o 
de p a r t i c i p a n t e s ; pero de todas for-
mas l a competencia genera l , como en 
las d i s t in tas c a t e g o r í a s , estaba ase-
gurada . 
L A C A R R E K \ 
A p r i m e r a h o r a B o i l l o t d o m i n a l a 
s i t u a c i ó n en l a c a t e g o r í a de tres l i -
t ros en adelante, y los L a n c i a v a n 
cobre los Ar ies en l a de tres. 
E n l a c a t e g o r í a de dos l i t r o s los 
coches i t a l i anos aven ta jan a los f ran-
ceses, y , po r ú l t i m o , los B u g a t t i l le-
v a n me jo r par te que el Mercedes. 
B a i l l o t y D u r a y a l t e rnan en b a t i r 
los « r e c o r d s » de l a vue l t a . 
E n las c inco p r i m e r a s vuel tas l a 
c l a s i f i c a c i ó n es: B o i l l o t , D u r a y y 
R i g a l . en l a c a t e g o r í a C. 
E n l a c a t e g o r í a D , L a n c i a y L a l y . 
En l a E, D a n i e l i , Fores t i y M i n o i a . 
E n l a F, Sabipo sobre Gartner . 
E n l a segunda h o r a c o n t i n ú a inva-
r i ab l e l a s i t u a c i ó n , estableciendo Du-
r a y e l « reco rd» con nueve m i n u t o s 
cuarenta y seis segundos. 
M a r a n d e t abandona en l a q u i n t a 
vue l t a . 
L a c l a s i f i c a c i ó n en l a d é c i m a vue l ta 
es l a m i s m a , con l a ú n i c a v a r i a c i ó n 
de haber adelantado ahora Ar i a s a 
los Lanc ia . 
Poco d e s p u é s D u r a y pasa a B o i l l o t . 
E n l a tercera h o r a Delage repara 
u n a a v e r í a , d e c i d i é n d o s e a abando-
nar. 
E n l a c u a r t a ho ra , los coches de 
las c a t e g o r í a s , C. D. y F . van en el 
m i s m o o r d e n ; en cambio , en l a E . , 
se a l t e ra l a c l a s i f i c a c i ó n , yendo De 
Buck , D a n i e l i y M i n o i a . B o i l l o t bate 
el r ecord de l a vue l ta , con nueve m i -
nutos cua ren ta segundos. 
D u r a y se ap rov i s iona , s u s t i t u y é n -
dole M a r t í n , y B a i l l o t pasa a l a 
cabeza. Sabipo, que se e s t á p o r t a n -
do admirab lemente , d o m i n a a Gart-
ner . 
Q U I N T A H O R A 
E n l a q u i n t a h o r a l a s i tua-
c i ó n es: N i c o l á s , con 29 v u e l t a s ; 
D u r a y , con 32; Langa , con 25; B o i -
l l o t , con 32; R i g a l , con 3 1 ; L a l y , 
L a n d a y Berg ia , todos con 26 vuel-
tas. De Buck , con 30; M i n o i a , Fo-
res t i y Gartner , con 28 v u e l t a » . 
,•' De B u c k t o m a el m a n d o entonces 
y conserva su ventaja , que s e r á 
has ta el final. 
E n l a sexta h o r a abandona e l Ex -
cels ior I I , con D u r a y , po r f u s i ó n 
d é u n a b ie la . 
A las c inco de l a tarde l lega l a 
f a m i l i a rea l , s iendo l a a n i m a c i ó n ex 
t r a o r d í n a r i a . 
W á g n e r , sobre Peugeot, estable-
ce de f in i t ivamente e l « record» con 
A l anochecer el g e n t í o aumenta , 
i l u m i n á n d o s e las t r i bunas , ofrecien-
do con l a l uz de los faros de los co-
rredores u n efecto f a n t á s t i c o . 
W á g n e r abandona. 
E n l a s é p t i m a h o r a l a s i t u a c i ó n es 
i n v a r i a b l e . R i g a l t o m a el m a n d o de 
Peugeot, y en l a v u e l t a 46 W á g n e r 
reemplaza a B o i l l o t , que l l e v a ocho 
horas en el vo lan te , y abandona por 
r o t u r a del eje delantero . 
Sabipo es m u y a p l a u d i d o por su 
esfuerzo. 
De Buck se pone entonces a l a 
cabeza, sus t i tuyendo a Decrosse en 
el p i l o t a j e del Ba l lo t . 
M A S R E T I R A D A S 
E l «Mercedes» de Gar tner se r e t i -
r a y el «O. M . 11» t a m b i é n t iene 
que des is t i r en l a v u e l t a 44. 
Ganga, con «Gewet» sufre u n per-
cance en l a v u e l t a 41, frente a 
Urn ie ta , l e s i o n á n d o s e levemente . 
En l a oc tava h o r a h a b í a sorpren-
d ido las escasas re t i radas , p a r a las 
buenas velocidades que se emplea-
ban. 
L a n d a sufre u n p inchazo a l l l egar 
a l k i l ó m e t r o 26 y poco antes de 
t e r m i n a r L a l i f , vue lva , s i n conse-
cuencias. 
A pesar de ser noche, la ve loc idad 
es de 100 k i l ó m e t r o s por hora . 
E l desfile d u r ó hasta l a u n a de l a 
madrugada , deparando las c e r c a n í a s 
de Lasarte u n efecto f o r m i d a b l e . 
H o y se v e r i f i c a r á el repar to de pre-
mios . 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
1, D E BUCK, con «Bal lo t» , con 67 
vueltas , 1.172 k i l ó m e t r o s 500 metros , 
ganando el Trofeo de G u i p ú z c o a . 
2, R i g a l (Peugeot), 65 vuel tas , 1.137 
k i l ó m e t r o s 500. 
3, D i e l l y N i c o l á s con « E x c e l s i o r » , 
63 vuel tas . 1.103 k i l ó m e t r o s 500. 
4, D a n i e l i He rmanos (O. M . I I I ) . 
62 vuel tas . 
5, M i n o i a - M o r a n d o (O. M . L ) , 61 
vueltas. 
6, Sabipo ( B u g a t t i ) . 59 vuel tas . 
7, L a n d a (Lance I ) , 58 vuel tas . 
8, B e r g i a ( L a n c i a I I I ) , 57 vuel tas . 
Por c a t e g o r í a s l a c l a s i f i c a c i ó n es 
l a s i g u i e n t e : 
C a t e g o r í a C (3.001 a 5.000 c. c.) 
í , Peugeot I I ( R i g a l ) . 
2, Exce l s io r I ( D i e l s - N i c o l á s ) . 
C a t e g o r í a D (2.001 a 3.000 c. c.) 
N i n g ú n clasif icado, por no c u b r i r 
el m í n i m u m prev is to . 
C a t e g o r í a E (1.501 a 2.000 c. c.) 
1, B a l l o t (De B u c k y Decrosse). 
2, O. M . I I I ( D a n i e l i ) . 
3, O. M . I ( M i n o i a - M o r a n d o ) . 
C a t e g o r í a F (1.101 a 1.500 c. c.) 
1, B u g a t t i (Sabipo) . 
T ra s l ado de l c a d á v e r de T o r c h y 
SAN S E B A S T I A N . 21.—Para hacer-
se cargo del c a d á v e r de su esposo, 
h a l l egado l a v i u d a del m a l o g r a d o 
cor redor T o r c h y . 
A I p i n i s m o 
L a Real Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a c e l e b r ó el d o m i n g o su cam-
peonato soc ia l de fondo por m o n -
t a ñ a . 
Los resul tados f u e r o n los s igu ien-
tes : 
1, R A F A E L G O N Z A L E Z . T i e m p o : 
cua t ro horas diez m i n u t o s . 
2, A l b e r t o del Cas t i l lo , en cua t ro 
horas doce m i n u t o s ; 3, F i d e l Gon-
z á l e z , en cua t ro horas veinte m i n u -
tos. 
L a o r g a n i z a c i ó n fué perfecta. 
!» «K * 
L a m a r c h a del Club A l p i n o t u v o 
los s iguientes r e su l t ados : 
1, M A R T I N , en dos horas c incuen-
ta y dos m i n u t o s . 
2, R u a u , en tres horas seis m i n u -
tos ve in te segundos. 
3, G u t i é r r e z , tres ho ras seis m i n u -
tos t r e i n t a y dos segundos. 
La vuelta al mundo en avión 
T O K I O , 21.—Ha l legado a T a u s i n 
( I s la Formosa) , el comandan te i t a -
l i a n o De Pinedo, que e s t á rea l izan-
do l a v u e l t a a l m u n d o en a v i ó n . 
Carreras de caballos 
SAN S E B A S T I A N , 20.—El p rog ra -
m a de las pruebas a d isputarse e l 
jueves p r ó x i m o d í a 24, es e l s i -
gu ien te : 
P R E M I O «MUSSOL1NI» , 5.000 pese-
t a s ; 1.100 m e t r o s . — O m c í e (56 k i l o s ) , 
de l duque de T o l e d o ; Khamwese 
(56), de l m a r q u é s de V i a n a ; Gran 
Gala (52), de l m a r q u é s de San M i -
g u e l ; As de Ccnur (50), de l a conde-
sa de San M a r t í n de H o y o s ; Pie-
i r re t te (48), de l m a r q u é s de L l a n o de 
' S a n J a v i e r ; Ina l i ene (52), de l a Ye-
guada M i l i t a r , cua r t a zona pecua-
r i a ; J5oo (54), y L a M a g d a l e n a {52), 
de l conde de l a C i m e r a ; L 'Eneo (52), 
de l b a r ó n de Vc la sco ; A p a Noy (54), 
de l b a r ó n de G ü e l l . 
P R E M I O «JOHGITO», 2.500 pesetas; 
1.200 m e t r o s . — M a u r i t a n i a (55 k i l o s ) , 
de l conde do l a C i m e r a ; F i u m a n a 
(62) y D ' A n n u n z i o (53), del b a r ó n de. 
Velasco'; Gran V i ñ a (51), de V. y M . 
de l a C r u z ; Dofia Jgnacia (62), de 
d o ñ a Rosa D. A r l a s . 
P R E M I O D E L E X C E L E N T I S I M O 
A Y U N T A M I E N T O . 10.000 pesetas; 
1.850 m e t r o s . — M m o l c (58 k i l o s ) , de l 
duque de T o l e d o ; N e u v i l l a r s (6.1) 
y Chochotte (54), de l m a r q u é s de 
L l a n o de San J av i e r ; Span i sh F i n 
(58), de d o n Francisco Cadenas; E l 
I r l a n d é s (52), de l m a r q u é s de San 
M i g u e l ; C a n t ó n (56), de l m a r q u é s 
de A m b o a g e ; L a D o r i g ' u l l l a (52) y 
JVemo (52), del conde de l a C i m e r a ; 
A v a n t i (49) y M u s s o l i n i (56), del ba-
r ó n de Ve lasco ; Tlocawbole (52), de 
d o n M a r i a n o de R i v e r a ; D o ñ a I g n a -
c ia (46). de dof la Rosa D . A r i a s . 
P R E M I O «LARRIKIN» Ihand icap) , 
2.500 pesetas; 2.000 m e t r o s . — S p ü n t ó ñ 
P i l i , de don Francisco Cadenas; Ted-
dy Bear y Chochotte, de l m a r q u é s 
de L l a n o de San J a v i e r ; LiXétgny-, 
del D e p ó s i t o de R e m o n i a ; Beauvais , 
de Lanceros de F a r n e s i o ; Gandi , 
de l a Yeguada M i l i t a r , c u a r t a zona 
p e c u a r i a ; Sai idover , de l a marque-
sa v i u d a de V i l l a g p d l o ; P i n o c h o , de 
d o n Francisco Jaquo to t ; Great Test 
y L a S t rouma , del m a r q u é s de A m -
boage ; Sauveuse, de F . V i e j a l ; L i g h t -
foot , de l conde de l a C i m e r a ; B r a i -
d izza , de l b a r ó n de Ve lasco ; B n t -
nor , de l b a r ó n de G ü e l l ; A n t i l o g i -
que, de d o n Juan B igna le t . 
CARRERA M I L I T A R (va l las) , 1.500 
pesetas; 2.500 metros.—Parg-ny (75 
k i l o s ) , de l m a r q u é s de los T r u j i l l o s ; 
L a P o u p é e (69). de l a Escuela de 
E q u i t a c i ó n ; Begga (76), de Cazado-
res de T e t u á n ; F l eu r de M u n i b e (60). 
de don E d u a r d o Mot t a . 
El Español vence fácilmente al Racing 
r 
Las bujías triunfan siempr e 
E N E L 
Gran Premio de Autociclos de San Sebastián 
se han obtenido los siguientes resultados: 
750 c. c. Zubiaga, sobre "Austín". Bujías K . L . G» 
1.100 c.c.Uribesalgo, sobre "Hisparco". Bujías K. L, G. 
1.100 c. c. Fuentes, sobre "Hisparco". Bujías L . G. 
5 1.100 c. c. Aríeche, sobre "A-S". Bujías K. L . G. 
16 concursantes 
R. C. D . E S P A Ñ O L 2 tantos. 
( V a n t o l r á ) . 
R a c i n g C lub 0 — 
C r e í a m o s que p r e s e n c i a r í a m o s u n 
mejo r p a r t i d o que el del s á b a d o , pe-
ro el del d o m i n g o fué a s í , a s í . 
E l Rac ing , cansado, desentrenado, 
con sus l í n e a s poco acopladas, fué 
el reverso de l p a r t i d o segundo con 
los va lenc ianos . Var ios jugadores le-
sionados no deb ie ron sa l i r , y po r 
. o t r a par te , s i esto i m p o r t a b a p a r a 
el en t r enamien to del equipo, con vis-
tas a l campeonato que se a p r o x i m a , 
no d i e r o n r e n d i m i e n t o a lguno , y pu-
do costarles u n disgusto, a no em-
plearse b i en el t r i o defensivo, que 
en l a segunda a c t u a c i ó n c o n t r a los 
e s p a ñ o l l s t a s t r a b a j ó b ien y mucho 
m á s po r tener que c u b r i r l a bre-
cha que de jaban los medios . 
E l E s p a ñ o l d o m i n ó bastante m á s , 
gracias a l a rapidez de su ataque 
y a l a for ta leza de l a defensa, no 
p o r facCltades de juego . 
E n c o n t r a m o s en el equipo c a t a l á n 
m á s u n i d a d y m á s rapidez que otras 
veces, y esto, u n i d o a l a flojedad de 
sus con t r a r io s , c o n t r i b u y ó a rea lzar 
su j uego . 
E n e l p r i m e r t i e m p o fué super ior 
e l E s p a ñ o l , s i n m u c h o , y en e l se-
g u n d o j u g a r o n con m á s l i b e r t a d , 
aunque el R a c i n g tuvo momentos de 
poder m a r c a r , sobre todo en u n cen-
tro de R ica rdo y en a lgunos t i ro s 
de Vicen te . 
V a n t o l r á se a p u n t ó los tantos , ca-
da u n o en u n t i empo , el p r i m e r o 
d e s p u é s de rechazar en e l suelo 
un t i r o de P a d r ó n , i m p o s i b i l i t á n d o l e 
l a a c c i ó n , y el segundo a l r ema ta r 
a l a s a l i da de u n c o m e r t i r a d o por 
U l a r r i a g a , cuando Z u b e l d í a estaba 
casi tapado. 
No va le l a pena dar m á s detalles 
del encuent ro , que t r a n s c u r r i ó ano-
d i n o y pesadote, como l a tarde . 
Z a m o r a t u v o que i n t e r v e n i r en tres 
o cua t ro momentos de p e l i g r o . 
E l m e j o r de los 22 fué Z u b e l d í a , 
que h i z o paradas, j u g á n d o s e todo, es-
pec ia lmente a l detener u n a i n t e r n a d a 
de Y u r r i t a . Luego , l a defensa fué 
t a n buena como l a c o n t r a r i a . 
P a d r ó n y V a n t o l r á nos a g r a d a r o n 
bastante en el ataque y T r a b a l en 
los med ios . E l R a c i n g h izo m á s que 
de los elementos que d i s p o n í a po-
d í a i n t e n t a r . Bo te l l a s u s t i t u y ó a Or-
t i z en e l segundo t i e m p o . 
Los equipos f u e r o n : po r el Ra-
c i n g , el m i s m o , y po r el E s p a ñ o l : 
t Z a m o r a , Saprisa—Canals, T r a b a l — 
Oramas—Portas , O l a r r i a g a — V a n t o l -
r á — M a u r l — P a d r ó n — Y u r r i t a . 
A r b i t r o : s e ñ o r L a r r a ñ a g a . 
E l equ ipo n a c i o n a l 
SAN S E B A S T I A N , 2 1 . — M a ñ a n a se 
c e l e b r a r á en el campo de A m u t e el 
tercer p a r t i d o de en t r enamien to del 
equipo n a c i o n a l , n o m b r á n d o s e des-
p u é s del encuent ro e l equipo def in i -
t i v o que h a de j u g a r c o n t r a A u s t r i a 
y H u n g r í a . 
H a n l legado los s e ñ o r e s Col ina , 
Castro y Mateos. 
E N P R O V I N C I A S 
A L M E R I A , 21 
SELECCION M I L I T A R CORO-
N A - A L M A N S A - A l m e r í a F . C . . . 3—1 
DOS E M P A T E S E N B I L B A O 
* * a 
B I L B A O , 21. 
Arenas Club-Real Sociedad 0—0 
Ath l e t i c C l u b - U n i ó n de I r ú n . . . 2—2 
* * ¡s 
CADIZ , 21. 
E S P A Ñ O L F. C. de C á d i z - A l g e -
c i ras F . C 3—1 
* * * 
CASTRO U R D I A L E S , P t . - D e u s t o 
F . C.-Castro U r d í a l e s F . C , 1—1. Con 
este encuent ro se h a i n a u g u r a d o el 
m a g n í f i c o campo del t i t u l a r , que h i -
zo u n g r a n encuent ro . 
« « « 
CORUNA, 21. 
Campeonato serie B . 
E N D E N , de Corur ta-Alfonso X I I I , 
de Pon tevedra 4—2 
* * * 
LUGO, 21. 
LUGO S P O R T I N G - F e r r o l F. C. 2 - 0 
* • » 
M A L A G A . 21. 
M A L A G U E Ñ O F. C.-Athlet ic 3—1 
P R I N C I P E D E ASTURIAS-Per -
chelero 1—0 
V i c t o r i a E u g e n i a - B a l o m p é d i c a 
M a l a g u e ñ a 2—2 
SPORTING-Capuchinos 3—1 
Homena je a M a c h i m b a r r e n a 
SAN S E B A S T I A N . 21. 
R. M a d r i d F . C.-R. Sociedad de 
San S e b a s t i á n 1—1 
Este p a r t i d o , j ugado en homenaje 
a l a m e m o r i a de l j u g a d o r M a c h i m -
barrena . no t u v o g r a n re l ieve . Del 
Campo y Z u l u e t a m a r c a r o n por am-
bos equipos. A l final s u r g i ó u n pe-
q u e ñ o inc iden te . 
» « « 
S A N T A N D E R . 21. 
RACING de Santander-R. Spor-
t i n g de G i j ó n 3—1 
^ * * 
VIGO, 21. 
E S P A N O L - R á p i d o . de Bouzas.. . 2—1 
Con este p a r t i d o h a dado comien-
zo el campeonato de l a serie B , de 
l a r e g i ó n . 
O C A h a c © l o s mejores re t ra tos . T e t u ñ n . 20. 
Campeonato de España de medio fondo 
La vuelta más rápida 
Oscar Lebíanc, sobre "Salmson". Bujías IC. LB Qs 
Velocidad media, 106,500 kms. RECORD. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
MADRID: Reina, 35-37, y P laza de Canalejas , 2 BILBAO: Gran Vis , 43 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 12 SAKTAKDERi Paseo de Pereda, 28 
V I T O R I A , 2 i . —Se ha ce lebrado 
ayer en e l v e l ó d r o m o de Mendozo-
r roza el campeona to de E s p a ñ a de 
m e d i o fondo tras de m o t o ( roo k i -
l ó m e t r o s , 300 v u e l t a s ) . 
D i s p u t a b a n e l campeona to el ac-
t u a l d e t e n t o r d e l t ro feo , Bover , y el 
c a t a l á n A r a g u z , que y a c o m p i t i e r o n 
en S a b a d e l l con L l o r e n s _ p a r a la 
m i s m o p r u e b a el pasado a ñ o . 
Bover , en t r enado por Parets , pasa a 
su c o m p e t i d o r a l a c u a r t a v u e l t a , 
a u m e n t a n d o l a v e n t a j a cada yez que 
t r a n s c u r r e n las vue l t a s . E n l a 129 
l l e v a nueve sobre su r i v a l , y 10 en 
ta 148. 
E n la 210 es t i e m p o es: Bover , 
una h o r a q u i n c e m i n u t o s v e i n t i s i e t e 
segundos tres q u i n t o s . M e d i a : 56,05. 
A r a g u z , u n a h o r a c u a r e n t a y c inco 
m i n u t o s c u a t r o q u i n t o s . 
E l m a l l o r q u í n acrece l a d i s t anc i a 
y t e r m i n a l l e v a n d o 18 vue l t a s de 
ven ta j a a A r a g u z . 
B o v e r es p r o c l a m a d o c a m p e ó n en-
t r e u n a g r a n o v a c i ó n , y el delegado 
en A l a v a de l a U . V . E . l e i m p o n e 
la b a n d a de c a m p e ó n . 
L a c a r r e r a ha s ido por c o m p l e t o 
de Bover , que no t u v o c o m p e t i d o r 
en el c a t a l á n en n i n g ú n m o m e n t o . 
Resu l t ados : 
1, B O V E R , en t r enado por Parets . 
T i e m p o u n a h o r a c u a r e n t a y nueve 
m i n u t o s d iez y ocho segundos tres 
q u i n t o s . 
2, A r a g u z , en t r enado por B u x a d é . 
* * * 
P o r la m a ñ a n a se c e l e b r ó l a Se-
g u n d a F i e s t a Vasca de l Pedal , que 
es tuvo m u y a n i m a d a . 
L a p r ó x i m a se c e l e b r a r á en O n -
d a r r o a e l segundo d o m i n g o de l p r ó -
x i m o j u n i o . 
C a r r e r a de « r o u l i e r s » en M a d r i d 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó l a p r u e b a 
de « r o u t i e r s » , o rgan i zada p o r l a 
U . V . E., como p r e p a r a c i ó n de l c a m -
peonato de C a s t i l l a , en el r e c o r r i d o 
M a d r i d - F u e n c a r r a l - C o l m e n a r - M i r a f l o -
res y regreso, con u n t o t a l de 100 
k i l ó m e t r o s . 
L a p r u e b a t u v o u n b u e n é x i t o , 
ganando S e r r a n o en e l « s p r i n t » final, 
con buenas facul tades , aunque a l a 
ida se m o s t r ó a lgo a p á t i c o . 
T e l m o G a r c í a f u é el que h i z o l a 
c a r r e r a m á s r e g u l a r , pe ro s iendo 
venc ido p o r u n segundo en e l em-
balaje d e f i n i t i v o . 
L o s resu l tados f u e r o n los s i g u i e n -
tes: 
1, M I G U E L S E R R A N O ( A l l e l u i a ) . 
T i e m p o : t res horas, t r e i n t a m i n u t o s 
v e i n t i ú n segundos dos q u i n t o s . 
2, T e l m o G a r c í a M o n t e j a n o , en tres 
horas t r e i n t a m i n u t o s v e i n t i ú n se-
gundos t res q u i n t o s ; 3, J o s é Cast ro , 
en tres horas t r e i n t a m i n u t o s v e i n -
t i ú n segundos c u a t r o q u i n t o s ; 4, M a -
n u e l L ó p e z , en tres horas t r e i n t a 
m i n u t o s v e i n t i ú n segundos c u a t r o 
q u i n t o s . 
Se c l a s i f i ca ron 11 corredores , i n -
v i r t i e n d o e l ú l t i m o c u a t r o horas. 
T o m a r o n l a sa l ida los 5 0 i n s c r i -
tos. 
E l C r i t e r i u m de los Ases 
P A R I S , 21.—El C r i t e r i u m de los 
Ases, ce lebrado ayer en e l Pa rque 
de los P r í n c i p e s , f u é ganado p o r 
H é c t o r M a r t í n , seguido de V a n He-
v e l y S o u c h a r d . 
ALBERT DIVO 
El ganador de tantos fr0fp. 
mund ia l e s , que el s á b a d o veZil 
br i l l an t emen te en lucha con R 
nois t y T h o m a s , sus compafl!" 
ros de equipo en el Gran prr 
m i ó de Ve loc idad de San Seba* 
t i á n . t r i p u l a n d o u n Delage. 
R B Q A T A s 
Las de t r a i n e r a s en Por tuga^^ 
—o— 
B I L B A O , 2 1 . - E n Portugalete se ce. 
l e b r a r o n las regatas de traineras or" 
ganizadas po r e l Portugalete F.' Q-
pat roc inadas po r l a Diputación." * 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o llenaba, 
los muel les . 
P a r t i c i p a r o n embarcaciones de On. 
d á r r o a . C i é r v a n a , Sestao y Santoña' 
t r i p u l a d a s por 13 remeros y un pa! 
t r ó n . 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a siguiente-
1, C lub A u r r e r á , de O n d á r r o a , qne 
e m p l e ó en el r eco r r ido de las dos y 
m e d i a m i l l a s catorce minutog cin-
cuenta y seis segundos; 2, Ciérva-
n a ; 3, Sestao, y 4, S a n t o ñ a . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se disputará 
l a regata de h o n o r entre las embar-
caciones de O n d á r r o a y Ciérvana-
a q u é l l a l l eva siete segundos de ven-
ta ja . 
Los p remios concedidos son:' 
P r i m e r o . G r a n copa y 2.000 pese-
tas. 
Segundo. Copa y 1.000 pesetas. 
Tercero . Copa y 750 pesetas. 
Cuar to . Copa y 500 pesetas. 
L a g r a n copa, p a r a que pase a su 
p rop i edad , d e b e r á ser ganada tres 
a ñ o s seguidos o cua t ro alternos — 
Fojo . 
lüTARCOTE VE2TCIDO E N VALENCZA 
V A L E N C I A , 21—Santiago Alós, cam-
p e ó n va lenc iano , h a vencido ayer 
a E l o y M a r c ó t e p o r infer ior idad en. 
el sexto asalto. 
M a r c ó t e estuvo anteriormente etí 
t i e r r a va r ias veces. 
: E l combate Y o n g Ciclone-Vallas 
se s u s p e n d i ó po r m a l tiempo. 
.e H 
Maquinaria y materiales 
para vulcanizadores 
A. 
S A N S E B A S T I A N 
DE CARRERAS V TURISMO 
D E S E I S Y C U A T R O CILINDROS 
K U E V O S M O D E L O S V CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
Folletón de EL DEBATE 47) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? 
( N o v e l a t r a d u c i d a espec ia lmente p a r a E L D l i l i A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
m e n t e las s a n g r a n t e s l ace r ias de sus h e r i d a s y 
p e d í a n a l so l que las h i c i e r a f lo recer de n u e v o a 
l a c a r i c i a f ecunda de sus besos, m i e n t r a s que los 
p á j a r o s , e g o í s l a m e n t c i nd i f e ren te s a l d o l o r de las1 
f l o re s , saltaban b u l l a n g u e r o s de i^ama en r á n j a , 
e sponjando los p luma je s y d e r r a n i a n d o el r a u d a l 
de sus gorjeos en un h i m n o m a í í ñ a l . 
L a sana p o e s í a que la n a t u r a l e z a cezumaba i m -
p r e g n ó de paz y de r e c o g i m i e n t o ol a l m a de S i m o -
n a . F r a n q u e o el d i n t e l de l u p u e r t a de la ig les ia , 
y p o s t r á n d o s e de h ino jos ante l u i m a g e n a m o r o s a 
del b u e n J e s ú s , le d io g r a c i a s i n f i n i t a s y se con-
fió a El p l enamen te , e x p e r i m e n t a d o al h a c e r l o u n a 
d u l z u r a inefable . 
U n a p e q u e ñ a d e c e p c i ó n s u f r i ó a l s a l i r de l t e m -
p l o : t í a M a r í a T e r e s a no es taba a l l í e s p e r á n d o l a , 
c o m o s o l í a h a c e r l o ; s e g ú n l e d i j e r o n , h a b í a n ve-
n i d o a b u s c a r l a desde el o t r o e x t r e m o del pue b lo 
p a r a que acudiese a l l ado de u n a m o r i b u n d a , a 
q u i e n p r o t e g í a con sus l i m o s n a s y consuelos . De-
bía r eg resa r p r o n t o al cas t i l lo pa ra desped i r a 
ola-unos huespedes que t e n í a n anunc i ada su mar -
cha pa ra aquelVi m a ñ a n a , y h u b o de r e n u n c i a r al 
p l ace r de ver la . Se d i r i g i ó a las of ic inas de Co-
r r eos , y . cuando se d i s p o n í a a d e p o s i t a r la car ta 
en e l b u z ó n le a s a l t ó l a d u d a : ¿ Y s i Rodo l fo ac-
c e d í a , a l fin, a a c o m p a ñ a r l a ? ¿ V a l í a la pena de 
m o l e s t a r a su pad r e , o b l i g á n d o l e a e m p r e n d e r u n 
v ia je? Con esta esperanza, que no t e n í a e l me-
n o r f u n d a m e n t o , e ra c i e r t o , p e r o que se h a b í a 
a r r a i g a d o f u e r t e m e n t e e n s u a l m a , acaso p o r q u e 
es m u y fáci l c r ee r en l o que se desea, desanduvo 
el c a m i n o andado , c o n d i r e c c i ó n al ca s t i l l o . 
— S i e m p r e h a b r á t i e m p o de e n v i a r a u n c r i a d o 
si R o d o l f o pers i s te en s u idea de no a c o m p a ñ a r -
me—se d e c í a , a ce l e rando el paso pa ra l l e g a r 
antes. 
Pero a m e d i d a que se a p r o x i m a b a una m o r t a l 
e i n e x p l i c a b l e angus t i a la d o m i n a b a , a p o d e r á n d o -
se de su sé:-. Un m o v i m i e n t o , i n u s i t a d o a aque l l a 
h o r a , r e inaba en el p a t i o del ca s t i l l o . I .os c r i a d o s 
i b a n de u n ' l ado a o t ro , cuch i cheando en t re s í 
m i s t c r i o s a n i c u t e y har . iendo no s u b í a q u é e x t r a -
ñ o s y t r á g i c o s gestos. L a j o v e n s e ñ o r a de B. y 
sus dos h i j a s a p a r e c i e r o n en t r a j e s de v i a j e , y , 
t e n d i é n d o l e las m a n o s , se d i r i g i e r a n a la condesa 
de V e s a r h é l y : 
—Grac ias una vez m á s p o r su g rac io sa y ama-
ble h o s p i l a l i d a d , q u e r i d a condesa. M i s h i j a s l l e -
van de us t ed un c a r i ñ o s o e i m p e r e c e d e r o recuer -
do . . . L e r o g a m o s que haga p resen te a l c o n d e 
n u e s t r o s ince ro pesar p o r h a b e r t e n i d o que aban -
d o n a r la Que rc i a s in s a luda r l e , pe ro debemos t o -
m a r el t r e n de las nueve cua ren t a , y apenas te-
nemos el t i e m p o prec i so p a r a l l e g a r a la e s t a c i ó n . 
D e s p u é s , i n c l i n á n d o s e a su o í d o y ba jando la 
voz , a ñ a d i ó : 
—Se ha dec l a rado una ep idemia de t i fus en e l 
p u e b l o , s e g ú n acaban de d e c i r n o s , y m i s p o b r e s 
h i jas , que son m u y de l icadas , h a r í a n unas p é -
s imas e n f e r m e r a s . . . ¿ C o m p r e n d e us ted, m i q u e r i 
da condesa? . . . 
N o , S i m o n a no c o m p r e n d í a el s en t ido de aque-
llas r e t i cenc ias , envue l tas en t a n vana p a l a b r e r í a . 
Y c u a n d o t r a t a b a de busca r les u n a e x p l i c a c i ó n , se 
vió s o r p r e n d i d a p o r la f a m i l i a de los W . , p r i m e -
ro , p o r los s e ñ o r e s de K . , d e s p u é s , y , en f i n , p o r 
a l g u n o s h u é s p e d e s m á s , que , p i d i e n d o su venia 
p a r a m a r c h a r , se d e s p i d i e r o n en t é r m i n o s pare-
c idos a los que e m p l e a r a n la m u j e r y las h i j as 
del gene ra l B . 
L a s male tas y sacos de mano se a m o n t o n a r o n 
en l a t e c h u m b r e del ó m n i b u s ; se c a m b i a r o n apre-
tones de manos , ab razos y besos afectuosos, son-
r i sas amab les y p romesas de vo lverse a ve r de 
¡ nuevo, y los coches e n f i l a r o n las aven idas del 
I j o r q u e , c a m i n o de la e s t a c i ó n . 
i S i m o n a r e s p i r ó , al fin. Se d i r i g i ó a las hab i -
tac iones de su m a r i d o y l l a m ó con un d i sc re to 
g o l p e e i l o dado en la p u e r t a ; c o m o no o b t u v i e r a 
r e s p u é s i a , g o l p e ó m á s fue r t e con el m i s m o re su l -
tado. ¿ D o r m i r í a a ú n , a pesar de l a h o r a ? N o p a - ¡ 
r ec i a p r o b a b l e , p o r q u e a c o s t u m b r a b a a levantarse 
t e m p r a n o . 
L a j o v e n condesa l omb laba desazonado. . . ¿ S i 
se e n f a n d a r í a p o r q u e fue ra a mo le s t a r l o? Pe ro 
e l t i e m p o pasaba, y cada i n s t a n t e que t r a n s c u -
r r i e r a p o d í a hace r p e r d e r u n c o r r e o . . . No era po -
s i b l e « j s p e r a r . Despac io , s i n hace r r u i d o , b izo 
g i r a r el p i c a p o r t e de la pue r t a , que se a b r i ó , y 
p e n e t r ó en la estancia. A p a r t ó el g rueso p o r t i e r 
de Pers ia , y apenas h u b o dado un paso en l a ha-
b i t a c i ó n , que p e r m a n e c í a m e d i o a o b s c u r a s , se 
de tuvo h o r r o r i z a d a , m u d a de e s p a n t o ; en el cen-
t r o de la a l coba , s o b r e la a l f o m b r a , y a c í a i n a n i -
m a d o el conde. 
V a c i l ó S i m o n a , c o m o s i fue ra a desp lomarse , 
m i e n t r a s las m á s s in i e s t r a s ideas pasaban p o r su 
pensamien to . Su p r i m e r i m p u l s o f u é h u i r p a r a 
d e m a n d a r a u x i l i o . . . P e r o , s i e m p r e an imosa , se 
r eh i zo . D i ó a l g u n o s pasos, se a r r o d i l l ó a l l ado 
del cue rpo de s u m a r i d o , y l e v a n t á n d o l e d e l suelo 
la cabeza l a r e t u v o en t r e sus b r azos . 
C o n i n m e n s a a l e g r í a c o m p r o b ó que r e s p i r a b a . . . 
Acaso se t r a t a r a t an s ó l o de u n desvanec imien to . . . 
— ¡ R o d o l f o ! . . . Soy y o . . . ¿ M e oyes , R o d o l f o ? . . . 
¡ C o n t é s t a m e ! 
L o s ojos de l e n f e r m o se e n t r e a b r i e r o n u n se-
g u n d o , y v o l v i e r o n a c e r r a r s e en seguida , como 
cegados p o r la luz que , d e s c o r r i d a s las c o r t i n a s 
de la ven tana , p e n e t r a b a a « á n d a l e s en l a a l c o b a ; 
p e r o no d i ó s e ñ a l e s de c o n o c i m i e n t o . 
S i m o n a d e s p a r r a m ó una i n q u i s i t i v a m i r a d a p o r 
e l c u a r t o y v i ó que la cama no estaba deshecha. 
E l conde no se h a b í a acostado. Y p u d o c o n j e t u -
r a r , p o r t a n t o , que R o d o l f o h a b í a s ido a c o m e t i d o 
de a q u e l r e p e n t i n o m a l , que t an a m a r g a m e n t e se 
r e p r o c h a b a e l la no haber sab ido a d i v i n a r , m o -
m e n t o s d e s p u é s de t e r m i n a r la fiesta, cuando , l l e -
g a d o a sus hab i t ac iones , se d i s p o n í a a e n t r e g a r s e 
a l descanso. 
E n vano, a u n q u e a g o t ó todas sus fuerzas f í s i -
cas, i n t e n t ó l evan ta r el c u e r p o i n e r t e de su m a r i -
do p a r a c o l o c a r l o s o b r e u n d i v á n que h a b í a cer-
ca, y convenc ida de la i n u t i l i d a d de sus esfuer-
zos, l l e v ó u n dedo a l b o t ó n del t i m b r e e l é c t r i c o 
y h izo sonar desesperadamente . 
L l ayuda de c á m a r a , que acud ie ra p r e su roso a l 
i n s i s t e n t e l l a m a m i e n t o , t o m ó en sus r o b u s t o s b r a -
zos a su s e ñ o r y lo d e p o s i t ó s o b r e l a cama ; en-
tonces S i m o n a c o m e n z ó a f r i c c i o n a r l e las sienes 
y la f r e n t e con v i n a g r e , m i e n t r a s u n a v ie ja criada 
le daba f r i egas en las manos con u n t rozo de lana 
e m p a p a d o en agua helada. 
L a s i a c c i o n e s de la ca ra del conde p e r d i e r o n su 
r i g i d e z , y el e n f e r m o , que h a b í a reaccionado, 
a b r i ó los ojos. 
— ¿ Q u é m e ha o c u r r i d o ? . . . ¿ D ó n d e estoy?—-Pre' 
g u n t ó con voz apenas i n t e l i g i b l e . . 
— N o es nada , t r a n q u i l í z a t e . . . Soy S imona y cS' 
toy a q u í , a t u lado. . . ¿ N o me reconoces? 
R o d o l f o m i r ó a su a l r e d e d o r c o n vaga mirada, 
u n poco i n q u i e t a , c o m o si t r a t a r a de darse cuen-
t a ; d e s p u é s v o l v i ó a c e r r a r los p á r p a d o s . 
Su r o s t r o p a s ó en u n m o m e n t o de l b lanco lív1' 
do al r o j o p ú r p u r a . E l d e l i r i o de la al ta fiebre se 
a p o d e r ó de é l y c o m e n z ó a b a r b o t a r palabras i» ' 
coherentes . Con e x t r e m a d a v i o l e n c i a s e p a r ó Ia 
mano que S i m o n a aca r i c i aba en t r e las suyas' 
m i e n t r a s d e c í a c o l é r i c o c o m o si rochazase a al-
guien^ 
— ¡ T e p r o h i b o que m e foques; tus m a n o s me 
q u e m a n ! . . . ¡ S í , seras p r i n c e s a ! Y o no soy tan 
r i c o c o m o el p r í n c i p e de K i e l . . . ¡ Y o no soy p n n -
c i p e ! . . . N o puedo hace r t e p r i n c e s a . ¡ M á r c h a 0 
de u n a vez y pa ra s i e m p r e ! . . . N o puedes saber 
c ó m o me has r o l o el c o r a z ó n , p e r o l ampoco quie-
ro que l o sepas. Me c a s a r é antes que t ú . . . ; » 
m u c h o antes. ¿ Q u é m e i m p o r t a una 
mujer u 
o t r a ? . . . / M i m u j e r s e r á be l la , m á s be l la que tú—» 
¡ p e r o m á r c h a t e y a y d é j a m e ! . . . . - n a 
Se i n c o r p o r ó repen t inamente , con los c á b e l o 
e r izados , d e s o r b i t a d a m e n t e feroces los ojos 7, 
ex t end idos hacia adelante los b razos en un SES' 
i f i o n t i n a a r Q 
